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D e a n o e f t e 
Madrid 28 
MODUS VIVENDI CON FRANCIA 
El gobierno francés ha prorogado 
durante un mes más el Modus-Viven-
di comercial con España á fin de que 
en ese plaso pueda concertarse un tra-
tado definitivo entre ambas naciones. 
ESPAÑA Y ALEMANIA 
E l próximo mes empezarán las ne-
gociaciones del tratado ds comercio 
entre España y Alemania. 
A LA GRANJA 
Mañana saldrán para La Granja 
el Presiftente del Consejo de Minis-
tros y el ministro de Gracia y Justi-
cia. 
EXTRACCIONES DE CADAVERES 
En Santomera (Murcia) y bajo la 
'dirección de las autoridades se han 
hecho excavaciones para descubrir los 
cadáveres de las víctimas que produ-
jeron los hundimientos y el temporal 
de agua. 
Muchos cadáveres se han extraído; 
pero créese que haya algunos más 
ocultos entre los escombros. 
Continúan los temporales en casi to-
da la península. 
En algunos pueblos se abren sus-
cripciones para socorrer á las necesi-
tadas clases jornaleras. 
En varias provincias el temporal 
ha destruido la vía férrea én una ex-
tensión de muchos kilómetros arras-
trando las cguas traviesas y carriles 
«n gran cantidad. 
CAMBIOS 
Las libras esterlinas se han cotizado 
en la Bolsa, á 27-79. 
Servicio de la Pr8i;£a J&Moés&is 
a t : 
RUMORES DE CRISIS 
Madrid, Septiembre 28. — Corren 
¡ otra vez rmneres acerca ds crisis mi-
nisterial, debido á la insistencia del 
Ministro de Cfracia y Justicia en que 
; ce i'icoe inmediatamente una causa 
contra el Obispo de Tuy, por la carta 
pastoral que publicó atacando la ley 
i restableciendo el matrimonio civil. 
CREENCL\S DE LOS 
FUNCIONARIOS 
Washigton, Septiembre 28. — Los 
\ funcionarios de la Secretaría ds la 
I Guerra opinan hoy que la intervención 
es casi inevitable en Cuba, pero á pe-
sar de las desfavorables noticias reci-
| bidas de la Habana, están convencidos 
| de que no será preciso enviar grandes 
cuerpos de ejército á dicha isla, por-
que eren que el Secretario Taft esta-
blecerá un gobierno provisional, lo 
que le permitirá restablecer la paz 
sin necesidad de un gran ejército y 
que los marineros y soldados de in-
fantería de marina que están ya en la 
isla unidos á los que están en camino, 
le bastajrán para custodiar la Habana 
y las ciudades vecinas, mientras se 
efectúen las nuevas elecciones y se 
coloque el gobierno en buenas con-
diciones para llenar su cometido. 
CONFIANZA EN LA RURAL 
El Secretario de la Guerra, Mr. ©11-
ver ha manifestado que no duda de 
que la Guardia Rural de Cuba coope-
raría con las tropas americanas para 
restablecer el orden, en caso de que 
algunos cabecillas intentaran crear 
nuevos dsiturbios. 
INESPERADA DEMORA 
E l temporal que azotó ayer los Es-
tados del Golfo, ha demorado la sa-
lida para Cuba de los soldados de in-
fantería de marina, con motivo de es-
tar interrumpidas las comunicaciones 
por ferrocarril corn Nueva Orleans, 
Mobila, Panzacola por lo que se cree 
que no podrían esos soldados llegar 
á ios puertos en que se han de. em-
barcar, para la fecha que se les tenía 
scÉa^ada. 
EL CICLON EN MOBILA 
Atlanta, Septiembre 23. — Un pasa-
jero que acaba de llegar de Mobüa 
anuncia que ha habido varios ahoga-
dos en dicho pueito, á consecuencia 
del ciclón de ayer; que hay cinco pies 
de agua en las calles del barrio co-
mercial y que se calcula en tres mi-
llones de pesos ©1 valor de los daños 
sufridos en la propiedad, pues han si-
fio dostruídos todos los muelles en el 
fco y se fueron á pique varios 
barcos. 
VELOCIDAD DEL VIENTO 
Al pasar por Mobila, el viento lleva-
ba una velocidad de 90 millas por 
hora. 
D é l a n o c h e 
MAS DETALLES DEL CICLON 
Luisville, Ky. Septiembre 28.—Se-
gún los avisos de Mobila, el ciclón 
de ayer causó muchas victimas y 
grandes pérdidas materiales, pues se 
fueron á pique numerosos buques, 
entre los cuales hay dos guarda cos-
tas de la Aduana, cuyos tripulantes 
se ahogaron todos. 
LAS AUTORIDADEiS MILITARES 
La ciudad se halla bajo el dominio 
de las autoridades militares. 
DERRUMBES 
Hay muchos heridoG, á consecuen-
cia de haberse derrmnbp.do la iglesia 
del Cristo, la catedral y varios edifi-
cios. 
INUNDACION 
Hay cinco piss de agua en las ca-
lles del barrio comercial y los restos 
de los edificios destruidos flotan á la 
ventura.. 
POBLACIONES ARRASADAS 
Oréese que el viento que tenía una 
velocidad de 90 mülas por hora ha 
an asado á Fort Morgan y otras pe-
queñas poblaciones de las cercanías. 
MANZANAS DESTRUIDAS 
Han sido totalmente destruidas va-
rias manzanas en el barrio comercial. 
MUERTOS EN PENZACOLA 
. .De Penzacola anuncian á última 
hora que han perecido varias perso-
naa en aquella ciudad, á consecuencia 
del ciclón de ayer. 
PORMENOR DE LAS PERDIDAS 
Mobila, Septiembre 28.—-Las pérdi-
ĉ rs de vidas á consecuencia del ci-
clón de ayer, se estima diversamente 
entre cinco y cincuenta; cinco mil ca-
sas han sufrido averias, el barrio co-
mercial ha sido totalmente desvastado 
y los daños hechos á la propiedad se 
calculan en tres millones de pesos. 
EL TEMPORAL 
Los efectos del ciclón empezaron á 
sentirse en la noohe del miércoles y 
duraron cuarenta y ocho horas. 
E l viento que soplaba á razón de 
noventa millas por hora, echó el agua 
de la bahía sobre la ciudad y en al-
gunas calles llegó á tener una profun-
didad de siete pies. 
E l barrio del comercio al por mayor 
ha quedado en un estado caótico des-
de la calle Rcyal hasta el río Alaba-
ma. 
No se puede calcular con certeza el 
número de vidas que se han perdido. 
SINIESTROS MARITIMOS 
E l guarda-costa de la aduana 
"Alert", los vapores " J . P. Schuh", 
"Mary Stapples", "Mary Bliss", 
"Canvas", ^Overton", "Hattie B. 
Moors", "City of Camden" y un gran 
número de embarcaciones menores, se 
fueron á pique. 
CONTROL MILITAR 
La milicia ha sido llamada para 
ayudar á la policía á mantener el or-
den é impedir que el pueblo invada 
las calles inundadas. 
TEMOR A MAYORES PERDIDAS 
Hay mucha aprensión respecto á la 
suerte que les haya cabido á las pe-
queñas poblaciones en las cercanías 
de esta ciudad. 
Se teme también que hayan sido 
grandes las pérdidas de vidas en las 
mismas y se cree que sus habitantes 
estarán pasando grandes penalidades 
y privaciones con motivo de la des-
trucción de las líneas férreas, que im-
pide llevarles los auxilios que tanta 
falta les hacen. 
NAVEGACION FLUVIAL 
Se han ido á pique ó han embarran-
cado muchos de los vapores que ha-
cen el tráfico per el río. 
MAS PERDIDAS 
Todos los muelles han sido desba-
ratados y se han hundido y ha que-
dado en muy mal estado la planta de 
la luz eléctrica. 
PARALIZACION DE 
LOS NEGOCIOS 
Todos los negocios están paraliza-
dos y esta mañana á las cuatro ha sa-
lido un tren explorador para averi-
guar hasta donde se puede llegar. 
LOS MOLINOS 
Ha desaparecido la mayor parts de 
los molinos que se hallaban á lo lar-
go del río al norte de la ciudad y los 
maderos que provienen de los mismos 
ñotan por el río y llegan hasta las ca-
lles de la ciudad, constituyendo un 
verdadero peligro para la navega-
ción. 
FORT MORGAN 
Témese que haya desaparecido 
"Fort Morgan", en cuyo punto esta-
ba establecido la cuarentena y se ha-
llaba acuartelado un destacamento de 
soldados. 
HEROICOS SALVAMENTOS 
Menciónanse numerosos actos d 
heroísmo que se llevaron á efecto pai 
ra salvar la vida de personas que W 
taban en peligro. 
LOS ALIMENTOS 
Jamón y huevos son casi los únicos 
alimentos que hay en la ciudad y si 
teme que el acopio de los mismos queu 
de prontamente exhausto. 
EL ALGODON 
Ha sufrido grandes averías ó se/hák 
perdido totalmente la mayor parte 
del algodón que estaba almacenado 
en esta ciudad, ignorándose los áaño^ 
que han sufrido las pacas ded ichq 
textil que había en el interior. 
AMENAZA DE INUNDACION / 
Se han desbordado todos los rí.fc» 
chuelos quese hallan á veinticirio(| 
millas al norte de esta ciudad y su4 
aguas que se han unido, forman uî  
vasto lago que se escurre rápidamente 
hacia esta; ya están inundadas mimê  
rosas estancias de la región y es proba* 
ble que la pérdida en vidas sea/ tam* 
bien grande. / 
LAS COSECHAS , 
Se han perdido todas las coseíjhaa 
en la parte sur de los Estados de Jkísi 
bama y Mississippi. 
EDIFICIOS DERRUMBADOS 
Ha quedado en muy mal estado e| 
techo de la escuela de Medicina, par̂  
te dsl cual voló; se vino al suelo el 
edificio del Tribunal del Condado; 1̂  
^estación dsl ferrocarril, el asilo d4 
niñas y la escuela "CrioUa" han sui 
frido grandes averías. 
TRABAJO CONSTANTE 
Washington, Septiembre 28.—Se ĥ  
trabajado durante todo el día y se se. 
guirá haciéndolo durante toda la nd 
che, como en tiempo de guerra., eq 
las eñeinas del departamento de laj. 
Guerra y la Marina. 
M A R C A R E G I S T R A D A 
l a s g o m a s F 1 R E S T 0 N E y G O O D R I C H 
PAKA CARRUAJES, GUAGUAS Y CARROS, 
garantizamos < ^ T J 3 E ! "JSTO ® E S ^ L O M ^ ^ K T . 
Se venden é instalan por sus agentes J o s é ^ U v a r e z y Í J • 
c o m p l e t o e n G o m a s p a r a A i i í o m é v i l e s 
Y T O D O L O C O N C E R N I E N T E A L O S M I S M O S 
Especialidad tn artículos de T a l a b a r t e r í a , C a r r u a j e r í a 
y F e r r e t e r í a , 
Y GRAN EXISTENCIA DE PITA DE COROJO. 
M r T V , g ^ g 8 A Í ! ^ T J ] X r O I g > S t ^ -
para esta página, m í é r o o l e s y s á b a d o s , 8 o 0 Q ^ i d 0 ^ 
por la ^ G B M G I A B S G A M G S , Tejadillo 08, Telefono 3,116. También 
los admite vzva otros días y páginas interiores convenido con la administración. 
PídaseVecios J condiciones de la publicidad hecha en los principales 
diarios de la República, por mediación de esta casa, de la que se valen las pri-
meras firmas del comercio y do la industria de la Habana. . «•.* 
Por el correo y por nuestro servicio telefónico 3,116 atenderemos también 
cualquier orden que se nos dé ó informes qne se nos pidan. 
T 
S e c u r a n c o n e ! 
sosa i s r E ü K T ^ i E S 
E l TODAS L A S BOTICAS 
¿gente fiscal del Gobierno de la Revública de Cuba para el pagoda los cheques del Ejto. Lbdo. 
Capital y Reserva: $7.721,173.—Activo: $39.771.833. 
S U C U R S A L E S E N CUbA: 
Habana, Obrn pía 33 . -Habana, Galiano 92.-Matanzas— C á r d e n a s . - C a m a g ü e y . 
Pantia^o de Cuba. 
P. J . S H E R M A N , Supervisor de tes Sur ur ales de Cuba, Habana, Obrapla 33. 
^ ^ r ^ n r ^ r ^ ESMERADO Y LIMPIO 
PiESTAÜPwiNT P A K S s e r v i c i o 
¿Por qué no usa Vd. esta célebre máquina de escribir con su última cinta de 
dos colores? Ofrezco á Vd. á continuación facilidades para obtenerla. 
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$ 140 
$ 13¿> 
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y 
7 mensualidades 
de á |15 ? 105 
$ 130 
A l contado ? 30 
5 mensualidades 
de á §20 , $ 100 
$ 130 
125 
A l contado 5 2i 
y 
4 mensualidades 
de á f 23 f 100 
$ 125 
MI modelo núm. 6 aumenta el precio en $5, 
Las ventas áx>lazos se hacen mediante obligaciones garantizadas, 
'lodos los precios son en moneda americana. 
Agente general . C H A R L E S B L A S C O , Obispo 29, Habana. 
N POCM HORAS SE CÜM 
ú n i c o s c i g a r r o s 
EL REUMATISMO GOTOSO 
A K T I C U L A l l I N F L A M A T O m o 
bí como también toda clase de dolores reumát icos 
eifilíticos, por crónicos que sean, con el 
Tratamiento antireumático inglés, 
exclusivamente vegetal, 
del Dr. Alai cóu, de Marbella, 
aprobado por varias Academias de Ciencias M é d i o a s 
de Europa y América , puesto en práct ica en rnuchoa 
hospitales. 
SORPRENIEKTES Y NUMEROSAS CURACIONES R E A L I Z A D A S 
en toda la Isla, publicadas en este diario con los nombres y d irecc ión de los carados 
Cada Tratamiento se compone de dos frasquitos y una cajita de pildoras, dentro ñe un 
estuche, con instrucciones claras y precisas para su uso. Fijarse bien en la firma del/autor. 
Málaga, España.— D« v*nt.a en ia t w ™ ™ ; . , t a -dwtxt * t>1i— c—- x,. . 
chel. Bosque, D 
cías.—Agento ex 
léfono 3116, quien da folletos'gratis y por coMeo 4 quieníoVpi^ 
ANTES 
C A S A E S P E C I A L PARA ALMUERZOS 
y notable por sus vinos. - Pueden p e d i í ^ a S mejores marcas. 
S A L O N E S P A K A F A M I L I A b 
A L F I I K D O P E T I T , Propietario, O ' I t E l L L Y 1 4 . - Teléf. 7S1. 
E i m e j o r c a l z a d o a m e r i c a n o q n e d e s d e h a c e 
¡ I N T E A Ñ O S s e i m p o r t a e n C u b a , e s e l d e 
cuyo solo nombre es suficiente garantía para los consumidores Corno ŝ  ha 
tratado de imitar el calzado, llamamos Ja atención del publico aaoia i<i.> si-
s a e o r e a 
ES CT *- sa 
¿JSé A. González Lanuza, presidente. Norman H. Davis, vice-presidente. 
O. A. Kornsby, Secretario-tesorero, 
r t n v . . , . GUÍ3A, N U M . 31. 
L.sta Compañía realiza toda clase de operaciones bancarias. Recibe doDÓsitos dei 
sempefia el cargo de agente ó intermediario, inscribe é identifica certificados de aciioues 
bonos ú otros dosumentos de deudas. v«,«v« «o û wuues, 
¿^1* de a5ente' apoderado, administrador 6 representante en general do los dere-
chos é intereses de particulares y compañías . Se encarga de vende- fomentar v adml 
mstrar todas clases de bienes y propiedades, así como deformar y o r ^ a n ^ r C o m ^ ^ ^ 
'yriU<<l'».lll.«J«yT1!»3C3TJÎ «». i- - - -
u e c o n s e r v a n 
M W W B B Mr 
mnentes marcas; 
C V Í I M 
l f U N 
Jv icher tS . G a r d i n e r l pura 
•FonsS. Ca. I se í io r i 
Parsons 
m i í o s , 
n i ñ a s y s e í i o r i ú i s . 
! Dcrsch ••• 
I B u l l - D o g 
[ y o t r a s un iv la s 
al noiiioro de |" 
! l P a c k a r d i W y h o j u b r t í ü 
] l < 
1 POKS^Ca. 
y hombres. 
los Danzones, L j i Peseta Eníerir ia , Los Efectos de la 
P e o n í a y otros nmchos, así como t a m b i é n 
Guarachas , Puntos Cubanos, etc., e t c , etc., á la 
L o c e r í a L A E O R U B A 
M. TIUMAEA, S, en f, Muralla 85 y 8/. Apailado 598. IIABAÍTA. 
ñkí SORTIDO DE DISCOS, &EAI0M0S 'TICTOR» Y ACCESORIOS 
P í d a s e nuestro extenso C a t á l o g o , que se e n v í a 
jyraíis á cualquier jmnto de ' 
LSIÍV. 
.... LÍUÍ!ÍÍÍ<!1*ÍVÍ»I. 
ABRÍCA DE PUERTAS 
d é « R U L E T A . 
Estas puerta?, fabricadas en esta ck* 
Ital; compiten, en calidad y precio 
" i ns mci'trcs del extranjero por MT 
•tí bruldas con materiales especial*^ 
nportaUoa directamente de AU-ma-
OUBA 88, Tcléíouo l.UOO. 
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ACIHARDANDO NOTICIAS 
Los funcionarios aguardan ansiosa-
mento las últimas noticias de Cuba y 
se están fletando á toda prisa los va-
pores necesarios para completar los 
preparativos para la guerra. 
LA PRIMERA EXPEDICION 
La primera expedición, que se com-
pondrá de 5,500 soldados, saldrá pro-
bablemente de Newiport News, en bre-
ve plazo. 
CRISIS APLAZADA 
La salida del Presidente Roosevelt 
para Provincetown, en cuyo punto se 
propone pasar una visita de inspec-
ción á la escuadra del Atlántico del 
Norte, induce á los funcionarios á 
creer que no habrá crisis, hasta el 
lunes, cuando regrese aquí el presi-
dente. 
BASE BALL 
Nueva York, Septiembre 28.—Re-
sultado de los partidos jugados hoy: 
Liga Nacional. 
Filadelfia 3, contra Chicago 7. 
Boston 1, contra Cincinnatti 2. 
N^w York 8, oontra St. Louis 2. 
Brooklyn 5, contra Pittsburg 4 y 
en el segundo juego 0 y 1 respectiva-
mente. 
Liga Americana. 
Cleveland 0, contra New York 2 y 
en el segundo juego 2 y 1 respectiva-
mente. 
Detroit 4, contra Filadelfia 7. 
NOTICIAS COMERCIALES 
New York, Septiembre 28. 
Bonos de Cuba, 5 por ciento (ex-
interés) 102.3|4. 
Bonos registrados de los Este-
dos Unidos, 4 por ciento, ex-intevés, 
103.1|4. 
Centenes, á $4.78. 
Descuento papel comercial, 60 d.{v,, 
6.1|2 á 7 por ciento. 
Cambios sobre Londres. 60 d.jv., 
$4.79.50. 
Cambios sobre Londres á la vista, 
banqueros, á $4.83.30. 
Cambios sobre París. 60 d.|v., ban-
queros, á 5 francos 20.5;8 céntimos. 
Idem sobre Ilamburgo, 60 d.jv. ban-
queros, á 94.9I16. 
Centrífugas, pol. 96, en plaza, á 
4.1Í16 cts. 
Centrífugas, número 10. pol. '.)6, cos-
to flete, de 2.5|8 á 2.11|16 cts. 
Mascabados, polarización 89, en pla-
za, 3.9116 ete. 
Azúcar de miel, pol. 89, en plaza, 
8.5Í16 cts. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, 
$9.35. 
Harina, patente Minmesota, á $4.40. 
Londres, Septiembre 28. 
Azúciar centrífuga, pol. 96, á l i s . 
Od. 
Mascaba d o, á 9s. 9d. 
Azúcar de remolacha (de la nue-
va cosecha, á entregar en 30 días) 
9s. 10.1|2id. 
Ooinsolkkdos, ex-intores, 86.5¡8. 
Descuento Banco Inglaterra 4 por 
ciento. 
Renta 4 por 100 español, ex-cupón, 
94.3|4. 
París, Septiembre 28. 
Renta francesa, ex-interés, 96 fran-
cos 30 céntimos. 
O F I C I A L . 
l í i i ü i i i o be i s mm 
D E P A R T A M E N T O D E HACIENDA 
Contribación por fincas urbanas, 
1-Trimestre áe 1936 á 1907 
Dispuesto por el Art. V I I de la Orden 
múm. oOl, serie de 1900, que al vencimiento 
del plazo de treinta días ciu.e se concede á 
los contribuyentes por el expresado concep-
to, para el pago de sius cuotas, se les conce-
derA una prórroga de ocho días , y vencien-
do hoy el plazo del citado primer trimestre, 
«e hace saber ñ, los Interesados que la co-
branza sin recargo cont inuará hasta el d ía 
¡nueve del entrante mes de. Octubre. 
D.esde el d í a diez Inclusive incurrirán los 
morosos en el primer grado de apremio 
y rcoargo de 6 por .ciento sobre la cuota, 
e e g ú n está provenido en el referido Art. V I I 
de la Orden 501. con cuyo recargo podrán 
«at l s facer sus adeudoa hasta el vencimiien-
to del trimestre, 6 sea hasta el día veinte 
y nuevo de Noviembre próximo; incurrien-
do (lespius d-l cNprosado vencimiento en 
« tro recargo de 0 por ciento que con o' 
anterior formará el 12 por clenfD sobre las 
¡respectlvás auotast. 
il-Iabana, 2# do Septiembre de 1906. 
E l Alcalde Presidente. 
, Julio de Cfirdennn. 
C 1925 4-29 
Comercio Banqueros 








5 4.1i2 D. 
R E P U B L I C A D E C U B A . — S E C R E T A R I A 
D E OBRAS P U B L I C A S . — J E F A T U R A D E L 
D I S T R I T O D E P I N A R D E L RIO.—ANUN-
C I O . — L I C I T A C I O N P A R A L A C O N S T R U C -
CION D E 560 M E T R O S L I N E A L E S D E L A 
C A R R E T E R A D E SAN L U I S A L A E S T A -
CION D E L F E R R O C A R R I L D E L O E S T E , 
D E L MISMO NOMBRE.—Pinar del Río, Sep-
tiembre 11 de 1906.—(Hasta las tres de la 
tarde del día 11 de Octubre de 1906, se re-
c ib irán en esta Oficina, (Antiguo Cuartel 
de Infa-ntería). proposiciones en pliegos ce-
rrados para IÍJL cónstrucc lón de 560 metros 
lineales do. la carretera de San L u i s á la 
estación del Ferrocarr i l del Oesto del mis-
mo nombre. Las proposiciones serán abiertas 
y le ídas públ i camente á la hora y fecha 
mencionadas.—E.n esta Oficina v en la Di -
rección General de Obras Públicas , Habana, 
faclllitarán al que lo solicite, los pliegos 
de condiciones, modelos en blanco y cuantos 
Informes fueren necesarios.—Luis G. Es ta -
fan i.—Ingeniero Jefe. 
C 1907 . alt. 6-22 
60 div.... 
París, 3 d[V 
Hamburgro. 8 d[V 
Estados Unidos 8 d[V 
Espaflu, s. plaza y 
cantidad 8 djv 
Dto. papol eomereial, 10 A 12 actual. 
Monedüfi e cf.ranjeras.—Se ce tizan hoy 
como sigue: 
Greenlnu'ks 10 10.1i4 
Plata amoricana 
Plata española 95 95.1j4 
Acciones y Valores.—El mercado 
aíbri'ó y siguió todo e.! día soistcinido 
y 'encalmado, ciorramlo en las mismas 
•mndiciornes y á la 'expectativa. 
Coiti'zamos ¡ 
Bonos Unidos, 120 á 124. 
Acciones Unidos, 181. á 186. 
Sabanilla, 153 á 154. 
Banco Español, 100 á lOOljá. , 
liónos Oas, 100.3|8 á 110. 
Acciones Gas, 116.112 á 117.1|2. 
Hav. Ek»e. Preferidas. 95 á 97. 
B m . Elec. Coniiines, 53.318 á 53.3|4. 
Bonos Eiectnicos, 100 á 104. 
a Bolsa 
siguien-
ASPECTO DE LA PLAZA 
Septiembre 28, de 1906. 
Azúcares.—Tanto los irnercados ex-
tvatijpro-s como iel local, sigilen sin va-
riación a l'o anteriormente avisado. 
Cambios.—El mercaclc. ri-o ron de-
manda moderada. 
Cotizamos. 
Se lian efectua'dn 'hoy en ' 
durante las cotizaciones, Las 
tes ventas: 
50 acciones Banco Español, 
50 acciones Banco Español, 
150 acciones Banco Español, 
100 laccicnes H. E. R. Co. 
nes), 53.3|8. 
150 acciones H. E. R. Co. (Comu-
nes), 53.1|4. 






CASAIS DE CAMBIO 
Habana, Septiembre 28 de 1906. 






tra oro español 
Oro americano con-
tra plata española... 
Centenes 
Id. eu cantidades... 
Luises 
Id. en cantidades... 
El peso americano 
en plata españolála. 
9oX á 95% V. 
98 á 100 
4 á 4% V. 
110 á 110% P. 
á l 5 P. 
á 5.53 en plata, 
á 5.54 en plata, 
á 4.42 en plata, 
á 4.43 en plata. 
á L15 V. 
CiilbiUi y comp: 250 id. harina y 35 terce-
rolas manteca. 
S. Oriosolo: 250 sacos maíz. 
Lola] y comp.: 74lJ ul. úl. 
Sabatés y Boa.da: 5 fardos mochan. 
Alvarez y García: 3 cajas calzado. 
1.. Santa lOugenia: 13 bultos ferreter ía . 
K. do Arriba: 10 Id. Id. 
W. A. Pase: 1 allla de montar. 
Canales, Diego y comp: 199 cajas huevos. 
Pona y comp: 1 Id. accesorios y 2.059 pie-
zais cañerías . 
H. Gutiérrez: 1 caja tejidos. 
Alonso y comp: 2 id. id. 
P. López: l id. id. 
P. Gómez Mena: 1 Id. Id. 
J . Fernández y comp; 1 id. id. 
R. Fernández González: 1 id. id. 
Arana y l iarrauri : 250 sacos afrecho. 
Isla, Gutiérrez y comp: 250 id. harina. 
L a Fosforera Cubana: 160 .sacos estea-
rina. 
García, Ostolaza M . : 6 bultos muebles. 
Cliaiupion y Pascual: 6 i. id. 
G. S. Galifvanes: 2 id. efectos. 
F . A. Ortíz: 6 id. id. 
Barrariuó y comp: 200 sacos harina. 
G. Breesler: f) cajas de hierro. 
• Borgia Macble Co: 6 cajas marmol. 
Cuban Land L . Co: 88 fardos tela. 
E . Hernández: 250 sacos maíz, 25 tercero-
las manteca, 5 id. jamones y 100 cajas 
carne. \ 
W. B, F a i r : 50 cajas manteca., 10 terce-
rolas jaimones y 100 cajas carne. 
Mantecón y comp: 5 tercerolas jamones, 
1 barri l salchichones y 300 cajas carne. 
Fernández , García y comp: 15 tercerolas 
jamones. 
R. Torregrosa: 5 id. id. y 2 barriles sal-
chichones. 
J . M. Bo laño: 15 cajas puerco. 
B. Fernández y comp: 25 tercerolas man-
Negra y Oal larreta: 4 atados (12 cajas) 
puerco. 1 barri l salchichones y 5 terce-
rolas jamones. 
J . Alvarez: 2 barriles y 10 oajas salchi-
chones y 5 atados (15 cajas) puerco. 
Suero y comp: 30 tercerolas manteca. 
Planiol v Cagiga: 5,232 piezas madera. 
A. V i la : 6.578 id. id. 
Havana Central R. Co: 1.579 id. id. 
M. Díaz Alvarez: 12 bultos ferreter ía . 
M. Caballero: 1 caja efectos. 
J . B. Clow é hijo: 72 piezas cañer ías . 
Bolaño y comp: 50 tercerolas manteca. 
Wernández y Rovirosa: 13 bultos muelV^S-
J . D. Huston: 80 cajas zinc. 
D I A 28. 
Del vapor a l emán Hanna, procedente de 
Barranquil la: 
37G 
Diego Mart ínez y comp: 700.000 ladrillos, 
14 cajones cedro y 57 tablas de cedro. 
Del vapor cubano de t-ccreo AIle«n, pro-
cedente de Nueva Y o r k : 
377 
E n lastre. 
Manifiestos 
D I A 27. 
Del vapor noruego Alm, procedente de 
Mobila: 
375 
Swift and Co: 41 barriles r,uerco, 15 ter-
neros, 10 oarneros, 70 bultos carne, 3 ca-
jas salchichones, id .quesos 1 id. licor, 15 
id. aves, y 1 id. Menguas. 
Yen Sanchion: 25 tercerolas manteca, 5 
id. jamones y 10 oajas tocino. 
Quesada y com¡p: 100 tercerolas y 50 cu-
ñe te s manteca. 
González y Costa: 200 sacos harina y 250 
id. maíz. , 
Del vapor noruego Parran , procedente de 
Matanzas: . 
378 
E n lastre 
379 
Transporte aimericano de guerra Celtlc, 
proceente de Nueva York. 
COTIZACION OFICIAL 
Dhi LA 
B O L S A P R I V A D A 
BILLICTEM UMIi BANCO ÜIHPANOL d« la Is la 
de Cuba oontra oro S')i A 4 valor. 
P L A T A ESPAÑOLA: contra oro 95^ A 95% 





C O l J Z A C Í O J y O H J C J A L 
(JA w s$ios 
BiB^aersi Coaereio 
L o n d r « , 8 d r r 20g 
60 div 20 ^ 
Parí*, B div _ 6>í 
HamburgcS d̂ T 4^ 
eodjv 
Estados Unidos, 8 djT 10Já 
España s[ plaza y cantidad, 
8dTv. ... 4^ 5 p .gD. 
Dencocnto ranal comaroial 10 12 p.g 
M O N E D A S Como. Vend 
Greenbacks 10 WA P § 
Plata oonañola. _ 95 SSJ '̂ pg 
A/.UCAIU 'IS. 
AKftcarcentrlfUffR ao guarapo. poUr1i!«ol6n 
96*.en a lmacén á p r e c i o d e embarque 5 3il6rs. 
Id . de miel oolarizaoión 9J. en a lmacén á 
precio de embarque 3 ^ ra. 
Habana. Sepbre, 28 de 1906.—El Sindico Pre-
sidente. Jacobo Patterson. 
Umpréabito de la Kepúblloa de 
Oaba 113 118 
Id. de la li, de Cuba (Deuda an-
terior 100 103 
Obllffacloue* hiooteüarla Ayun-
tamiento ií bipotf/oa ex-cp 114 120 
Obllffaciouos I M p o t e o a r i a i 
Ayontamiento -í: U l 116 
Obligaciones Hlp otecarlaa F . C. 
Olenfcegos á VUlaclara N 
Id. Id. id., i" N 
Id.l í Ferrocarril Calbarion... . . N 
Id. j ! id. Gibara A Holpuln > sin 106 
Id. 1! San Uavetano á Vinales 3 6 
Bonos Hipoteearios de la Oompa-
nia de Qas y Electricidad de ' 
Habana 109% UO 
Bonos de la Habana Electrlo 
Railway Co. en oiro i lación N 
Obli^acioneB grles, (perpétuasj 
consolidadas «ie los P. C. U. do 
la Habana cx-ep 120 124 
Id. Compañía Gas Cnb&na Vii'.H sin 
Bono» do la Repúbl ica de Caba 
emitidos en 1898 y 1897 108 114 
Bonos SR Hipoteca 'I'he Matanzas 
WfltesWorkeg N 
Bonos Hipotecarios Central O-
limpo N 
Bonos Hipotecarios Central Co-
vadonea N 
ACCIONiflS. 
Banco EspaQol de la i s u de uno* 
(en circulación) ex-di? 100 100J4 
Banco Agrícola N 
Banco Nacional de Ouba . ex-div. Í08 135 
Compañía de Farrocarrliea Uni-
dos de la Habana y Aimaaenea 
de Sepia (limitada) _ 181 185^ 
Compañía de Caminos de Hierro 
de MatanEas á Sabanilla 152 154 
Compañía aei Ferrocarril del Ues-
te _ 130 140 
Compañía Cubana Central Bal» 
way Limited — Preferidas 
Idem. ídem, acciones _ 
Ferrocarrl' «le Gibara i HolVaVaT 
Compañía Cabana oe Alambrado 
de Gas 
Compañía de Gas y Electricidad 
de la Habana 
Compañía del Dlané FÍotant . . . . . . . 
Nnefa Fábrica de Hielo 
Aoccionesde la Habana Electric ' 
Compañía Lonjade Víveres d é l a 
Habana „ 
C o m p a ñ í a d e Conscruccionea, Re-
paraciones y Saneamiento da 
Cuba 
Compañía Havana Electr ic 
Railway Co (preferidas) 95 97 
Idem de la Id id. id. ícoraunes» 523^ 53j 
Compa. A n ó n i m a Matanzas ^ N 
Habr.na 28 de Sbre. de m i 
' M W - Y O R K S T O C K Q U O T A T I O ] ^ 
SENT B T M I L L E R & COMPANY: MEMBERS OF T H E E X 0 H A N 8 S ; 
OFFICE JNo. 3i> JiKOADWAY, NEW YORK CITY 
C o r r e s p o n s a l : M i g u e l d e G á r d e r í a s , C u b a 7 4 , c i u d a d 
S o i p t i o i L X X t a i r ' o 3 3 c i ó 1 9 0 3 
V A L O R E S .í¡ 
O 
Amal. Copper 110^ 
Ame. Car F 45l¿ 
Miss. Kansas & Texas 37 !4 
Ame. Loco 72% 
Ame. Sraelting 151)4 
Ame. Sugar 1331-8 
Mexican National Pre 451^ 
Atchison T 105'4 
Baltimore & 0 121 >á 
Brooklyn 76% 
Cent. Leather SSJá 
Cheaapeake 63 
Chi. Rock 1 26% 
Colorado 54 
üesti l lers Sec 70J¿ 
Erie Com.. 45)^ 
Hav. Elec. Com 45,'̂  
Hav. Elec . Pref. 85 
Louisville 147 
St. Paul 17354 
Missouri Pac 98 
N. Y . Central 140)4 
Pennsylvania 140% 
Reading Com U%14 
Republic 36^ 
Southern Pac 93% 
Southern R y 35% 
Union Pac 184 
U . S. Steel Com 4i 
U. S. Steel Pref. 106% 
Norfolk & Western.. 94% 
F . C . Interborough Co. 36 
P. C. Interborough pf. 75% 
National Lead, Com.. 77% 
Cotton.—October 1003 
Cotton.—Decomber.... 1024 

























































































































































































































































































































79 79% 79% 79% 79% 78 78 78 78 
1003 1007 1005 1003 1002 1002 1002 1002 
1027 1026 1026 1023 1023 1022 1021 1021 
OBSERVACIONES SOBRE EL MERCADO. POR CABLE. 
9.07. El .Secretario d-el Tesoro ée 
los E. U. Mr. Sbaw, pro'b'abl'em'eílte 
hiará un idepoisito de $26.000,000, á fin 
de alüiviar la sikia'ción mometaria. 
9.10. Creímos que el mercado áe 
valores subirá hoy y que las acciones 
preferidas d-el 'Miexican National son 
una Iníema 'eoirripra. 
9.20. Probabil'e'm'snte las acciones 
•comimos deil American Car Poundry, 
declararán un 4 0|0 dividiendo. 
9.21. A los tipos actualies creemos 
que las acciones del ferrocarril de St. 
Paul 'es una buena 'Compra. 
9.55. Las aecrones áe Sra'e'lters y 
•lias del N'ew York Oentral -se 'Cottiaan 
hoy cx-divildiendo. 
10.21. El mercado aibre firme. 
11.01. Las acciones del South'crn 
Paci'fic se 'Cotizia'rán 'ex-dividendo en 
Octubre 1. 
11.04. iSmdters pagó hoy 1.314.0 0 
: Mondo y N. Y. Central l.l|4.0 0 
Dividendo. 
11.14. Reiading ahora está á 146.1|4. 
12.02. Mr. Cchwab no y firma n i 
ñi&gtií i|ue el dividendo de Jas accio-
nes preferí das del Bethlen Steel Go. 
será suprimdo. 
12.58. Ei] mercado está lleno de 
órdeiies á íin de timitar ipérdidas y los 
bajistas se empeñan en bajtar los va-
loros á fin de poder laprovechar cas-
tas •órdenes y traer consigo nna ba-
ja. 
1.25. El. mercado parece que con-
tinuará de 'baja por corto Itiempo. 
2.25. La transacción del polvo mi-
neral .entre el 'Great Northern y Steeil 
se ha. anunciado. 
2.26. Las acciones del American 
Car Foundry están muy solicitadas y 
han subido á 46.1|4. Readdng está á 
147.3|8. 
2.27. E.1 mercado se está reponien-
do. 
2.50. El mercado ha cerrado fir-
me. 
3.41. El mercado se repuso al cie-
rre con los rumores de que la tran-
sacción del polvo mineral se había 
llevado á cabo. 
4. P. M. Las aeciones del American 
Oar Foundry cerraron á 45.3|4. 
Hav. Electric Comunes, abrieron de 
45.112 á 50 y .cerraron de 48 á 50. 
Hav. Electric Preferidas, abrieron 
de 87.112 á 89 y cerraron de 87 á 90. 
LONDRES 














wi^» ^ m ; i 
O B S E R V A C I O N E S 
CorreBDondientes al día 28 de Septiembre, he-
c b » al aire libre en É L A I M K N D A R E S , 








Barómetro: á las 4 P. M.: 158 mmi. 
Empresas Mereautile 
y S o c i e d a d e s . 
Fer rocar r i l i l r í Y l i i 
EMPRESTITO DE $200;000 
AVISO 
Los s e ñ o r e s tenedores de obligaciones de 
este Emprés t i to , pueden pasar desde el Ia 
del entrante mes de Octubre por el escrito-
rio de los señores Sobrinos de Herrera, San 
Pedro 6, á hacer efectivo el cupón númoo-o 
33, que vence en dicha fecha. 
Gibara, Septiembre 18 de 1906. 
E l Presidente, 
J O S E A . B E O L O R . 
C 1920 4-27 
Conmanía Cítena íe MiimMo fle Gas 
Desde «1 1 del próximo mes de. Octubre, 
pueden ocurrir loa señores tenedores de lió-
nos hlpotocavlos de esta Empresa '.\ harcr 
efectivo ol cupón nñmero lió en la Adminis-
tración do la Compañía, callo do Amargura 
número 31, de una á tres do la tarde. 
Habana, 26 do Septlemi.i.' do l>)nñ. 
E l Administrador, 
R. D E DA CAMARA. 
14.277 í-28_ 
Banco EspiflG l i l s laSeCi 
S E C I I E T A R I A 
NEGOCliDO DE AIUMTAMIEUTO 
PLUMAS 1>E AOUA 
Primer aviso do. cobranza 
iJri tercer trimestre de 1900 
Encargado este Establecimiento, so.vún 
escritura do 22 de Abri l do 1889, otorgada 
con el Ayuntamiento do la Habana, de la 
•recaudación de los productos del Canal do 
Albear y. .Zanja Rea] por el Ser. Trimestro 
de 1906, He hace saber á lo.s concesionarios 
del servicio de agua, que el día 1 del en-
trante mes de Octubre, empezará en la Ca-
j a de este Banco, calle de Agolar números 
81 y 83, la cobranza, sin recargos, de los 
recibos correspondientes al mencionado 
trimestre, así como los do los anteriores, 
que, por recti í lcación de cuotas ü otras cau-
sas, no se hubiesen puesto al cobro hasta 
ahora. 
Dicha cobranza so e fec tuará todos los 
días hábi les , dí'sde las diez de la m a ñ a n a 
hasta las tres de la tarde y terminará el 31 
del mismo mes, con sujec ión á lo que jDro-
vlernen lo.s ar t í cu los 10 y 14 do la Institu-
ción de 25 do Mayo de 1885 para el pro-
codimlento contra deudores á la Hacienda 
Publica y á la Real Orden do 7 de No-
viembre do 1893, que hizo extensiva dicha 
Instrucc ión á la cobranza del servicio de 
agua. 
llahnna, 21 de Septiembre do 1006. 
Publ íquese : 
E l Alonldc Presiente, 
J U L I O DIO ("A i { D E N AS. 
E l Presidente, 
Dlretor late/lno, 
R. G A L B I S . 
C 1913 5-25 
Corresponsal del Banco de 
Londres y México en la Repú-




Facilitan cantidades sobre hi-
potecas y valorws cotizables. 
O F I C I N A C E N T R A L : 
MERCADERES 22 
TELEFONO 646 
C 1S17 1 Sp. 
COMPAÑIA DE SEGUROS MUTUOS 
C O X T R A I N C E N D I O . 
EsiaDlecíia en la Bacana el año 1855 
E S L.A UNICA NACIONAL 
y lleva 51 años de existeneia 
y Qe operaciones continuas. 
CAPITAL respon-
sable $ 41 790,260-00 
SINiEÍSTROS paga-
dos basta la ie-
cha $ 1.591.541-10 
Asegura casas de mamposieria exteriot-
meme, con tabiquerla interior de mampos-
í.ería y ios pisus todos de madera, altos y 
5ji\jüs y ocupados por íamil ía , 6. 3^ y medio 
ceiUavos oro español por 100 anual. 
Casas de madera cubiertas con tejas, 
pizarra, metal ó asbesto y aunque no ten-
gan los p\30s de madera, habitadas sola-
mente por familias, á. 47 y medio centavos 
oro español por i00 anual. 
Casas de tablas, con techos de tejas de 
lo mismo, habitadas solamente por familias, 
& 55 centavos oro español por 100 al año. 
Lo.s edificios de madera que contengan es-
tablecimientos, como bodega, café, etc., pa-
garán lo mismo que ¿¡."tos, es decir, si la 
bodega e s t á tu eácala i2a que paga 51.40 
por 100 oro español anual, el edl/iclo pagarft 
lo mismo y así sucesivamenre estando en 
otras escalas, pagando siempre tanto por el 
continente como por el contenido. Oncinas 
en su propio edilicio, H A B A N A 55 esq. á 
E M P E D R A D O . 
Habana, 31 de Agosto de 190S. 
C 1810 1 Sp. 
A C T U I A R 9 5 , H A B A M . 
INGENIEROS D I R E C T O R E S . 
I N G E N I E R O S CONTRATISTAS D E OBRAS E INSTALACIONES 




Representantes exclusivos de las fábricas: 
Graudes Talleres de Brunswick, Alemania. Maquinaria de Ingenio. 
( Puentes y Edificios de acero. 
Talleres de Humboldt, Alemania, i 
( Calderas y máquinas de vapor. 
Sindicato Alemán de Tuberías <lc hierro íundido. 
y otras DIVERSAS fábricas. 
S o faGilitan informes y presupues tos . 
c 1767 78-1 St 
352 I j 
a n c o ¡ N a c i o n a l d e W u b a 
C A P I T A L . . . . > 9 5.000.000.00 
A c t i v o e n G ü b a . $ is.ooo.ooo.oo 
DEPOSITARIO Ü E I J GOBIERNO D E L A REPUBLICA D E CUBA 
OFICINA PIUXCIPAI CUBA 27, HABANA 
L a totalidad del Activo de este Banco 
Se destina únicamente á la 
ISLA BE CUBA 
por conducto de la Oíicina Principal y sus 
DOCE SUCURSALES 
L a suma arriba indicada dera^ istra un aumento de 
$2.000,006.00 
en este Semestre con relación al anterior. 
C 1831 1 Sp. 
MAHCA CONCEDIDA. 




Habana, 15 de Septiembre de 1906 
15-16 Sp. 
Las tenemos en nuestra B ó v q . 
da construida con todos ios ade« 
lautos modernos y las alquilamos 
¡)ara guardar valores de tocv¿9 
clases, bajo la propia custodia da 
los interf.sa'ioa. 
E n esta oficina daremos todoj 
los detalles que se deseen. 
Habana, Agosto 8 de 1901 
A G U I A R N. 108 
I . C E L A T S Y C O t V I P 
1698 
156-14 Ak. 
E l m á s sol ici tado v i n o de mesa, en cajas de bo te l l as y 
medias botellas, t i n t o y olanco, y en cuartos y ba r r icas t i n t o 
Unicos receptores en la Isla de Cuba: 
Óa7~ín S á n c h e z y Co7np.s Oficios 64» 
t a s a lqu i iao ios en miesr^a 
B ó v e d a , cons t ru ida con todos 
los adelantos modernos, para 
guardar acciones, documentos 
y prendas bajo l a p rop ia cus-
tod ia de los interesados. 
Para m á s informes dirf] ansa 
á nuestra ot icina Amargura 
n ú m . 1, 
jfá* ^pmann éc Co. 
(BANQUEEOS) 
C 1710 78-18 Ag. 
S E C R E T A R I A DE LOS GREMIOS" 
— D E L A — 
H A B A N A. 
Lamparilla 2, "Lonja de Víveres." 
Telé íono 8.—Apartado 895.—Telégrafo 
••Sscalante." 
Despacho, de 7 4 10 y de 13 1 4. 
H A B A N A 
NOTA.—Los señores Comerciantes 6 In-
dustriales do Provincias, que no sean aso-
ciados á esta Kecretaria, se les cobrará, una 
cuota módica, por las consultas y gestiones; 
que se les encomienden, relacionados coî s 
los centros oficiales. 
_j^jisf^ i Sp; y 
S E V E N D E N dos ccrlJficndos del "Gnnr-
dián," que tienen 36 meses cada uno. Diri-
girse a l despacho de Anuncios de estf 
Diarlo G. 
G I R O S B E L E T R A S 
8, Ü ' R E I L L Y . 8. 
£ 8 Q U I S A A M J5 11C A L> tJ tt y § 
Hacen pagos por el caúiti. i-'uulluas otma 
de crédito. 
Giran letras sobre Londres. New York, 
New Orleans. Milán, Turín. liorna. Veneoia, 
Florencia, Nápoles , Lisboa. Oporto. Glb.ü-
XXÍÍV. Uremen. Hamhurgo. París . Havre. Nan 
tea, Burdeos, MaxaxiHn. rádiz . Lvon. Méjico, 
Veracruz. San Juan de Puerto P.ico. etc. 
sobre todaí; las capitales y puerto» sobra 
Palma de Mallorca. Ibisa, Manon y Santa 
Cruz de Teneri íe . 
sobre Matanzas. Cárdenas. Kemeüios . Santal 
Clara, Caibarlén, Sagua la Grande. Trini- , 
dad, Cienfuegos, bancti Spírltus. Santiago 
de Cuba. Cícko do Avi la . Manzanlilc. Pi-
nar del l i í o . Gibara. Puerto Pr ínc ipe y Kue-
vitas. 
1464 "S-l J L 
. BALCELLS Y GOiP, 
(B. ©nU.) 
^ . • ^ I . A . ^ . G r T J J E ^ A . X ^ 3 4» 
Hacen pagos por eT cable y giran letras 
á corta y larga vista sobro New-YorK. 
Londres, Par í s v sobre todas las capitales 
y pueblos de E s p a ñ a é Islas Baleares 7 
Canarias. 
Agentes do la Compañía de Seguros con-
tra incoadlos. 
1463 156-1 J l . 
6 72? •¿ A 
C U B A 76 Y 78 
Hacen pagos por el cable, g irar letras A 
ooria y larga ^'ista y dan tartas l ío crédito 
sobre New York, l^iladelfia, New Orleana, 
láSín Francisco, Londres, P a r í s , Ma,dna, 
¡Jarcelona, y demás capitales y ciudades 
importantes do los Estados U.iirtos, Méjico, 
y fluropa, ítsl como sobre t.»doa los puebiof 
de España y capital y puertos de .Mc.n,i:0_ 
E n oombiii:u;i6o con Io;i señores r . »• 
Hollin etc. Co., de Nuevr. York, reciben or-
adles para la compra y ven^.a de valores o 
acciones cotizables c:> la Boliía de d'cha ciu-
dad, cuyas cotizaciones ae reciben por ca-
ble liiarlamente. , _. 
1461 78-1 Sh^ 
í LawlBi Giás í Cu 
Banqueros.—Mercaderes 'J>'± 
Casa oriffinaluieiite establecida en 134* 
Giran letras & la vista sobra iodos lo» 
Ba::v"3 Nacionales de In» Esttidos tioiao* 
y dan especial atenc ión. 
TRANSFERENCIAS POR E L CABLi 
1.'.62 _ „ Il'J-Ü—» 
Ñ . C E L A T S Y C o m p -
JLOÓ, Aguiar, iOü, e^iume» 
a A.maraurum 
Uaceu pájaros por el ca«>le. facilitan 
CKStSkB fio crédito y ifiraa locria* 
acoria v lartra risoa. 
sobre Nueva York, Nueva Orleans, 
cruz, Mé.Uco, San Juan de Puerto M*0' tiros, Par í s , Burdeos, Lyon, Bayorp,. ¿'f™ 
burgo, liDina, Nápoles . Milán, Génova. m*1 
sella, Havre. Lel la , Nantes. Saint Q11'^1^ 
Difppe, Tou'.ouse ,Venecla, y^rencl&.a\mé 
rín, Maslmo .etc. asi como sobro touas 
oapitains y provincias do 
Kspaüuo lisias Canaria». 
17C0 156-H__Ag^. 
H i j o s de K . A r g ü e l l e s , 
liANQUWltOS. 
M E l i CA D US <i (i--U ¿ f* 4 y l ' 
Teléfono núm. 70 Gitbloii 
D e p ó s i t o s y Cuentan Corrlentes.-rO«g^ 
vito» do valores, hac iéndose c a r « o a o » ^ ^ 
bro y VtemlsiOn de dividendos 6 nitor- seo.' 
Pristamos y P lguoruc ión de VíUol?hrico3 * 
tos.—Comnra y venta de valores V\'\}1.̂ 3 d« 
Indufitriales.—Compra y venta ^ p0f 
cambios.-Cobro do letras, suponer fc£-^o3 
cuenta agena.—Giros sobre laa. f'A' ê B»' 
piazas y también sobre los r'i61'1 „ _,paSO* 
paña. Is las Baleares y Canarias, 
por Cables y Cartas de Crédito. 
C. 751. 1«>«_-1 A-
OBiJá^O 19 Y 21. ^ 
Hace ragos por el cable, í a c l l , t * vioí» 
crédito y gira letra» á corta y WJ,*""^ 1 
sobre lias principales plazas de «- jtusia. 
la-"! ao Franc ia , Inglaterra, Aloinani"-1Juerf9 
Estado» Unidos, Méjico. Á r g e n i . n a ^ 
Ulco. China. JapOii, ysobre todas *uVléaro*,: 
des y pueolos de Espcñ^/ islas -
Canarias é Italia. 
DIARIO DE LA MARINA.—Edición ée Ha imaiiaínta—iSR'pxiicmDne 'de lyuo 
ESTRADA PALMA 
Íj.a renuncia presentada con ca-
j-áder de irrevocable de su alto car-
go 'le Presidente de Xa República por 
¿Ion Tomás Eistrada Palma y las con-
secuencias que de ese acto se despren-
den, uo sólo por el hecho en sí, sino 
por las circunstancias en que se ha 
v^'iílcado, destacan de una masnera re-
"levante la personalidad del primer Je-
fe clél Estado Cubano. 
Hombre señaladamente representa-
tivo de la Revolución, su nombre y su 
vida, de la que consagró con ejem-
plar honradez y perseverancia m'̂ s 
de cuarenta años á la causa de la 
independencia de su patria, habiendo 
desempeñado durante cierto período 
de la guerra de los diez años la pre-
sidencia de la república revoluciona-
ria, reclaman del historiador y del 
erítico un detenido estudio que no nos 
corresponde acometer á nosotros 'ni 
acaso tampoco en los días que corren, 
á ninguno de sus contemporáneos, por 
faltar aún la distancia necesaria, la 
perspectiva histórica, que ha menes-
ter el imparcial juzgador de la evo-
.lución política de un pueblo para lle-
nar su cometido á conciencia. 
Pero el DIARIO DE LA MARINA 
entiende, que debe ahora concretar en 
apreciaciones imparciales, si no jui-
cios definitivos, que en virtud de las 
razones expuestas - pecarían de pre-
maturos é inconsistentes, á lo menos 
•sus impresiones acerca de la respeta-
ble personalidad del señor Estrada 
Palma como Presidente de la Repú-
blica Cuban%. 
Al constituirse Cuba en Estado in-
dependiente, el señor Estrada Palma, 
después de dilatada residencia en los 
Estados Unidos, donde había arrai-
gado hasta el extremo de haber allí 
constituido familia, hallábase, con ge-
neral beneplácito de los cubanos se-
paratistas, al frente de la Delegación 
del Partido Revolucionario que ha-
jbía creado y organizado, en la Unión 
Americana, principalmente, el propul-
sor de la guerra de 1895 á 1898, el 
famoso agitador y patriota don José 
Martí. 
. El celo y la probidad con que el 
senór Estrada Palma había desempe-
su país. A raíz de su elección y cuan-
do al cabo de muchos 'años de ausen-
cia de su país regresó al mismo para 
gobernar el nuevo Estado, (recorrió la 
isla de orienfe á •occidente en medio 
de las aclamaciones de muchos de sus 
compatriotas, señalando su tránsito 
con actos y palabras de cordialidad 
para los cubanos y de afecto y recon-
ciliación para con los españoles, los 
cuales á tales muestras supieron co-
rresponder hidalgamente, advirtiendo 
en el ilustre procer cubano una am-
plitud de miras que anunciaba á un 
gobernante de mucho seso y de ma-
yor ecuanimidad. El DIARIO DE 
LA MARINA, no sólo anotó en sus 
páginas esas nobles manifestaciones, 
sino que les consagró, con tanta emo-
ción como justicia, sus aplausos más 
calurosos. Desde entonces, y nos con-
viene ahora reafirmarlo, fué el DIA-
RIO DE LA MARINA adicto á la ac-
ción política general del señor Es-
trada Palma, sin que, durante todo 
el tiempo que ha regido los destinos 
del país, haya escrito una sola decla-
ración contraria á la permanencia en 
el poder de aquel respetable magis-
trado. 
No nos cumple en estos momentos 
(ni tenemos tampoco voluntad de ello) 
hacer un juicio de residencia del se-
ñor Estrada Palma: aún estamos con-
viviendo con él, aún no ha acabado 
de abandonar las riendas del gobier-
no, para que sea atinado y oportuno 
el formular acerca de sus gestionas 
presidenciales un juicio cabal y l i -
bre. Cuando se desenlacen los graví-
simos sucesos que todavía están de-
senvolviéndose, probablemente emiti-
remos nuestra opinión imparcial y mo-
desta: para entonces laplazamos á 
nuestros lectores. 
Interésanos, sin embargo, estampar, 
como lo hacemos,una declaración im-
portante. El DIARIO DE LA MARI-
NA, que no puede ni debe considerar-
se como periódico indiferente á 
la suerte de Cuba, con la cual le l i -
gan lazos muy estrechos que no es ne-
cesario enumerar y encarecer, pues 
saltan á la vista de españoles y cu-
banos, consecuente con su larga his-
toria y con su sentido profunda, pero 
racionalmente conservador de todos 
los "grandes principios en que descan-
san las sociedades modernas, cumplió 
fiado su difícil y patriótico cometido, 
así come sus impecables antecedentes 
revolucionarios, fueron causas justifi- karto previsoramente con su deber de 
cadas y motivos poderosos para que 
la mayoría de sus conciudadanos le 
llevara á la primera magistnatura de 
señalar al gobierno del Sr. Estrada 
Palma los riesgos y peligros que por 
necesidad habían ^e acarrearle sus ve-
hementes apasionamientos y sus erro-
res lamentables, capaces de provocar 
en pueblo como el nuestro protestas 
irascibles. La inexperiencia de unos, 
la ligereza de otros y las intemperan-
cias de algunos, nos señalaron como 
desafectos al Gobierno y aun como 
excitadores á la discordia; siendo así 
que siempre fuimos, por convicción y 
hábito, adictos al principio de' auto-
ridad y enemigos declarados de todo 
espíritu revolucionario y de toda clase 
de sediciones. En -todos los tonos y to-
dos los días hemos condenado el pro-
cedimiento armado para reclamar de-
rechos, aun cuando éstos fueran mani-
festamente hollados, y á la finalidad 
jurídica de la rebeldía asistiese la 
fuerza de la razón. Mas sobrevenida 
la revolución, motivada ó traída por 
causas que no vamos en estos momen-
tos á exponer y analizar, tenemos la 
profunda satisfacción de haber exci-
tado á los dos bandos contendientes 
á que, en aras de la nacionalidad cu-
bana amenazada de desaparecer, aca-
llasen, extirpasen sus enconos y de-
pusieran sus diferencias. ¡Paz, paz, 
paz! hemos clamado y aun clamamos, 
si todavía es tiempo; como por la paz 
y por la concordia han clamado asi-
mismo la inmensa mayoría de los cu-
banos y de los españoles que en Cuba 
residimos, el cuerpo de veteranos de 
la República, el Presidente de los Es-
tados Unidos y hasta muchos valiosos 
elementos de los mismos partidos que 
al despedazarse en fratricida contien-
da, desgarran el corazón de la patria 
y miserablemente entregan la Repú-
blica al yugo del extranjero. 
Graves son los momentos en que 
trazamos estas líneas.. El Presiden-
te Estrada Palma se niega á retirar 
la renuncia que ha presentado de su 
alto cargo, el Congreso falta al cum-
plimiento de su deber dejando incon-
cebiblemente privado al país de todo 
gobierno; las tropas americanas des-
embarcan y empiezan, á ocupar la ca-
pital de la nación; desaparece, en fin, 
la nacionalidad cubana por obra de un 
verdadero parricidio que ninguna 
consideración atenuará jamás. 
El señor Estrada Palma, contem-
pía cómo se eclipsa la estrella sobera-
na de su patria, ante la cual no ha 
creído decoroso hacer el sacrificio de 
sus preferencias... Nosotros, al des-
pedir al primero y acaso al último 
Presidente de la República Cubana 
con mucho respeto pero con mayor 
dolor, porque con él se va la naciona-
lidad de nuestros hijos, sentimos que 
nuestra raza y nuestra estirpe caen 
vencidas en Cuba por obra de cuba-
nos, entre "nieblas de deshonor." 
Pa ra B R I L L A N T E S l l a n -
cos y l i m p i o s , r e c u r r a us ted t 
C u e r v o v S o b r i n o s , R i -
ela n í i m . 37^, a l tos , esauina á 
A g i n a r . 
D e E u r o p a y A m é r i c a 
GAVIOTAS ACOMETEDORAS 
Un marinero danés ha sido «víctima 
de una .aventura de las más extrañas. 
(Cuando el paquebot"Flandira", que 
había zarpado de Cronstadt, se halla-
ba á algunas millas de dicho puerto, 
una ola alcanzó á dicho marinero, que 
se hallaba sobre el puente, y^envolvién-
dole, le arroja violentamenlte al mar. 
El marinero máufrago, que es un 
excelente nadador y está dotado de 
gran sangre fría, no quiso despojarse 
de las ropas y cortando las olas con 
gran vigor siguió bordeando la costa 
para ponerse en salvo. 
Pero apenas había dado unas cuan-
tas brazadas, fué atacado de improvi-
so por .una bandada de gaviotas, que se 
cernieron sobre él y con gran furia ico>-
menzaron á picotearle, haciendo al mis-
mo tiempo un ruido infernal con los 
graznidos que lanzaban y el batir de 
las alas. 
Sin poder librarse de sus enemigos, 
el marinero continuó nadando durante 
seis horas, sin que en tal espacio de 
tiempo divisase embarcación alguna. 
Las fuerzas del maninero ®e iban 
agotando y en su pecho comenzaba á 
germinar ya el desaliento, cuando apa-
reció un crucero ruso. Pero ; oh, de-
cepción ! el crucero pasó rápidamente 
cerca de él, sin o ir los igriitos de angusu 
tia y las vocesde auxilio que daba. 
En tan desesperada situación conti-
mió nadando pausadamente dos horas 
más el valiente marinero, creyendo ya 
que indefectiblemente iba á sucumbir, 
pero, por fin, el paquebot ruso "Elisa" 
lo divisó y acudió en auxilio de él. 
Le ecihó un salvavidas y le recogió á 
bordo. 
Las gaviotas cesaron entonces de 
atormentarle con sus fuertes picos. 
El marinero ha sido curado de va-
rias heridas graves, faltándole peda-
zos de carne, que en el festín se co-
mieron las gaviotas. 
Cuando se menciona á estas aves 
marinas delante del valiente náufrago, 
este se 'horrorizia de espanto, recor-
dando las dolorosas heridas que le 
produjeron. 
B a t u r r i l l o 
Parece que una de las primeras le-
yes que votará el futuro Congreso, 
si este llega á reunirse y hemos de 
volver á tener por 'algunos años más 
una República medio decente, será 
la que regule el ingreso y permanen-
cia en las carreras del Estado; ha-
ciendo que la competencia y probidad 
resuliten amparadas y protegidas en 
la provisión de los servicios públi-
cos. 
Desde' que fuimos independientes, 
el país sensato ha estado cilamando 
por esa moralizadora ley, que cerra-
ría la puerta á injusticias y favori-
tismos, que quitaría mucha fuerza á 
la enconada lucha de banderías, y 
que pondría á cubierto de ineptitu-
des y rapiñas el tesoro de la Nación. 
Obligada la burocracia á encerrar-
se en ílos severos límites del deber; 
suprimiendo el cebo de los destine jos, 
y escaldado el ciudadano en el pres-
tigio de sus propios méritos, la con-
tienda política perdería parte de su 
carácter personalista, y los man fia-
dores del ..voto tendrían que apelar 
al arsenal de las ideas para confec-
cionar verdaderos programas que 
movieran la opinión. 
No quiero engañarme atribuyendo 
á ignorancia lo que ha sido sencilla-
mente satisfacción de los mezquinos 
intereses del grupismo. Cualquiera 
de estos improvisados personajes, 
aún sin saber jota de economía polí-
tica, se dá cuenta de lo beneficioso 
de un proce'dijniento que asegurara la 
estabilidad del buen empleado y 
mantuviera la normalidad en los ser-
vicios generales del país. 
'No 'han querido hacer nada, por-
que el patriotismo no ha sido la mu-
sa inspiradora de las tareas legisla-
tivas; porque lo que se quería, pre-
cisamente, era rebajar las costumbres 
públicas, prostituir las conciencias, 
para que cada cacique pudiera im-
poner sus codicias á la voluntad po-
pular. 
Estos corruptores de la moral social 
tienen un concepto miserable del em-
pleado. Lo conciben máquina, escla-
vo, inconsciente, abyecto. Creen com-
•prar con un nombramiento la .ver-
güenza de un hombre. Poses i ón a n so 
del Poder, Dios sabe cómo, y se les fi-
güra que es suyo el dinero de la na-
ción. No pueden explicarse que el em-
pleado, desde profesional á barrande-
ro, pueda penisar con su cerebro y 
sentir como sienten los libres. So pre-
testo de lealtad, le quieren humillado 
y servil. 
Recuerdo las airadas protestas que 
lilovieron contra un modesto funcio-
nario, no liberal, sino previsor y justo 
que con la misma pluma con que fir-
maba, la nómina escribió y firmó en. 
estas columnas á principios de 1905; 
" E l Sr. Estrada Palma no puede co-
rrectamente afiliarse al Partido Mo-
derado ;el Sr. Estrada Palma,traido al 
Gobierno por los nacionales y algunoa 
repiublicanos, no puede separarse de 
sus electores sin renunciar antes el 
r sfó que les debe; el-señor Estrada 
raima, si gobierna con un partido 
contra el etro, antes de organizar le-
galimente la República, traerá diaai 
de dolor sobre la patria". 
La voz de Mr. Taft, resumiendo las 
desgracias de estos dias, confirmó! 
aqueil vaticinio. Y los senviles adula-
(Icres del Poder pretendieron amor-t 
dazar entonces al patriota honrado, 
como si las tristezas del pueblo pu* 
¡dieran ser indif erentes al hombre dig-, 
no, como si un miserable destinejof 
llevara aparejadas sumisiones de laíj 
voluntad y rebajamientos del caráo» 
ter. i 
La malsana influencia de las 'Asaran; 
bleas, el irritante predominio de lo* 
atrevidos, las graves torpezas de log 
oligarcas y la codicia desapoderada; 
de los despreocupaldos, amontonabanii 
L A U N I C A R E C O M E N D A D A P O R 
T O D O S L O S M É D I C O S D E L M U N D O 
as e l e so- p o r 
Sin esta Maroa 
Klnffuua es LegitiEs: 
M U E B L E S P A R A L A C A S A 
T L A O F I C Í K A 
Camas de hierro y bronce, 
Escaparates con lunas y sin 
ellas, Tocadores, Peinadores, 
Chiffoniers, Cómodas , etc. 
Escritorios planos y de cort i-
na, Archivos, "Globe-Wernicke", 
Estantes giratorios, para l i -
bros, Sillas giratorias, Sillas 
y Mesas para M á q u i n a de escri-
bir, etc. 
C H A M P I O N & P A S C U A L 
Obispo 101 
1 Sp. 
uo b a w S lis» I tí L^r « 3 &»• % w" * i \ . J • . 
Las Célebres Prcparcclones para ñzk'uT, EafilSiíST y J:ir¿HZar. Ejav 
En i r i á s i n e x p e r t o p u e d o uéarlaSi 
Para dorar mitebles, bric-a-bruc, ornameti. r ^ * „ 6if,$l% P S l f í l f ' 
tos. marcos de cuadros, crucifijo», etc. Fg^BiíS fifi CíB f m U i 
Parece y dura como oro puro. Usese «-«W^4« ^ UiJ (Lavabb) 
Se seca pronto quedando muy duro. Parees y dura justamente ÉS ff»0'"'!? mía iía 
como la porcelana, po blaaco y bonitos colores. Puede lavara 5*r-tí̂  ^jTliW»»? % 
cuando se ensucifi-Eia que por ello so afecten el color ó brillo. fiaafífiíftSiav ^ i 
P I N T T J ^ A S D E Lt7$TaS P A R A C A R R U A J E S ) , , 
B A S i í I C E S . . . . . F ^ * 
T I N T E P E L U S T R E P A R A M A D E R A S f 
TÍKTE P A R A S U E L O S , J . . 
están hechos de los mejores materiales para proaffcir bonitos colores, efectos 
de barniá v precioso^ lustres. Listos para usarse y de fácil aplicación. 
Estos artículos lo¿ iiemos esfado vendiendo en ese mercado por más de veinte afaos y bemos 
logrado saberlo qnetSafustamente más apropiado para ese clima. Las principales casas nego-
.ciantes en Pinturas latirán que ninguna otra mercancía dA la, misma satisfacción. Haga la prueba 
'ysa(>gjvencerádeellO. 'QBfcSTENDORPZP̂ PROájí'f' - NUEVA YORK. E. U. de A.^ 
I I M " 
C 1S29 
L U P U S , H E R P E S . E C Z E M A S Y T O D A C L A S E DE 
U L C E R A S Y T U M O R E S . 
¡ w P f l n y e c c i ó 
f " C " grandeT 
]ara de 1 & 5 dias la 
f Blenorragia, Gonorrea, 
Espermatorrea, Leucorrea 
fó Plores Blancas y toda clase do 
¡flujos, por antiguos que scam 
S Garantizada no causar Estrecheces. 
íUn específico para toda enferme-
1 dad mucosa. Libre de veneno. 
, I)e venta en todas las boticas.̂  
Preparada ánicanmU por 
.Tñe Evans Cüemcal Co, 
C1NCINNATI, O., 
E. U . A . 
Empléese en las enfermedades 
del ESTOMAGO 
VINO BE PAPAYÍfíá 
d e G a n d u l , 
C 1S12 1 Sp. 
is m fenío Poderoso para M m § los TOBEBCOI 
y para Curar \m Enfermedaiies del 
PECÍÍO jf los POilOMES. Para loteecsr íes 
giOS es !r<ooüiparable. 
M Coasidero que ta Emulsión 
de Scott es una excelente pre-
paración, especialmente útil ea 
el tratamiento de las afecciones 
tuberculosas y raquíticas de tos 
niños y adultos. Es general-
mento bisa tolerada 
por el aparato diges-
tivo y los enfermos 
aceptan con agrado.1» 
DR. E. ALDUNATE. 
Santiago de Cbiíe. 
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Soyela escrita en i a É s 
POR 
CARLOTA M. BREAMá 
( E s t a novela, publicada por la casa de 
Alejandro Martínez. Barcelona. 
Be vende en la Moderna Poesía-
obispo 135). 
(( ONTINUA) 
Se •convino en que su nombre no se-
ría .jamás mencionado entre nosotros; 
(iue la crueldad, los malos tratamien-
fof, la infelicidad, todo quedaría en-
terrado con él. 
—Primero tiviste la obscuridad, 
'Laura,—la dijo,—ahora le toca su tur-
no á la luz. 
Ella murmuró " s í " , y yo hice lo 
Qjúé quizás no ddbí hacer; quitarle del 
de;lo aquel amiilo nupcial de mal 
fiigÜero • que le pusiera su primer ma-
nido. 
(g^No de'bes llevar esto mucho tiem-
^£&'ás Laura;—observé,—y tan só-
¡e ¡¿TÍría Dará hacerte tener presen-
<? yo quiero que olvides. 
knfñn impulsai-lo á romper el 
r(/p:.(;; ;v; '^:Ho bajo mis pies: p.e-
lio del chaleco. Ella me observaba 
entretanto. • 
El anciano M.r Stuart me recibió 
con las mayores formalidades; ape-
nas deba oródito al hecho de que su hi-
ja, cuya existencia había vendido una 
vez fuese á casarse de nuevo. 
.Mrs. Stuart dijo muy poca cosa, tan 
sólo estipuló quü la boda no le ocasio-
nase molestia. 
—¡Lady Olanalpen de Egremont!— 
oí que míster Stuart decía á Laura. 
—¡Un título muy disltin^uido, que-
rida mía, y el que estoy seguro que 
llevarás con crédito! 
Estaba de muy buen humor cuan-
do nos separamos, habiendo puesto 
¿rail ^cuidado en su indumentaria, evi-
deiiitemente consideraffi'do ^ que debía 
ser objeto de gran atención. 
Por consideración á Laura, traté de 
estar amable con él; pero sin poder 
olvidar enteraimenlte que había ven-
dido la felicidad de su hija por un 
puñado de oro. 
Pernocté aquella noche en S. Roma, 
y á la siguiente mañana tomamos el 
camino de Doon. 
Doon ,no te gustará tanto como 
Kirr-cmont,—la dije á Laura,—porque 
de mi tía ost-á próxima al pn;-'os]on 
— i E l mar,—exclamó,—el cruel, trai-1 competían en rendirla sus cariñosos 
dor mar! ¡Oh, Gordon; no quisiera servicios. 
i iuuo 
lo tanty, eu el bülsi-'bra. 
verle mas! 
—Ni le verás, querida mía,—la ase-
guré.—Ya tenemos bastante á propó-
siito de viajes; no le volverás á ver. 
Viviremos feli'ces lejos de él. 
Me declaró, con sus blancos dedos 
entrela-zados, cuan curiosa le parecía 
la especie de tener una casa suya. 
No podía hiaeerse cargo; una casa 
donde sería señora y reima, una casa 
donde su voluntad sería ley, y el amor 
como regla. 
M i corazón se ensanclDaba y se ve-
laban mis ojos al pensar lo feliz que 
sería en aquella casa, su lugar de re-
poso para toda una vida. 
Llegamos á Doon Court durante la 
tarde calurosa y soleada. z 
Jamás había puesto en duda la bon-
dad de lady Meretoun; pero el reci-
bimiento que hizo á Laura Stuart, fué 
algo que jam'ás podré olvidar. 
iContempló la graciosa juvenil figu-
ra, la blonda cabeza y las blamcas y 
suaves manos, y después, besándola 
afectuosiamente, dijo: 
—Querida mía, esilaba algo sorpren-
dida, por la elección de sir Gordon; 
pero aliora lo comprendo to'do. 
Laura no piulo doñear más caluro-
sa bienvenida. 
1 Las hcrinosa¿> doncellas de honor 
Ni Mr. Stuart fué tampoco olvidado, 
do. 
(Se me ha olvidado decir, que por 
expreso deseo de Laura, había sido 
Mrs. Vann invitada á la boda, y des-
de los primeros momentos, dedicóse 
por entero al anciano p*adre de la no-
via. 
—Gordon,—míe dijo mi tía en el pri-
mermomento en que nos encontramos 
solos,—tienes excelente gusto. Tu 
Laura S•tuarit, es la criatura más her-
mosa que he visto en mi vida; lo úni-
co que no me cabe en la cabeza es 
que se casase con un capitán mercan-
te, ella tan delicada y sensible. Se-
rá la más hechicera lady Clanalpen que 
ha entrado en Egremont, y cosa extra-
ña, me ha gustado tanto su nombre, 
que me parece casi una lástima el cam-
biárselo; creo que yo siempre la'lla-
maré Laura Stuart. 
Riéndome, la dije que yo abundaba 
en su parecer, y que cuando era Mrs. 
Hajrdross para todo el mundo para mí 
no era sino Laura Stuart. 
Aiquellia tardecita no pude ver á mi 
amada cuando yo hubiese deseado ¡ ese. 
lebraba una estrecOia conferencia itin 
lady Meretoun. 
Pero al caer la noche pu.lo haci r 
uña cüua.pada % yino á m^ .sunrojado 
el rostro y con una suave luz en sus 
negros ojos. Susurró casi ininteligi-
blemente : 
— i Oh, Goídon. . . qué avergonzada 
y que.... contenta estoy! Lady Me-
reteoun me ha enseñado su presente 
de bodas; hay allí más cosas, hermosí-
simas, y ricas, de las que nunca hubie-
ra podido soñar! 
—¡Nada hay en el mundo tan her-
moso y rico como tú!—exclamé. 
Y ella escapó presurosa, ¡amada 
mía! para evadirse al chaparrón de 
alabanzas que iba á caer sobre ella. 
CAPITULO X V I 
¡ Mañana mi Iboda! 
Los ra'yois .del sol filtrándose por los 
intersticios de la ventana, las flores 
balanceándose á impulsos de la -brisa, 
'los pájaros cantando en los árboles,' 
todo parecía proferir las mismas pala-
bras : 
¡Mañana mi boda! 
Apenas recuerdo como pasó aquel 3 
de Junio; fué un sueño de hermosos 
rostros, de alegres voces, una profu-
sión de flotees, de risa, música, la son-
risa de lindas jóvenes y el amor que 
bririaba en los ojos -de mi adorada un 
velado y hermoso sueño; blancas ma-
nos 'estrechaban las '¡nías y d 
, — i '̂ae adora Di:' i <, 
aué bueaia. uuó dulce!" 
S3 Vo-
lt' Gordótí, 
Recuerdo que en el finmamento no 
había una nube, que el sol ¡resplande-
oía como jamás lo había liecho, que ca-
da fior tenía una sonrisa para mí; y 
recuerdo así mismo que el hechicero 
rostro de mi amada, eivitaba tímida-
mente mis elociuenteg miradas. 
Nos reunimos Itiodos á la comida. 
Por la primera vez <yí cuán hermosa 
era imi Laura. 
La veía por primera wz vestida de 
etiqueta; lady Meretoun se había es-
merado en su "toilette"; lucía un tra-
je de seda Iblanca que dejaba al des-
cubierto una blanquísima espalda, qua 
hubiese causado la •deisesperación da 
un escultor, y unos brazos ebúrneos, 
lebví'dia y admiración de las demás 
mu j eres. 
Laura me dirigía miradas tímidas, 
como si quisiera decirme: 
—Yo no tengo la culpa do estar tan 
guapa, pero sopórtalo con paciencia. 
Llevaba el adertezo de diamantes qua 
yo la había regalado, un soberbio co-
llar que centelleaba en su garganta, 
una cruz que descanisaiba en su tur-
gente seno, un brazalete que rodeaba 
su móríbido brazo, y dos solitarios eu 
sus graciosas orejas. 
El iMoondo cabello reílejaba en blon-
das de oro replegados hacia la nuca, 
sujeto por una lí^clia de diamantea* 
^Continuarán , , 
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sombras en el horizonte 7 dosacredi-
M a n laa insiiiiu-iom's p^publicanás. 
| El clnHljidaiio presta sus servicios 
& la nación: no ahiml.a su eomeien-
«ña al «wrcader. Cuando el hombre 
Kjígn-O conitrata su trabajo personal 
icón otro hombre, ó con una .coleetivi-
dad. no renuncia á m albedrío ni ha-
ce dejación de su honor. 
1 Creían -esos po'líti'eos que pued* eom-
pagkia'me la prcibidad del emple-'ado 
con el rebaja'mk'.nto del s-ervil. 
• Ki.gurároni.sic idueñcs d(vl T-efiOiro Na-
cionail. En cajda me^esitado vieron 
¡un •siervo. Olvidaron que del bolsi-
Í!llo die oada habitaííi'ts «alie el oro que 
•las Aduanas 'recaudan. No volvieron 
'&>s 'ojo^ en Ittorno, 'para ver que la ter-
'cera parte -de ¡i-a riqueza raíz es de cx-
tra.njierniS. que 1«U3 grandes industrias 
son de americanos y casi todo el co-
'tmereio de españoiles. En ei cómputo 
•general de eomtrbu'yetes, eolios, los dis-
1 pensadore;s de mercedes, lestaiban en :1a 
iproporción de uno á diez. Todos ellos 
¡juntos, no eo'ntribuían á ks cargas pü-
l'b'licas como la cuarta paiiHe de :los ele-
''mentos neutrales. 
Y siendo tal minoría, no se coníoT-
onaron estos aprovechados políticos con 
disponer de los fondos públicos; se 
creyeron dueños y señores de las con-
!ciencias, y exigieron de todos los fun-
cionarios que pasaran por ¡Los horcas 
can din as de la Asam'b'lea, que recono-
cieran la antoridad de la camarilda y 
'«.puraran la humillación de llevar 
¡todos los meses el ceiiitén ó el duro 
!á la caja del Partido, si querían cou-
ieervar el em-pileo. 
No eran prolbidad. competíncia. leal-
Itad. sus garantías. Tolerado s:.n pro-
ftestas el vil dssp-ojo de peserM'-. inca-
pacidades y aibaisos quedaban disimn-
iados." 
,. No llegarán á tres los funcionarios 
é quienes él agita-dor políll'ico no te-
mió proponer esa iindignidad. 
Rebajamdo aisí el prestigio del ser-
vidor del Estado, 'abriendo así á la co-
dicia de ciados é ineptos, el estanca-
onicnto. e! desorden do la Administra-
ción había de sobrevenir. Acicate 
de los despilfarres de'l •Oc.ngreso y ar-
ana pcdercisa en órnanos del caciquismo, 
'proc^dimk'nto tal, creó inmensos agra-
vios y fué una de las cansas más «8-
cáentes de las sangrientas resoluciones 
de estos días. 
No ée puede gcibernar así á pue-
ib'los que han .¡uchado por 'la libertad. 
.El empleado ba de ser un empleado 
digno, no un esclavo avasallado. • 
En la tranc,( ''dental reunión de los 
Uefes Moderados, el día 25, en que se 
rechazaron las (bases de paz propues-
tas por la Comisión Americana, mi 
particular arni.ío Francisco Sánchez 
Ourbclo, dirigió amargos reproches á 
ios directores de la Agrupación y les 
hizo responsables del desatre. 
Que ellos sabían q̂ue la conspiración 
estallaría, que él fes había avisado de 
üainminencia del peligro, que dejaron 
venir el turbión, como «i no peligrasen 
das instituciones y sufriese la patria. 
¿Y que? j i , - adinjaraMe policía secre-
ta de Jerez Varona no tenía en sus 
tnanos todos los 'hilos de la trama? 
¿Martinez Moles no lo anunció todo? 
¿La prensa seria, los periodistas ex-
tranjeros no recoigieron el rumor de 
la tempestad? ¿Leus escritores cuba-
nos/amantes de la Repiibliea no toma-
mos el pulso á la opinión, percibimos 
ios latidos de la. revolución y, en nom-
bre de l'a patria con juramos al Con-
greso á la 'salvación del país? 
Bs lo 'que los propietarios extranje-
ros y los cubanos neutrailes, es lo qne 
los perjudicados por la güera y los fa-
miliares de las víctimas preguntare-
mos en vano á los gobernantes de en-
tonces. 
Si erais 'bastante fuertes para matar 
en geriífcn el movimiento ¿porqué no 
lo hicisteis? ¿'Si os eon^klerábais im-
potentes,¿pi>i qué no cedisteis en tiem-
po? 
¿Es qoié el laáiior propio personal 
pesa más en el ánimo del ciudadano 
•que los 'sagrados intereses de la hu-
manidad y los grandes ideales de la 
paJtiria ? 
J . N. Aramburu. 
L A P R E N S A 
El cambio de cartas entre Messrs. 
Taft y Bacon y los señores Méndez 
Capote y Dolz, que permitió reanudar 
las conferencias para la paz, después 
de la anunciada dimisión del Presi-
dente, sin que' éste la hubiera retira-
do, dió ipor resultado un último inten-
to de los jefes del moderantismo, 
quienes presentaron á Mr. Taft las 
bases que conocen ya nuestros lecto-
res y que, preconizadas por uLa Dis-
cusión" como un prodigio de obras 
científicas del Dr. Dolz, hacían espe-
rar (al colega á lo menos) un arreglo 
definitivo. 
Pero sometidas esas bases á los l i -
berales no debieron de encontrarlas 
muy amenas cuando las rechazaron de 
plano; y la. ciencia, quebrada, tuvo 
que rendirse, como quiebra y se rinde 
siempre en los problemas que deben 
resolverse por el sentimiento. 
Y Mr. Taft y Mr. Bacon anuncia-
ron -al señor Zayas que si no se llega-
ba á una avenencia con sus adversa-
rios se establecería la intervención 
militar y él señor Zayas, el señor San-
guily y el señor Mcnocal quemaron 
el último cartucho asistiendo á una 
reunión de los moderados Sus ar-
gumentos fueron desoídos. 
De lo qne allí pasó dan idea estas 
palabras del jefe liberal: 
''Los encontramos en un estado pa-
sional indescriptibie, al extremo de 
que Menocal estuvo á punto de tener 
un disgusto personal con Ricardo 
Dolz, '.pues éste juzgaba preferible la 
intervención por más diáfana, que la 
revisión electoral, que es contraria á 
derecho, contra el cual no podía él re-
velarse nunca. Acatar á los -alzados 
era lo mismo que apoyar una rebel-
día. 
"Yo le dije que si no fuera por el 
triunfo de una rebeldía no fuera él 
senador en Cuba, con la desventaja 
en contra suya, que entonces se trata-
ba de derribar una institución y de 




El jueves por la tarde todo había 
terminado y por la noche decía un su-
plemento de "La Lucha": 
Convencidos los Secretarios del Pre-
sidente Roosevelt de que ha de ser 
ineficaz la sesión del Congreso con-
vocada .para mañana, ha redactado 
ya una breve y sencilla proclama di-
rigida al pueblo de Cuba, comunicán-
dole que agotados todos los esfuerzos 
que han venido realizando para con-
seguir que la República no detuviera 
su funcionamiento, se ven precisados 
á decretar la intervención armada 
del Gobierno de los Estados Unidos 
en todo el territorio cubano, asumien-
do Mr. Taft el Gobierno Provisional 
de dicho territorio. . 
Pero, había en efecto, concluido to-
do en la tarde del jueves? No. Esa 
misma tarde y después de los sucesos 
referidos, el señor García Kohly, en 
la reunión de los moderados, de que 
acabamos de hablar, cuando ya éstos 
estaban convencidos de los propósi-
tos de la Comisión de la (paz, dejó oir 
la única voz sensata que ha sonado 
en su partido durante las conferen-
cias, -proponiendo que ante el peligro 
de la intervención se acordase no 
•aceiptar la renuncia del señor Estra-
da Palma, que es símbolo de la itt-
T i 
. ESTABLBCIDA 1837. 
F I R M E H A S T A HOY Y SSN R I V A L PARA 
LA EXTIRPACION D E LAS L O M S R I C E S , E N 
N I Ñ O S Y A D U L T O S . 
Ko tiene ningun íngreaíente dañino. 
Ko aceptéis substitntohi, sino solamente el genuino. 
Eí público debo cerciorarse., de que cada envol-
torio üeva el nombre de B. A. Fabnestock y la palabra 
TEMIFÍTOO, eu letras blancas sobre fondo rojo. 
Prrparrido í m i c a m e n t e por # ,. 
B „ A . F A H N i E S T O C K C O . " ' ^ 
P5«sb«rq5i, IPa. E. U. de A. 
dependencia; suplicarle qne la retire 
y acatax Ĵas bases propuestas por Mr. 
Taft. 
Apoyada esa moción por los señores 
Coyula y Bravo Correoso, á pesar de 
haberla combatido el Sr. Dolz, >es de-
cir, la ciencia quebrada, se acordó que 
el Congreso no aceptase la renuncia 
al Presidente déla República. 
¿Conseguirá su objeto? Lo celebra-
ríamos porque nunca hemos "deseado 
ni pedido la caida del Sr. Estrada 
Palma, diga lo que quiera el órgano 
de la camarilla, que no nos citará un 
solo texto que lo pruebe sino muchos 
que demuestran lo contrario; mas 
triunfe 6 no la idea del Sr. García 
Kohly, esa es la única esperanza que 
nos resta de llegar á la paz de los es-
píritus, harto débil desgraciadamente 
porque ni aún así nos libraríamos de 
•la intervención armada, que habrá de 
prolongarse hasta que se realicen las 
nuevas 'elecciones para garantir el 
derecho de todos y acabar de raiz con 
los vergonzosos copos realizados á 
mansalva por los dos partidos en las 
luchas de los comicios y á los cuales 
se debe el presente estado de cosas. 
Del resultado que obtenga la mo-
ción Kohly hablarmos más adelante, 
en vista de lo que digan los colegas 
vespertinos. 
La prensa mínima, el órgano que se 
ha hartado de reírse de los que ape-
dreaban á los oradores de la Unión 
Democrática en sus discursos de pro-
paganda, en nombre de la "dignidad 
y la vergüenza" revolucionarias, dice 
hoy, pidiendo prestadas para el apuro 
en que se ve las formas sediciosas de 
" B l Reconcentrado": 
los señores de la Comisión, 
cuyo criterio moral 'es tan estrecho y 
cuyos escrúpulos son tan excesivos co-
mo se ha visto, no contaron con que, 
al decidirse por los sublevados, por 
considerarlos valerosos, intrépidos y 
dispuestos á todo, negaban estas mis-
mas cualidades al partido contrario, 
donde hay hombres tan enérgicos y 
tan dispuestos á jugarsee el todo por 
el todo, como los más de tales condi-
ciones qeu puedan existir en las filas 
rebeldes. 
"Hombres como Pedro Díaz, como 
Regó, como el coronel Gálvez, y Bo-
za, y Estrampes, y Pedro Betancourt, 
y O-aldós, y Lima, y Robau, y los Ca-
rrillo, y Aguila, y Várela Zequeira, y 
ios Lora, y Rabí, y cien más, han sen-
tido en la mejilla el sonrojo de ver 
como se les suponía pusilánimes é in-
capaces de hacer lo que han hecho 
los alzados en armas, y un estremeci-
miento de indignación y de cólera ha 
3orrido por las filas del partido mo-
vierado de im extremo á otro de la 
Isla. 
"Esperamos que tan desastroso efec-
tti se neutralice y que los delegados 
del Presidente RoosOvelt reconozcan 
nobimente su lastimoso error, para 
lúe así desaparezca todo motivo de 
qeu haya en Cuba hombres que pue-
d in olvidarse de todo menos de que 
tienen dignidad y vergüenza." 
El llamamiento á una nueva insu-
rrección está en regla. 
Pero por si algo le faltaba á esa 
proclama facciosa, véase el comenta-
rio que el mismo colega pone á la lista 
de 47 generales que, según " E l Co-
mercio" de Cienfuegos, están incon-
dicionalmente al lado del gobierno: 
" E inmumerables jefes, oficiales y 
snkliaidos del glorioso Ejército Libor-
tador. 
I Sursum corda!" 
Le faltó al colega eistu otro grito 
en eastelUno: 
" ¡ Y abajo las cabezas!'' 
Las cabezas ée los liberales, las de 
la comiaión y las de l'os redactores de 
la ipremaa independiente. 
FeJizmenite eiso,s generales no están 
con Pedro ni con Pablo sino con Cris-
to ; es decir con la Patria, por la cual 
derramaron su tsangre y no por éste 
ni aquel partido. 
Advertencia que hacenus también 
á "La Discusión", la cual asegura 
muy oronda que enfrente de las exi-
guas fuerzas rebeldes, puede dispo-
ner el gobierno de 30.000 hombres ar-
mados. 
Ese ejercito, en el supuesto de que 
existiera, es un ejército nacional y 
no1 lo sks'tienen los moderados de su 
bolsillo. 
Lo piaga el Tesoro público para que 
asegure el orden y la integridad de la 
Patria, que es patriolismo de todos y 
no del uno por ciento de los habitantes 
ds la iailta, 
Y sino pregúnteseb al que manda 
esas fuerzas. 
Recortamos de " E l Mundo" la si-
guiente noticia 'trasmitida á Waslh-
ington por la "Prensa Asocada": 
"La Constitución cubana—es el cri-
terio de Mr Taft—'prohibe el nombra-
miento de nn Presidente provisional; 
pero el artículo 3o de su Apéndiice, la 
Enmienda Platt, autoriza al Presi-
dente de los Estados Unidos para 
crear el gobierno provisional." 
Eso no puede negarlo nadie, y me-
nos los que viotaroui el ADéndice. 
• * 
De la misma Agencia: 
" E l señor Estrada Palma se retira-
rá de la Presidencia tan pobre como 
cuando se hizo cargo de ella, pero to-
dos conceden que tendrá la satisfac-
ción de haber eumpi.id'O los deberes 
•de su cargo «kmeienzudamente, frente 
á la falta casi constante de coopera-
eió'ii del Congreso." 
Qiue saldría pobre ya nos lo figu-
rábamo'S nosotros: má̂ s pobre de lo 
qué muchos 3aldrían si hubieran as-
cendidb á su p-uesto. 
Pero confesemos que lo hubiera 
dejado en peores condiciones, sino hu-
biese percibido más que los 4 ó 5 
mil pesos que, según dijo en Central 
Val'ley allá pior Enero de 1902 al 
corresponsal de un colega, creía su-
ficiente asignación para el cargo que 
iba á venir á desempeñar en Mayo de 
ese mismo año. 
Porque entonces, al dejar la Presi-
dencia, tendría que pedir limosna. 
Y esa es la única vergüenza que le 
han aberrado los mismos que le han 
traído. 
Sin eontestar á nuestra réplica de 
ayer, "La Discusión" vuelve hoy á la 
carga conti»a el DIARIO, pero con 
igual fortuna y tan falta de verdad 
y de justicia como siempre que la ira 
y el despecho la dominan. 
Hoy asegura que el jueves el 
DIARIO combatió la fórmula Dolz, 
O 
Es u n a b r i d o r de po-
ros ; no reconoce igual j 
p a r a r e s t a u r a r esas | 
l o z a n í a y delicadeza t a n frecuentemente ocultas 
p a r a a q u é l l o s que debieran m o s t r a r el m a y o r 
encanto de l a na tura leza : U n bello c ú t i s . E l J a b ó n 
de Reuter, L e g í t i m o , l l eva esta m á r c a de f á b r i c a : 
Nótesr fú nombre: BARCLAY & CO. 
i i M s i i i i i G R E O S O T A D A 
Premiada con modalla de bronce en la Oltima Ex p o s i c ió n de París . 
Cura las toses rebelde , tisis y demás eníerniedades del pecho. 
H-! J ĵÜSft fr^Sfr iijtl^iiJ iĴ l̂kmm CLiilE 
E l ideal fónico genital.—Tratamiento racional de laa pérdidas 
seminales, debilidad sexual é impotencia. 
Cada Frasco lleva un íol ieto que explica claro y detallada-
mente el plan que debe observarse para alcaa/.ar cDiriDlyto éx i to 
DEPOSITOS: F a r m i c i a s do S a r r á v Jo 'nnson 
y e u c o d a s l a s b o t i c a s a c r e d i t a d a s d e l a I s l a . 
dkuendo á Oos liberales: "no creau 
en eso: es una maniobra; lo que quie-
ren son puestos en el nuevo gabine-
te." Y "La Discusión" 'entrecoma 
para hacer ver que copia. 
Muy sólidas tienen que ser las po-
siciones del DIARIO DE LA MARI-
NA para que no se le pueda combatir 
más que calumniándole, porque ca-
luimiia es atribuirle conscientemente 
lo que no ha dicho y hasta lo contra-
rio de lo que ha dicho! 
Precisamente el jueves pedía e| 
DIARIO á los moderados que miran-
do al interés de Cuba y al interés de 
su partido aceptasien puestos con los 
Jiberales en un nuevo gabinete, y es-
to lo hacía consecuente con su vieja 
fórmula y dentro de la tesis de " la 
paz k todo trance" para salvar la na-
cionalidad y para restablecer la anión 
entre hermanos. 
También insiste en suponer al DIA-
RIO "loco de contento por dentro"; 
•pero no nos dice cuánto vamos ga-
nando con esa alegría, ni qué actas 
nr destinos ni negocios nos esperan 
de los liberales ni de los interven-
tores. 
No se olvide de eso otra vez; y 
entre tanto no dé consejos á nadie pa-
ra que se deje de recriminaciones pe-
riodísticas ni políticas, quien tan sin 
ton ni son es el primero en recrimi-
nar al DIARIO, que ha hecho más él 
solo por la paz y el orden que toda 
la prensa moderada junta, que no ha 
hedió más que eompromcterlos hasta 
dar con ellos al traste. 
A las seis de la taras, hora en 
que cerramos esta sección, el Congreso 
se había reunido, dándose lectura á 
la renuncia del señor Estrada Palma. 
A propuesta del señor Manduley se 
nombró una comisión que pasase á 
rogarle á palacio la retirase; pero el 
presidente insistió y los comisionados 
regresaron al Congreso, que volverá 
á reunirse á las nueve de la noche, si 
hay "quorum", lo cual es dudoso. 
Parece, pues, que esta noche mis-
ma será decretada la ocupación mi-
litar y los interventores procederán 
en eonsecuencia. 
No digamos una palabra más sobre 
el asunto, y dejemos que la historia 
juzgue el crimen que los,partidos aca-
ban de cometer con la patria. 
• — 
B l i l i ! 
Importador de B R I L L A N T E S , 
J O Y E R I A y R E L O J E S de todas 
marcas. 
DEPOSITO: M I M L U 27 (ALTOS) 
TELEFONO 685. APARTADO 248. 
C 1S41 1 Sp. 
Lias personas caritativas, que vienen 
contribuyendo con una peseta y una lata 
de leche mensualmente, pueden recoger 
un ejemplar de la lista de donativos, qne 
g|Ei halla al lado del buzón de dicha l i -
mosna. Mensual mente se publica la lista 
de los donantes. 
DR. M . D V . L V X . 
SAPOS ANA: exoefente jabón del tocador 
usado por las personas de gusto, y recomenda-
do por los médicos y farmncéu ticos. L A N M A N 
& K E M P , N ü W Y O R K , únicos propietarios y 
fabricantes. 
DS AYER 28 M 
Presidió el Alcalde, señor C-mi 
n;is 
Se aprobó el acta de la sesión antk ñor. <"ue. 
A la Comisión de presupuestos v 
cuentas paso una instancia del extp 
rero del Municipio, don Rafael ( W 
na, soheitando la devolución de 
lianza de $25,000 que tenía prestad! 
para garantizar su gestión en oí V 
presado cargo. ^ 
8e aprobó la urbanización de k 
finca ''San Agustín", del reparto 
Acosta, enclavada en Arroyo Apolo 
cerca de Jesús del Monte. * 
Se acordó no adquirir las fuentes 
ó abrevaderos para perros que se pon 
saban instalar en diferentes lugares 
de la ciudad. 
A continuación se acordó que va. 
rios expedientes de poca importaneii 
que leyó el Secretario pasasen á infor-
mes de diversas Comisiones del Mu. 
nieipio, para resolver en consonancia 
con los mismos. 
Después se constituyó el Cabildo en 
sesión secreta, acordando el siguieiitté 
movioniento en él persona!. 
Declarar cesante al auxiliar del Te-
nedor de Libros, D. Alfonso Mata 
nombrando en su lugar á don Francia! 
co Díaz Castro. 
Confirmar en sus puestos de Meca-
nógrafas á las señoritas Estela Co-
lón, Alicia Martínez y María Tere-
sa Torres. 
Nombrar á la Srta. María, de Jesús 
Maclas, escribiente del Negociado de 
Amillaramiento. 
Ascender á D. José R. Orilol al car-
go de auxiliar de la Secretaría Ge- . 
neral; y nombrar á la señorita Ma.-
ría luí isa Martínez, escribiente del 
Municipio. 
Además se acordó en la sesión se. 
creta que el Ayuntamiento en pleno 
acudiera á Palacio á expresarle al se-
ñor Estrada Palma su adliesión colec-
tiva y personal y el sentimiento que 
le liabía causado la determinación de 
renunciar con el carácter de irrevo-
cable la Presidencia de la República. 
Da sesión terminó á las seis de la 
tarde. 
^CONFLICTO?—El que provocó Eti Encanto á sus colodras, con la renliza-
ción de sus existencias, Ifis cuales no tie-
nen cabida por bailarse en reforma. Sa 
liquida á precios mverosímiles.—Galiu. 
y San Rafael. 
H T O S T A B I t 
Los pagos 
El Secretario de Hacienda se ha sfr. 
vido disponer que en el día de hoy 
29 se abran los pagos de las aten-
ciones generales del Estado corres--
pendientes al presente mes de Sep-
tiembre. 
Nueva azucarera 
Hemos sido obsequiados con unít 
bonita azucarera bigiéuira de niouel 
en forma de gran copa, cuyo autot 
es don Miguel Escuder, hijo. 
Esta azucarera se llena de azucaí 
en polvo por la parte superior, que 
se desenrosca por el óvalo con que 
remata, marcando el mismo recipiente 
cuando está llena, pues su capacidad 
-•s de un quilo de azúcar. Tiene el in-
terior un juego de cucharas qu« tra-
bajan sin tocar el azúcar, vertiendo ca-
da vez nna sola cucharada. Das dos 
c-mpuertas iutv riores llevan sus aga-
rraderas para subirlas en el tiempo 
húmedo y bajarlas en el tiempo seco. 
PiSta azucarera, por consiguiente^ 
evita el uso de la cucharilla, (pie con 
las corrientes se mete con frecuen-
t a c'espués que, el consumidor la lle-
va á la boca, lo cual da lugar á con-
tagios. La arúcar cae en las tazas por | 
medio de una canal herméticamente 
cerrada, la. cual se abre y se cierra 
haciendo girar las dos meditas latera-
les. 
Pueden verso en el café " Europa*: 
y desde luego las recomendamos á las 
familias y "dueños fie café. Llevail 
además la aprobación de la Sanidad. 
Felicitamos al «cñor Escuder por 
su valioso invento. 
S L o r a t e s ó l i t o « Í?ELE¿H()MACHC) con P E L L K T E R I ^ CARLOB Erba. Siírmendo las instruccionw 
anexas en los frascos, la cura es ^uraFeJLi< 
horas sin necesidad fio {juardar cama, 
la nnuca C A R L O S KRRA. 
s 
Cnando tenga V. calor 6 sed, ó cuando j 
esté cansado 6 molesto beba un vaso de 
Está reconocida generalmente como la mejor 
bebida de su clase eu el mundo. 
Es limpia y no tiene nada perjudicial á la salud. 
SE VENDE EN TOSAS PARTES. 
1 
D I A R R E A S ^ C O L I C O S ^ " D S S E ^ I T E R i A 
Kl i Rfl M * 
Curan I N F A M A I j K M E N T E , en breves (lías y pitra siemr ^ H ^ í 
Diarreas crónicas, coleriíormes é infecciosas - Catarro iiitestm l-Pnjos - C f l i f e ^ ^ f 
J A M A S F A L L A N , Boa cualquiera la causa y orisren del padecimiento. HT^o. . 
F A N , porque obran con mAa aotlvidaa CUM nin/íúw otro Dren» OSV-J • 
: > D E P O S I T O : A M I S T A D fi«. 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — E i i i o i i 5 l ' <J« ila m a f i a n a — S e n i t « m 1 ) r a 2 S í t e 100B 
S E P T I E M B R E 
M á s e m i g r a n t e s 
C á d i z 6. 
H a n l l e g a d o á C á d i z d o s c i e n t o s ga-
l legos que e n i b a r e a r á n p a r ;lia A r g e n -
t i n a . 
T a m b i é n l l e g a r o n n u m e r o s a s f a m i -
l i a s g r a n a d i n a s , s a l a m a n q u i n a s y m a -
d r i l e ñ a s que se ' encuentran ien la mise-
r i a , con el i p r o p ó s i t o d e ' emigrar . 
L o s R e y e s e n S a n S e b a s t i á n . — L a l le -
ffacla. 
S a n S e b a s t i á n 8. 
A l a s onee de l a m á ñ a m a d i v i s ó e l 
a ta . layero l a p r e s e n c i a d e l " G i r a l d a . " 
A l a s onee y m e d i a e n t r ó e l ^ i t e 
j-eal en el puerto , a n c l a n d o m o m e n t o s 
d e s p u é s , e n e l s i t i o d e 'costumbre, á l a 
i z q u i e r d a de l c a ñ o n e r o " M - a r q u é s d e 
¡ M o l í n s . " 
Pcir l a s ó r d e n e s of ic ia les que se ih-a-
•^ían d a d o , concillaba que i o s R e y e s 
g )r . ' ioe tar ían á b o r d o d e l " G i r a l d a " y 
d e s e m b a r c a r í a n á l a s n u e v e de l a m a -
c a n a d e l s á b a d o . 
, E n v i r t u d d é e s t a s ó r d e n e s , s ó l o se 
(ptresentó e n e l m u e l l e e l e o m a n d a n t e 
d e m a r i n a , q u i e n se t r a s l a d ó a l " G i -
¡ r l d a " e o n e l p r á c t i c o . 
P e r o p o c o d e s p u é s s e o 'bservaron 
i n d i c i o s d e que l o s R e y e s i'ban á de -
E e m b a r c a r . 
E n n n a l a n c l i a d e v a p o r d e l " G i -
r a l d a " l l e g ó a l m n e l l e e l M a r q u é s d e 
V i a n a . L e i n t e r r o i g a r o n a l g u n o s pe-
r i o d i s t a s a c e r c a 'de s i S u M a j e s t a d e l 
R e y p a s a r í a á t i e r r a i n m e d i a t a m e n t e 
ó • p e r m a n e c e r í a á 'bordo. 
E l M a r q u é s d e V i a n a c o n t e s t ó á l o s 
q u e t u v i e r o n l a e a n d i d e z d e p r e g u n -
Hlárselo, •que i g n o r a b a lo que ¿ a r i a e l 
R e y . 
P e r o i n m e d i a t a m e n t e e l M a r q u é s d e 
¡ V i a n a se d i r i g i ó á 'buscair n n eocl ie . 
E n t r e t a n t o e l " G i r a l d a " e o m u n i -
e a b a p o r e l t e l é g r a f o d e l u c e s con e l 
P a l a c i e d e M i r a m r . 
P o c o d e s p u é s , e l M a r q u é s d e V i a n a 
a v i s ó a l y a t e q u e dos R e y e s t e n í a n d i s -
pues to s u c a r r u a j e y e n e l .acto d o n A l 
í o n s o y d o ñ a V i c t o r i a s a l i e r o n d e l 
^ G i r a l d a " d i r i g i é n d o s e e n l a e s c a r a -
p a v í a " G u i z p u c o a n a " a l m u e l l e . 
E s d e a d v e r t i r que e l G o b e r n a d o r 
i g n o r a b a q u é e l R e y I b a á d e s e m b a r -
c a r t a n p r o n t o . H / á l l á i b a s e e l G o b e r -
n a d o r e n e l ' C a s i n o y se le a d v i r t i ó e o n 
t i e m p o 'bastanit'e p a r a q u e l l e g a s e a l 
m u e l l e e n l o s m o m e n t o s en que l o s 
R e y e s d e s e m b a r c a b a n . 
D o n A l f o n s o v e s t í a u n i f o r m e de A l -
m i r a n t e d e d i a r i o . 
E l e a r u a j e que e s p e r a b a á l o s R e -
y e s n o e r a d e P a l a c i o , s i n o n n o c u a l -
q u i e r a , d e a l q u i l e r . E n é l s e d i r i g i e -
r o n los R e y e s á M i r a m a r . I b a n de-
t r á s , c o m o l e s f u é p o p W e , los m i e m -
b r o s d e l s é q u i t o . F u é u n a b u e n a n o -
i S H i . B L B Í U i i ! 
L e i n t e r e s a r á S a b e r que . J o v e n , ó 
V i e j o , H o m b r e ó M u j e r H a y 
u n a C u r a S i m p l e y S e g u r a 
p a r a V d . e n l a s P í l d o r e s 
R o s a d a s . d e l D r . 
W i l l i a m s , y a h í 
E s t á n l a s 
p r u e b a s . 
' A m p l i a m e n t e f a c u l t a d o s p o r e l 
e u s c r i t o , r e c o m e n d a m o s l a l e c t u r a de 
l a c a r t a que e s c r i b e el s e ñ o r G u i l l e r -
mo S i l v a R a m í r e z , de 45 a ñ o s de e d a d , 
c o n o c i d o y e s t i m a d o c o m e r c i a n t e de 
C a b o R o j o , P o r t o R i c o , ( c a l l e M u ñ o z 
R i v e r a ) . 
" H a c í a b a s t a n t e t i e m p o que s u f r í a 
i n d i c i o s de R e u m a t i s m o , p e r o la1 en-
f e r m e d a d no se m e d e c l a r ó h a s t a h a -
ce ocho meses . M e a t a c a r o n f u e r t e s 
d o l o r e s e n l a s p i e r n a s , y a g u d a s p u n -
z a d a s á l a s r o d i l l a s y tob i l l o s h a s t a 
e l e x t r e m o de no p o d e r d o b l a r l a r o -
d i l l a y c o n b a s t a n t e d i f i c u l t a d p o d í a 
a n d a r . T a m b i é n p e r d í e l apet i to y 
s u f r í a de i s o m n i o . H a s t a m e v i en c a -
m a c o m o u n m e s s i n p o d e r a p e n a s mo-
v e r m e . C u a t r o doc tores m e a t e n d i e -
r o n . . T o m é i n f i n i d a d d e m e d i c i n a s , 
b r o m u r o s , s a l i c i l a t o s , etc. , p e r o no m e 
d i e r o n r e s u l t a d o . E n t o n c e s r e c i b í u n 
l i b r i t o de c u r a c i o n e s de l a s P i l d o r a s 
d e l D r . A V i l i i a m s , y e n t e r a d o de los 
e fec tos de es ta m e d i c i n a sobre el r e u -
m a t i s m o , d e c i d í t o m a r l a , a t e n d i d a s 
l a s i n s t r u c c i o n e s g e n e r a l e s que cont ie -
n e n l a s c i r c u l a r e s de los f r a s c o s . D e s -
p u é s de c i n c o s e m a n a s y a me s e n t í 
m e j o r , p e r o c o n t i n u é p o r c u a t r o me-
ses en c u y o t i e m p o obtuve m i comple -
t a c u r a c i ó n . E n v i s t a de l b u e n é x i t o 
que he t en ido c o n l a s P i l d o r a s R o s a -
d a s del D r W i l l i a m s , soy y s e r é e n t u -
s i a s t a p r o p a g a n d i s t a , y á l a vez f a c u l -
to a l D r , "Wil l iams M e d i c i n e C p . , p a r a 
. d a r á es te e s c r i t o l a p u b l i c a c i ó n que 
' t e n g a p o r c o n v e n i e n t e " . 
C o n v i e n e t e n e r b i e n en c u e n t a que 
é l é x i t o de l a s P i l d o r a s R o s a d a s d e l 
D r . W I L L I A M S , se f u n d a en que son 
p r e e m i n e n t e m e n t e u s e s p e c í f i c o p a -
r a los m a l e s de l a S a n g r e y los N e r -
v ios . 
E s e r r ó n e o c o n s i d e r a r esta p r e p a -
r a c i ó n como á los l l a m a d o s " C ú r a l o -
t o d o s " , pues to que todo t r a t a d o de 
m e d i c i n a c o m p r u e b a que las e n f e r m e -
d a d e s p a r a que está , i n d i c a d a , t i e n e n 
s u o r i g e n y base en l a S a n g r e y los 
N e r v i o s . T a l e s coraprendem R a q u i t i s -
m o ó A n e m i a ; N e r v i o s i d a d . N e u r a l -
g ia , H i s t e r i s m o ; D e b i l i d r . d S e x u a l , 
C e r e b r a l y M u s c u l a r ; R e u m a t i s m o , 
' C i á t i c a , P a r á l i s i s p a r c i a l , A t a x i a lo-
c o m o t r i z ; I m p o t e n c i a d i g e s t i v a y to-
d a c lase de d e b i l i d a d e s o r g á n i c a s de 
a m b o s sexos t a n t o a d q u i r i d a s como 
b e r o d a d a s . T a m b i é n se i n d i c a n p a r a 
d a r f u e r z a s a l c o n v a l e s c i e n t e y o b r a n 
como d e p u r a t i v o de la^ s a n g r e , e n r i -
a u e c i é n d o l a y d a n d o n u t r i c i ó n a l sis-
t ema nerv ioso . T o d a s l a s b o t i c a s de 
a lguna, imp-ortaj ic ia t i enen de v e n t a 
las P I L D O R A S R O S A D A S del D R . 
- • W I L L I A M S . 
c h e p a r a l o s coehes d e a l q u i l e r á h o r a s 
e n (pie s u e l e n e s t a r desoeupaduis . 
E l s e ñ o r Pres ide inte d e l C o n s e j o d e 
M i n i í l t r o s s e e n t e r ó d e la. l l e g a d a d e l 
R e y á t i e m p o d e n o p o d e r s a l u d a r l e 
e n s u d e s e m b a r c o . 
B n M i r a m a r . — L a f a m i l i a r e a l y los 
M i n i s t r o s . — F i r m a d e l R e y . 
L o s R e y e s no s a l i e r o n de M i r a m a r , 
oyendo m i s a e n l a eapi ' l la d e P a l a c i o . 
L o s M i n i s t r o s f u e r o n t a m b i é n á o i r 
m i s a e n l a c a p i l l a d e l B u e n P a s t o r , p a -
s a n d o e l r e s t o d e l a m a ñ a n a e n s u s 
h a b i t a c i o n e s . 
A l m e d i o d í a s u b i e r o n á M i r a m a r 
los s e ñ o r e s L ó p e z D o i m í n g u e z , G u l l ó i i 
y A l v a r a d o, c u m p l i m e n t a n d o á los R e -
yes . 
A. l a u n a de l a t a r d e r e g r e s a r o n a l 
hote l , e n d o n d e e l P r e s i d e n t e d e l C o n -
se jo d i j o á los p e r i o d i s t a s que le espe-
r a b a n , (pie el R e y le h a b í a firmado los 
s i g u i e n t e s d e c r e t o s : 
D e E s t a d o . — C r e d e n c i a l e s á f a v o r 
d e l s e ñ o r P o l o de B e r n a b é piara r e p r e -
s e r i a i r á d o n A l f o n s o X I I I e n l a fiesta 
de l a s b o d a s de oro d e los D u q u e s d e 
B a d é n . 
D e G r a c i a y J u s t i c i a . — I n d u l t a n d o 
de l a p e n a de m u e r t e á l o s reos F e r -
m í n Grae i ia , de l a A u d i e n c i a d e Z a -
r a g o z a ; V i a t e d a n o C u e n c a y A g u s t í n 
L ó p e z de lia O u e n e a ; ¿ t u a n T e j a d a , 
de l a d e C ó r d o b a , F e l i p e Sanit iago,de l a 
i le O v i e d o ; y d e o t r a s p e n a s l e v e s á 
proceisados e u y a s c a u s a s se h a n v i s t o 
e n l a s A u d i e n c i a s de L é r i d a , T a r r a g o -
n a y B a d a j o z , 
D e . I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a . — C o n c e -
d i e n d o l a G r a o O r u z d e A l f o n s o X I I 
á d o n F r a i i e i s c o R o d r í g u e z M a r í n , 
d o n M a n u e l T o r r e s ' Q u e v e d o y d o n 
Ma'll ielzo R e i n a t . 
B e F o m e n t o , — J u i b i l a n d o a l I n s p e c -
t o r G e n e r a l 'de p r i m e r a d e l C u e r p o 
N a c i o n a l d e I n g e n i e r o s de M o n t e s , 
d o n F r a n c i s c o A r r i l l a g a . 
— A s c e n d i e n d o á I n g e n i e r o s J e f e s 
de P r i m e r a , y • S e g u n d a C l a s e de d i c h o 
C u e r p o á d o n J u a n G a r c í a D i a g a y 
d o n M a m u e l P u j a des r e s p e c t i v a m e n t e . 
D e G u e r r a . — ^ C o n c e d i e n d o g r a n d e s 
e r u e e s d e l MériliJo M i l i t a r , e o n d i s t i n -
t i v o ¡ b l a n e o , á los g e n e r a l e s d e l a r e -
s e r v a d o n N a e i r s o C a l o n g e , don J o a -
q u í n R o d r í g u e z M e n é n d e z y d o n A n -
ton io Cair los C o e l h o V a s c o n z e l o , M i -
n i s t r o e s t e ú l t i m o de l a ' G u e r r a e n 
P r t u g a l . 
— Y c o n c e d i e n d o l a G r a n O r u z de 
S a n H e r m e n e g i l d o a l ' C a p i t á n d e N a -
v i o d e p r i m e r a 'clase, de l a ' r e s e r v a 
d o n M a n u e l M o n t e r o . 
E l R e y e n e l m u e l l e . — B a ñ o de S . 
M . — L a F a m i l i a R e a l e n e l " l a w n 
t e n n i s " . — A l v a r a d o á M a d r i d . 
E l R e y e s t u v o e n l a s p r i m e r a s h o -
r a s d e l a t a r d e e n e l m u e l l e y se e n t r e -
t u v o e n a r r o j a r a l a g u a p e s e t a s que 
e x t r a í a n l o s mue lbachos n a d a n d o . 
L u e g o , I t r a s l a d ó s e á b o r d o del " G i -
r a l d a " d o n d e s e e a m b i ó l a r o p a , y 
e s t u v o b a ñ á n d o s e , i r egresando d e s p u é s 
á M i r a m a r . 
P o r l a t a r d e s a l i ó t o d a l a F a m i l i a 
R e a l e n c a r r u a j e . 
E n u n o i b a n 'la R e i n a M a d r e , e l I n -
f a n t e d o n C a r l o s s u s h e r m a n o s F e l i -
pe y R e n i e r o ; e n o tro l a s M a r q u e s a s 
d e N a v a r r é s y A g u i l a r d e C a m p ó o, -en 
otro l o s R e y e s , y e n o tro l a D u q u e s a 
d e S a n C a r l o s , e l D u q u e d e S a n t o 
M a u r o y e l G e n e r a l d e l R í o . 
L a r e g i a e o m i t i v a s e t r a s l a d ó a l 
p a s e o de A t e g o r r i e t a , d o n d e se v e r i f i -
eam l a s ú l t i m a s p r u e b a s d e l c o n c u r -
so i n t e r n a c i o n a l de " l a w n t e n n i s " . 
S S . M M . p r e s i d i e r o n 'el aclt)o d e l r e -
p a r t o d e p r e m i o s , y poeo d e s p u é s r e -
g r e s a r o n á P a l a c i o l a R e i n a m a d r e y 
l o s Infa 'nt f* . L o s R e y e s p e r m a n e c i e -
r o n a l l í a l g ú n t i e m p o y luego f u e r o n 
á -paseo p e r l a c a r r e t e r a d e P a s a j e s , 
r e g r e s a n d o á M i r a m a r .anochecido . 
E l M i n i s t r o 'de M a r i n a s a l i ó e n e l 
A l a p r o x i m a r s e l a " e d a d c r í t i c a " 
(42 á 46 a ñ o s de e d a d ) t o d a m u j e r 
debe e j e r c e r m u c h o c u i d a d o p o r que 
e n e s a é p o c a y c o n m o t i v o de c e s a r 
l a s f u n c i o n e s p e c u l i a r e s a l sexo , que-
d a e l o r g a n i s m o e x p u e s t o á s e r i a s en-
f e r m e d a d e s . C o n v i e n e t o m a r l a s 
" G r a n t i l l a s " que s o n u n t ó n i c o u t e r i -
no de p r i m e r o r d e n , p r e p a r a d o espe-
c i a l m e n t e p a r a e n f e r m e d a d e s de se-
ñ o r a s y s e ñ o r i t a s . P í d a s e el l i b r o n ú -
m e r o 12 de l a c a s a D r G r a n t ' s L a b o r a -
tor i e s , 55 W o r t h S t . , N e w Y o r k . 
L a m i s m a c a s a m a n d a g r a t i s u n 
f r a s c o m u e s t r a de G r a n t i l l a s . P í d a s e . 
C r e y o n e s y ó l e o s h e c h o s c o n t o d a 
p e r f e c c i ó n , á p r e c i o s b a r a t í s i m o s . 
O t e r o y C o l o m í n a s , 
S a n R a f a e l 32 . 




filis v Hernias ó que-
braduras. 
Lonnaiias de 11 a 1 v d« 1 t '»• 




E L E S T K E N I M I E N T O 
U. CURA TOMANDO LAS 
mm¡ m m n m m i 
d e B o s q u e 
las que ejercen una acción esnecial ís l -
eima sobre el intestino coinunicandoto-
nicidas ásus capas musculares, ha grraa 
nümero de s ín tomas como neuralsrias,-
jaquecas, irritabilidad de carácter, ue 
roorroides, barros, bilioaidad, afeccio-
ries de la piel y cuya causa se ignora 
ton debidos á, un estado de estreñimien-
to habitual que desaparece tomando to-
cas las nocKes una do la"? P I L D O R A S 
C A T A R T I C A S E S P E C I A L E S D E B O o -
CjUE. Los Médicos las recomiendan. 
Se venden á fió cts. el irasco en todas 
las Boticas de la Isla. 
'expreso á his I r e s de l a t a r d o p a r a 
Maiiirid d v s p i d u ' i u l i i l r cu la R s t a e i ó n 
'el d e E s t a d o , «el ({ 'obriniador C i v H , 
ilas a u t o r i d a d e s úe m a r i n a y o t ras p e r -
s o n a l i d a d e s . 
L o s M i n i s t r o s ipermanecier'on 'ence-
r r a d o s e n s u s h a b i t a c i o n e s h a s t a ú l t i -
m a h o r a , que s a l i e r o n á p a s e o . 
Q u i n i n a q n e n o a t e c t a A l a o a b e z a 
Las P A S T I L L A S L A X A T I V O B R O M O - Q U I -
N I N A representan la quinina combinada con 
otros ingredientes en la forma miis aceptable 
y eficaz para Resfriados, L a Grippe v cunles-
quier de.sórden Catarral , Dolor de Cabüxa-
Calenturas ó condiciones de Malaria. De ven, 
ta en todas las boticas. 
S e h a d e t e n i d o e l t r e n . 
Desd'e e l m i r a d o r de^ p u e r t o se con-
t e m p l a u n p a n o r a m a g r a n d i o s o . A r r i -
b a e n u n a e x t e n s i ó n i n m e n s a , l a s 
m o n t a ñ a s 'con sus c i m a s coronadlas de 
n i eve , >el sófll a l u m b r a n d o l a g igantes -
c a mole que de l e j o s p a r e c e que se 
' d e r r u m b a y a m e n a z a deisplomarse , 
s u s r a y o s a r r a n c a n d o á l a floresta 
c h i s p a s die ero a l s e n t i r de c e r c a s u s 
besos; a b a j o , m u y a b a j o , c u a l s i fue-
s e n p r e c i p i c i o s , los v a l l e s rep le tos 
d e v e g e t a c i ó n y v e r d u r a ; l a s c a r r e t e -
r a s , l i m p i a s , 'ondulantes , que en i n a -
c a b a b l e z igs -zags , se re tucre i sn y se 
'esconden, a t r a v i e s a n l a c a m p i ñ a , v a n 
•bordeando los m a i z a l e s , t r e p a n p o r 
l a s m o n t a ñ a s , se d e t i e n e n ante los 
r í o s , s e a c e r o a n á l a s b o c a s m i n e r a s 
pero s i n ILegar á t o c a r l a s , y d e s a p a r e -
cen p o r fin en tre c a r r a s c a l e s y abetos, 
e n t r e f r o n d o s o s n o g a l e s y á r b o l e s d e 
g r a n c o r p u l e n c i a , p a r a a p a n e c e r des-
p u é s c u a l l ancha ^einta d e p l a t a p o r e n -
tre e n o r m e b a r r e r a de p e ñ a s c o s y 
m o n t a ñ a s que á vece s l l e g a n a l cielo, 
m o s t r á n d o l e á D i o s s u o b r a . . . 
A l c o n t e m p l a r este c u a d r o , c u a d r o 
•que t a n p r o n t o a p a r e e e e n v u e l t o en 
u n s u d a r i o de h r u m a , e o m o i'l'umiirado 
p o r l a s a l b a s t i n t a s d e l d í a , l a i m a g i -
n a c i ó n se a g i g a n t a , e l c o r a z ó n la te 
c o n m á s v i o l e n c i a , y s i á vece s el 
h o m b r e se s i en te p e q u e ñ o a l a d m i r a r 
t a n d e c e r c a e s p e c t á c u l o , t a n g r a n d e , 
o tras , m u y o tras , las m á s , se r e v u e l v e 
e n s u i n t e r i o r e l e s p í r i t u de r a z a , e l 
a f á n de p e l e a r , e l e terno s o ñ a r c o n 
h a t a l l a s , c o n L e y e n d a s y e p o p e y a s co-
m o l a q u e desde ¡ a q u e l l a s m o n t a ñ a s , 
desde los i n e x p u g n a í j l e s p ieos que en 
d e r r e d o r se d i v i s a n , d e s d e e l p r o m o n -
t o r i o a s t u r i a n o , h i z o r e t r o e e d e r a l r e y 
m o r o y e n s u v e r g o n z o s a Ihuídia m a n -
c h a r c o n s a n g r e a g a r e n a a q u e l los fe-
r a c e s c a m p o s , aque l lo s v a l l e s floridos 
q u e a h o r a f e c u n d a eüi s o l . . . 
« * 
M a s l a i m p r e s i ó n d e g r a n d e z a n o 
d u r a m u c h o s i n s t a n t e s . 
A p e n a s se a b a n d o n a l a e s t a c i ó n , 
c u a n d o l a m á q u i n a a b r i e n d o sus p u r -
g a d o r e s a n u n c i a que v a á p a r t i r , 
c u a n d o e l v i a j e r o s u b e c o n r a p i d e z 
á los coehes d e s p u é s d e h a b e r a d m i -
r a d o a q u e l p a n o r a m a b r u t a l , c u a n d o 
e l a L a r i d o d e l t r e n se h u n d e en tre 
m o n t o n e s de t i e r r a y p e n e t r a e n l a 
eonea iv idad d e l t ú n e l , e n v u e l t o e n v a -
p o r e s de h u m o , q u i e n s a b e s i p a r a no 
s a l i r n u n c a , e u a n d o h a b é i s a n d a d o 
u n o s pasos p o r e l t or tuoso c a m i n o q u e 
e n p r o n u n c i a d a p e n d i e n t e e s h a d e 
•condueir á B a j a r e s , u n m e n d i g o , adar-
g á n d o o s l a m a n o , os p i d e s u p l i e a n t e 
u n a l i m o s n a , u n p e r r í n ó u n a p e r r o n a . 
Y luego , n o l e j o s de a q u é l , s e n t a d o 
e n l a f a l d a deli m o n t e , e x t a s i á n d o s e 
a n t e l a c a t a r a t a que d e lo a l to des-
c i e n d e y que a l o h o c a r c o n t r a l a s pe-
ñ a s se c o n v i e r t e e n c a s c a d a s de a g u a 
r i z o s a f o r m a n d o a r r o y u e l o s r ú s t i c o s 
e n l o s que el so l r e p a r t e s u s r a y o s tor -
n á n d o s e e n m i l 'Oambiantes de luz , en 
r e f l e j o s de p ú r p u r a y o r o , otro m e n d i -
go r í e , c o n r i s a g r o t e s c a y b u r l o n a , 
e o n ieli v a g o r e i r d e l idiota., r i s a que 
o r i s p a l o s nertviois y 'que m u e v e á com-
p a s i ó n a l v e r que se t r a t a d e u n l oe o. 
Mis a l l á , e n l a e a r r e t e r a d e l pue -
GASTRICA, 
DIARREA, 
en n i ñ o s y adultos, e s t r e ñ i -
miento , ma las digestiones, 
ú l c e r a del e s t ó m a g o , ace-
d í a s , inapetenc ia , c lorosis 
con d ispeps ia y d e m á s en-
fermedades del e s t ó m a g o é 
intest inos, se c u r a n , aunque 
tengan 30 a ñ o s de a n t i g ü e -
dad, con e\ 
E L I X I R E S T O M A C A L 
D E S A I Z D E C A R L O S 
Marca " S T O N i A U X , , 
S e r r a n o , 3 0 , F a r m a c i a 
M A D R I D 
Y p r i n c i p a l e s de l mundo. 
D e p ó s i t o s principales: D r o g u e r í a s de Sa-
rrá y de Johson.—Representante general: 
J . Rafeas, Teniente Rey 12, Habana. 
C 1597 1-Ag. 
m [imm i m m 
secura t o m á n d o l a PJSPdlNA. y R U I -
E A R E O de BOSQUE. 
Esta medicación produce excolenbea 
resultados en el tratamiento de todas 
las enfermedades del e s tómago , dispep-
pia, gastralgia, indigestiones, digestio-
nes lentas y difíciles, mareos, vómitos 
de las embarazadas, diarreas, est^eai-
mientos, neurastenia gáatriga, etc. Con 
el uso de la Pepsina y Ruibarbo, el en-
fermo rápidamente se pene mojor, di-
giere bien, asimila más el alimeacoy 
proniolega á la onraaió'u aoaipleov 
Los principales médicos la raaaoaa. 
Doce años de éx i to oreoiente. 
Se vende ea tod is lasboticas de la Isla. 
b ln , a n d a n d a c o n p a s o i n s e g u r o , de-
teuHvudo.se con m u c l x a f r e c u e n e i a , 
p r n c u r a u d o r e s p i r a r e l a i r e , q u e pe-
n e t r e e n l a s p u l m o n e s p a r a que de-
v u e l v a l a v i d a , u n a m u j e r c i t a l i n d a , 
p e r o ique l l e v a i m p r e s a e n s u r o s t r o 
e l rasttro de l a e n f e r m e d a d , c a u s a 
p r « f u n d a tristeza. . 
Y y a en .el pueb lo , c e r c a de l a i g l e -
isia que s i r v e d e p a n a e e a d e l a l m a , u n 
l iombrec i l i lo 'Cthiquito, de r i d i c u l a s 
f a e c i o u e s y d e s g a r r a d o v e s t i r , se 
a p r o x i m a á voiSQitros y p r o n u n c i a n d o 
p a l a b r a s ien xm l e n g u a j e m u y r a r o , 
b a i l a , c a n t a , y « e r e u t r e e a l c o m p á s d e 
c a s t a ñ u e l a s . A q u e l 'hombreciLlo es 
tonto , y a u n h a y m á s en el' pueb lo . 
C u a n d o se d e t u v o el t r e n ; c u a n d o 
desde e l m i r a d o r de l p u e r t o v i l a s 
m o n t a ñ a s y l o s v a l l e s y l a n i e v e , 
a q u e l o a s i s g r a n d i o s o , l a N a t u r a l e z a 
m a c h o que h i z o e n m u d e c e r l a l e n g u a , 
c r e í que a l l í no e x i s t i r í a n a m a r g u r a s 
y peisarea, que l a v i d a t r k t e , t e n e b r o -
tsa, que a r r a n c a los i d e a l i s m o s é iliu-
s iones y h a c e l l o r a r .sin 'querer, h a b r í a 
q u e d a d o en n u e s t r a • l l á n u r a m o n ó t o -
n a , e n t r e s u r c o s m a l t r a z a d o s y entre 
t i e r r a s p a r d a s y gr i se s . 
P e r o c u a n d o v i á los p o h r e s , á j o s 
locos y á los e n f e r m o s , c u a n d o t r a s 
d e l a s u b l i m i d a d d e l p a i s a j e m e l a n c ó -
l i c o a s t u r i a n o s e o c u l t a b a t a n t o s e r á 
•quienes l a s m o n t a ñ a s ó e l a l c o h o l 
d e s t r u y e r o n s u s f a c u l t a d e s , p e r t u r b a -
r o n s u •initeligencia, i n e a p a c i t a r o n m 
v i d a , n o me p a r e c i e r o n t a n h e r m o s o s 
los p e ñ a s c o s , t a n I r i s a n t e l a n i e v e , t a n 
m a j e s t u o s a l a p u e s t a d e l so l o c u l t á n -
dose e n t r e nimibos d e e n c e n d i d a s ^ l u -
c e s ; y s i n q u e r e r , t e n d i e n d o l a v i s t a 
a r r i b a , m á s a u n q u e d o n d e la s m o n -
t a ñ a s l legam, d i j e c o n el poeta : 
* 4 . . . ¡ ' L á s t i m a g r a n d e 
q u e n o s e a v e r d a d t a n t a b e l l e z a ! . . . " 
J o s é P a s t o r y L ó p e z 
P a j a r e s de l P u e r t o y A g o s t o 1906. 
mwgjt 
L O S M E J O R E S 
E E T E A T O S A L P L A T I N O 
A P U S C I O S M U Y R E D U C I D O S 
O t e r o y C o l o m i n a s , f o t ó g r a f o s . — 
S a n R a f a e l n ú m e r o 32. 
C 1G20 1-Ag. 
Coneoriía 33, e s p j a á S a n Nicolás 
E n este sa lón se encontrarán Cirujanos 
Dentistas Jos que e fec tuarán toda clase de 
operaciones concernientes á la profes ión, 
contando con aparatos modernos para prac-
ticarlas á. la perfección. 
T R A B A J O S G A R A N T I Z A D O S 
Precios en plat%: 
Por una e x t r a c c i ó n . 0-50 
Por una extracc ión sin dolor. . 0-75 
Por una limpieza de la dentadura 1-00 
Por una empastadura porcelana 
6 platino 0-75 
Por una orificación, desde. . . 1-50 
Por un diente espiga 3-00 
Por una corona oro 22 kltes. . 4-00 
Por una dentadura de 1 á 2 pzs. 3-00 
Por una dentadura de 3 á 6 pzs. 4-00 
Por una dentadura de 7 á 14 pzs. 6-00 
Puentes á razón de $4-00 por cada pieza. 
Consultas y operiiclones de 7 de la m a ñ a n a 
á 5 de la tarde y de 7 á 10 de la noche. 
NOTA.—Esta casa cuenta con aparatos 
para poder efectuar los trabajos, también 
de noche. 12.961 26-4 Sp. 
D r . M a n u e l D e l t i n , 
M é d i c o de n i ñ o s 
Consultas de 12 á 3.—Industria 120, A., 
esquina k San Miguel .—Teléfono 1262. G. 
M i g u e l A n t o n i o N o g u e r a s 
A b o g a d o 
Domicilio: San Rafael 71. Estudio Agular 45 
G 
Cirugía en general.—Vlam o r i n a r í a s . — E n -
fermedades de señora» .—Consul tas de 12 á 
2. San Lfizaro 24(t.—Teléfono 1342. 
C 1793 1 Sp. 
D r . H e r n a n d o S e g u í 
Catedrático de la Universidad.—•Enfermeda-
des del Pecho. BRONQUIOS y G A R G A N T A . 
N E P T U N O 137. D E 12 fi 2. 
C 1783 ISp. 
E X LOS A L T O S de la sas trer ía L a Anda-
luza, Muralla, núm. 9, se alquila un her-. 
moso y ventilado departamento con vista 
á la calle, propio para oficinas; reúne todas 
las condiciones necesarias. Entrada Inde-
pendiente. 14.159 15-25 Sp. 
S E A L Q U I L A N dos habitaciones altas fi 
personas decentes y sin niños. Lampari l la 
núm. 31. 14.311 4-29 
iSe alquila; es propio para tren de coches, 
carpintería, herrería, ú otra cualquier in-
•du&tria en la Calzada de Crist ina al Jado del 
Ferrocarr i l del Oeste. Infonman en Calzada 
de Cristina, altos, frente 4 la quinta la I n -
ternacional, antigua del Rey. 
14.362 !ll23_Sp.-
P R O P I A P A R A A L M A C E N , se alquila la 
casa Ofiios núm. 94, Informan en la misma. 
14.361 15-29 Sp. 
S E A L Q U I L A ; la casa F iguras 53, nueva, 
con spla, saleta, tres cuartos y baño. 
_14.354 4-29 
" A S T O R I A " 
G R A N C A S A D E H U E S P E D E S 
Aguila 113 ,esquina á San Rafael.—Reco-
mendable para familias respetables. Te lé -
fono 1815. 1^3 55 8-29 
C A M P A N A R I O Nllin. 74; esta moderna 
casa, con sala, saleta, comedor, cuatro cuar-
tos y d e m á s servicio; se alquila. L a llave 
en el núm. 61; informes: Escobar 166. Te-
léfono núm. 6371. 14.348 8-29 
C TSíiÓ 1 Sp. 
L a casa m á s lujoea en el Vedado. E l e -
gantes departamentos y habitaciones pana 
faanilias y caballeros. B a ñ o s y todas las co-
modidades.—Se sirven comidas á. domicilio. 
Dalle E , núm. 15,—Teléfono 90.23, Vedado. 
14.349 26-29 Sp. 
S E A L Q U I L A una manxaua rte terreno 
comprendida entre la calzada de Concha, 
Vclazquez, Just ic ia y Fábrica. Informes: 
Charles Blasco, O'lleilly núm. 1, de 1 á 3 
de la tarde. E . 8-29 
S E A L Q U I L A N liabit aciones fl personas 
de moralidad, sin niños. Sitios núm. 3'8. 
14.334 4-29 
S E A L Q U I L A N los altos de Belascoafn 
635, 635 A y 635 B, para familiar, en la mis-
ma hay habitaciones muy ventiladas; es en 
Vos Cuatro Caminos; ©n los bajos informa-
rán. 14.329 4-29 
S E A L Q U I L A N ; los bonitos y fresco» altos 
de la casa calle de Chacón núm. 4, propios 
para un matrimonio sin n iños 6 señoras 
solas. 14.328 4-29 
CASA P A R A F A M I L I A S ; habitaciones con 
muebles y todo sei-vlc-lo, exlí^lénchtse refe-
rencias y so dan; en la ¡planta baja un de-
partamento do sala y habitación, una cua-
dra de Prado, calle de Empedrado 75. 
__14.3r)2_ 8-29 
S E ALQuYÍvír^í irT;aj iñ-San NÍco íá s -215 , 
oon pisos modernos, sala, saleta, tres cuar-
tos bajos y uno alto, baño, ducha con toda 
comodidad. Informes: Suárez núm. 24. 
__14.314 4-29 
J E S U S D E L M O N T E ; cu la calzada V í -
bora, se alnulla una casa; sala, comedor, 
tres habitaciones, eon 40 varas de fondo.— 
Tiene servicio sanitario. Inodoro, ducha; pri 
mer patio y cocina piso cemento. Precio: 8 
centenes. L a lliive on la calle Habana 200. 
De 10 de la m a ñ a n a á 5 de la tarde. 
_ i M i 6 4-2 9__ 
A R R I E N D O en «1,200, fuñíales, dlca caba-
l ler ías de terreno superior, negro, llano, sin 
piedras, especial para tabaco y piña, con 
magníf icos potreros de paraná, guinea, etc, 
tres pozos, gran rio, grandes guayabales, 
paknar, frutales de todas clases, platanales, 
20.000 docenas de piñas, naranjal, colmenar, 
toda cercada en cuartones, 6 colonias, casas 
de tabaco, de vivienda, lindando con un ca-
mino real, á dos 'horas de la Habana y á dos 
kilóm&tros de dos calzadas, ferrocarril de 
vapor y eléctrioo. Precio: $20.000 al conta-
do y plazo. Informan en Cuba 33. 
14.339 4-29 
V E D A D O ; se alquila la bermosa casa de 
alto, con todos los adelantos modernos, ca-
.Ue 17 entre B y C. Precio: doce centenes. 
E n lo.s bajos informa su dueño. 
14.310 4-28 
SAN J O S E Núm. 7; se alquila una hermo-
sa, cómoda, fres'ca y ventilada habi tac ión 
alta, con azotea (vista á la calle) servicio 
de agua, cocina é inodoro independiente, 
propia para corta familia hombres solos ó 
matrimonio sin niños . E n la misma infor-
marán. 14.260 5-28 
S E A L Q U I L A el hermoso piso bajo de la 
casa Lealtad 120, acabada de reedificar, com 
puesto de sala, saleta comedor, sois cuar-
tos, gran patio ó instalaciones sanitarias; 
la llave en la bodega Lealtad y Reina. I n -
formes en Júst lz 2. Te lé fono 465. 
14.288 8-28 
S E A L Q U I L A N 
U n o s e n t r e s u e l o s . — C u b a 86. 
14.294 8-28 
MONTE 51, altos, al frente del Parque de 
Colón, habitaciones amuebladas á 2 y á 3 
centenes al mes. con luz y servicio; una ca-
sa muv tranquila para gente respetable. 
_ 14.297 8-28 
M O N T E 3 
Habitaciones con y sin muebles, punto 
muy céntrico, magníf ica casa. 
14.27S 4-28 _ 
Sfc A L Q U I L A N ; los altos de Prado y T r o -
cadero. L a casa número 25, C, 12, Vedado; 
y Empedrado núm. 81. Informa Pujol, Néc -
tar Habanero. 14.284 8-28 
PROPIOS P A R A O F I C I N A D E N T A L , O fa-
milia de moralidad, se alquilan dos habita-
ciones con gran ba lcón á la calle, luz e l éc -
trica, pila de agua, pisos de mármol, se da 
derecho al magníf ico recibidor, baños y co-
cina. Monte 130.-altos. 14.268 8-28 
E N L O M E J O R D E L A L O M A ; Y entre 19 
y 21, se alquila una casa, sala, comedor, 
tres cuartos y d e m á s servicios con agua á 
todas horas, en seis centecnes. L a llave en 
la casa del fondo. Informes Ldo. Abri l , 
Aguiar 34. G _ 8-28 
S E A L Q U I L A N ; en 11 centenes, los altos 
y en 8 los bajos de Concordia 154, entrada 
independiente, se desocupan el día 30; pue-
den verse. Informan en Campanario 32. 
14.299 4-28 
S E A L Q U I L A en $30 moneda americana, 
la casa acabada de fabricar, núm. 212, A, de 
la calle de Escobar entre Sitios y Peña lver , 
compuesta de sala, comedor, tres cuartos, 
cocina, baño, inodoro, pisos de mosálco, etc. 
Infrman en Gervasio 77. 14.308 4-82 
S E A L Q U I L A N los ventilados bajos de la 
casa Consulado 99, A, se pueden ver de 5 
á §. Informarán en Lampari l la 57, altos. 
14.249 4-27 
S E A L Q U I L A N los altos de Neptuno 218, 
moderna construcc ión, con varias posesio-
nes, saLeta a l fondo y pasan los t ranv ías .— 
Inforpian en Agui la número 102. 
14.252 4-27 
S E A L Q U I L A N tres habitaciones amue-
bladas, 6 sin muebles, pisos de mosálco , pró-
ximas á los carros .Calle 19 entre P y G, Co-
legio San José , Vedado. 14.321 8-29 
H A B A N A S2; se alquilan tres habitacio-
nes, con su cocina juntas ó separadas. Sin 
niños. E l mejor punto de la capital. I n -
fonmiap en la misma de 1 á 4. 
14.256 4̂ 2 7_ 
D E P A R T A M E N T O E N E L V E D A D O ; I n -
dependiente, á la calle. E n $17 oro. E s t á á 
media cuadrá de los carros. Informan en 
Calzada 131, esquina á la calle 12. 
14.216 4-27 _ 
L A R O S A Nflm. 1C,. Cerro; se alquilan cua-
tro e sp l énd idas habitaciones, pegadas al 
paradero del TuMpán, con agua y gas; pre-
cio, muy módico ; en la misma informan á 
todas horas. 14.220 8-27 
S E A L Q U I L A N los nltos de San Nlcolús 
54, á •meaia cuadra de Galiano, con sala, 
saleta y 3 hermosos cuartos, cocina y baño; 
dos inodoros, entrada independiente. L a l la-
ve en el núm. 29 de la misma calle. Infor-
man en Salud 77 6 en l a calle C núm. 12, 
Vedado. 14.227 5-27 
S E A L Q U I L A N los frescos altos de Salud 
15. A, su d u e ñ o : Concordia núm. 22. 
14.245 * 4-27 
S E A L Q U I L A la casa Cienfuegos 72, aca-
bada de pintar, sala, saleta, tres hermosos 
cuartos y d e m á s comodidades. L a llave en 
la casa del lado, n. 74. Informes en Conda-
les núm. 6, altos, el señor Colomé, de 11 á 1 
y de 5Va á 7 ^ 14.231 4-27 
S E A L Q U I L A para establecimento, la ca-
sa Galiano número 33, B . 
14.224 5-27 
CASAS E N E L V E D A D O ; en 16 centenes, 
se alquálan los bajos de la casa Calzada 
134; y en 9 centenes, los altos. Ambas casas 
tienen sus entradas independientes, Infor-
man en el 131. 14.217 4-27__ 
S E A L Q U I L A N ; las espaciosas y venti la-
das habitaciones de los altos de la casa 
Galiano 101, esquina á San José, con ser-
vicio de criados, luz e léctr ica , etc., y mue-
bles, Informan en la ferretería . 
14-168 5-26 
E N C U A T R O C E N T E N E S , se alquila la 
casa Alambique núm. 34, entre Vives y E s -
peranza, con pisos de mosáico . L a llave en 
la bodega de Vives. Informará Domingo 
Méndez. Calle B núm. 15, entre Linea y 11, 
Vedado. 14.118 8-23 
VB1 'ADO.—Se nlqiiila la fresca cosa calle 
4, esquina á 5, con sala, comedor, 4 habita-
ciones bajas, cuarto de criados y servicio 
completo; un piso alto con todas las como-
didades modernas; jardín, lugar para coche 
y caballo y gran patio con árboles . E n la 
misma informan. • 14.082 8-22 
V E D A D O ; en el lugar mfls sano de la lo-
ma, H entre 17 y Id, se alquila una casa 
cómoda y fresca. Precio é informes en Nep-
tuno 218^. 1M91 ÜL?2 
H A B I T A C I O N E S ; ne alquilan dos juntas, 
con pisos de mosáUo , agua, balcón á la ca -
lle, baños y entrada átorlas horas. San L á -
zaro 55, altos. No so admiten niños. 
_ 14.021 8-21 
SAN IGNACIO «2. .Se alquilan varios de-
partamantas con balcón á la calle, con 
asistencia ó sin ella, tienen alumbrado e l é c -
trico, en Ja misma Informarán. 
13851 15-18 
LOMA D E L VEDADO.—Chale t de blocks, 
dos pisos, sala, comedor, baño, dos inodo-
ros, tres cuartos; calle 17 núm. 86. entre F 
y G. Llaves é informes: F núm. 30 y Telé -
f o n o ^ 12. 8-2 2 
S E A L Q U I L A la casa calle 10, nflmero 24, 
á cuadra y media de los e léctr icos . Todos 
sus servicios y comodidades en buen estado. 
L a llave al lado. Informan en Mercaderes 
27, Ferreter ía . 14.086 15-22 
A M I S T A D Nflm. 56.—Esta cCntrica y mo-
derna casa, con sala, saleta, saleta de co-
mer, seis cuartos y d e m á s servicio, se a l -
quila. L a llave en el número 54. Informan 
en Escobar 166. Te lé fono núm. 6371. 
14.055 8-21 
S E A L Q U I L A N los altos de Santa Clara 19 
compuestos de sala, saleta, cuatro cuartos, 
cocina, y cuarto de criado; aunque ocupados 
pueden verse; quedarán desocupados la en-
trante semana. Informes, Prado 29, altos. 
14.023 8-21 
E n t i ra l i ano 8 4 , a l t o s . 
Se alquilan habitaciones con y sin mue-
bles. E n la. azotea hay cuatro muy frescas. 
Luz y comida; 13,840 15-18 
VEDA.DO.—Se alquila; calle 0 número IV, 
sala, saleta, cinco cuartos, saleta al fondo, 
dos inodoros, cuarto alto para criado,' j a r -
dín. Informes en el cartel. 
_13.815 15-16_Sp.__ 
E N R E I N A 4ti, se alquilan -hermosas habi -
taciones con muebles 6 sin ellos, ventiladas 
por todas partos; hermosos departamentos 
pintados con todo lujo, todos con vista á l a 
ca.lle, con todo el servicio; se desea alquilar 
á personas de mora.lidad; al mismo tiempo 
se alquila un z a g u á n por Reina y otro por 
Rayo. Se solicita una criada de mano. 
13.367. 26 7 Sp. 
E G I D O 16. A L T O S 
S s a l q u i l a n v e n t i l a d a s h a b i t a c i o n e s , 
c o n ó s i n m u e b l e s , á c a b a l l e r o s j-olos ó 
m a t r i m o n i o s s i n n i ñ o s y que s e a n p e r -
sonas de m o r a l i d a d . — T e l é f o n o 1,639. 
13.022 26-1 Sp. 
Z A V A L A - H O U S E 
Gran Casa de Huespedes de Luis '/.avala 
E s t a antigua y acreditada casa, se reco-
mienda por sus hermosas y ventiladas habi-
taciones y esmerado servicio; tiene buenos 
baños y duchas.— Consulado 132, esquina á 
Virtudes. Teléfono 724. 
18,181 1 T - l 25 M-2 Sp. 
E n Virtudes 96 
Se alquilan habitaciones altas y bajas á 
personas de moralidad. 1S.117 29-2 Sp. 
S E A L Q U I L A N los Amplios y frcs<y>s de-
partamentos bajos de la casa Zulueta 71, 
esquina á Dragones, recientemente repa-
rados, con 4 puertas por Zulueta y 7 poi; 
Dragoney, propios para uno ó más estable-
cimientos ó escritorios, informará en el 
mismo edificio el portero. 
13.000 26-30 Ag. 
pan ios Anuncios Francesas son ios • 
1S, rué de la Gran ge-Bate: PARIS • 
( T o s F e r i n a ) 
iCuraeién r á p i d & y s e g i m 
i . rODRis, 9, Paifl' Poisscsniére. PASlí 
9 E Q A L L A DE O R O , PAPie . -^ Í S S U 
&» Ytstíd las PfitiCtSHtl** Pzyziariaii. 
I 
Capsulinas con envoltorio de gluten, se 
disuelven en el Intestino. No cansan el 
ESTÓMAGO. Ni eructos, ni mal olor. 
O X J K - A - : 
iaSEníeriaeflaflesíia.Vl2supiDarias 
G O N O R R E A S , F L U J O S , 
C I S T I T I S , , 
U R E T R I T I S C R O P H O A S , 
F O S F A T U R 1 
Penetra por osmosis «n las capas x 
DESTRUYENDO el GOKCCOCO. 
PARIS, 12, Rué Vavin, y íodas /ns Fármacos, 
A S M A y C A T A R R O 
Curados p»r l»s CIGARRILLOS r | » I | i | * 
Ó ei rojLvo K O r l l i ' 
Opresiones. Tos, Reumas, Neuralgias 
Ea todas la» huems Farmacia». . 
Por mavor : 20,rúa Saint-Lazare,Paria. * '•xlalr *tt» firm* «of)',« "Jd* Giíarnjia. 
En todas las Farmacias y Droguerías. 
:j-:ny>.M :r': 
ESTABLECIMIENTO MAGNÍFICO 
abierto doi 26 de Mayo il 25 dt Setiembro 
y G r a j e a » d o G i b e r t 
v i c i a s D€ u umu 
PrMluclos TflrdMcros fácilmente tolerado» 
por el Mtámago y loa inteetiaos. 
íxtjtñi» la flwta doi 
D'CSSEBSBRT y ti ISOUTfiCftMY, Ftfiimfet 
PrescriCos por los pnríTros mdüicog. 
kO(Mtmii»«. Mii*qn«-i,vv/m J. r'Amr»-
D E B í U ü A D , N E U R A S T E N I A 
C O N S U N C I O N , C L O R O S I S 
C O N V A L E C E N C I A 
H e m o g l o b i n ® 
D e s c h i e n s 
T o d o s los M é d i c o s p r o c l a m a n que este H i e r r o v i ta l de l a 
S a n g r e C U R A S I E M P R E . E s m u y super ior á la c a r n e c r u d a , á los 
f errug inosos , etc . D a sa lud , fuerza y h e r m o s u r a á todos. 
E x í j a n s e l a s p a l a b r a s D E S C H i E N S . P A R I S ( F r a n c e ) , 
Contra NEURASTENIA, ABATIMIENTO moraí ó físico, ANEMIA, F L A Q U E Z A ' 
C O N V A L E C E N C I A , ATONIA G E N E R A L . F I E B R E D E L O S P A I S E S C A L I D O S 
DIARREA CRONICA, A F E C C I O N E S D E L CORAZON 
T C ^ T T "IT " H I T " T E " » 
ÉK*Í JLm JL Ji m, M Mfm y 
K O L A r ^ M O N A V O N 
i Premios Mayores 
3 Diplomas de Hanoi 
T O N I C O S 
JO Medallas de Oro // 
3 Medallas cb JPl&ta 
BECONSTITUIÍENTES P O D E R O S O S R E Q E N E R AOORES, Q U I N T U PLICA Mi ir» i AQ ^ . . ' m̂sglr 
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É?on las dos de la tarde y quema el 
Bol como en los más ardientes días 
estivales. En el saloucillo de la Le-
gación americana no so oye ni el más 
ligero rumor. No hay en él ningún 
.periodista; no está el ministro Morgan 
¡ni están los empleados, ni Taft, ni 
Bacon ni Me Coy. La atención pú-
¡blica de altos y bajos está fija en 
lia Cámara. Allí se trata de la últi-
ma tardía tentativa de vida nacional. 
Unas inyecciones de cocaina al en-
fermo 1 
Cuando Taft y Bacon se dirigían 
& esta su casa—que es de ustedes—se 
encontraron eon el general Agramon-
,te en comisión de servicio patrióti-
co. No nos dice ni una palabra de 
cual sea esa misión. 
—Cree usted que se encontrará el 
¡hombre que pide Mr. Taít? 
—iSí; lo encontraremos de cualquier 
manera; nos va la patria en ello! 
Cuando Agramóme después de lia-
iber hablado con Taft y con Bacon se 
dirije á la Cámara, el cronista no 
puede resistir el deseo de presenciar 
la última sesión, ya que reseñó la pri-
onera, y se dirije á la Cámara. Lo que 
allí pasó verálo el curi(?so 'lector en 
sección aparto. 
Nuevamente á casa de Taft. Mon-
tailvo y Fout Sterling, exministros, le 
visitan. Un poco más tarde le vi-
sita Moni;alvo solo. 
E l saaoneillo adquiere nna anima-
ción inusitada. Llegan á él Govív, 
Núñez y Tamayo—Diego. Poco des-
pués llega Zayas, precisamente en 
-ocasión en que Taft descendiendo 
¡hasta nosotros, ó elevándonos hacia 
él, nos visita en el saloncillo. Nos 
saluda y nos dice que hoy es el gran 
día si se logra el acuerdo que sin ce-
sar se busca. Y se despide. 
No Jíay noticias! Zayas las trae 
frescas. Estrada Palma se niega á re-
tirar su renuncia, la mantiene con fir-
meza. En el receso nos dejó lugar á 
esta entrevista 'de la mesa d»d Congre-
so eon el Presidente dimisionario, se 
había acordado nombrar nna comisión 
liberal y otra moderada que termina-
sen de una. voz y compleíamente 'lo 
que se había do hacer pWa salvar la 
nai-'iona'iidad cubana. • 
Los liberales nombraron sus repre-
sentantes. Eran éstos Sarraín, La/o, 
Longa, Osuna, Recio y Eudaldo Ta-
mayo. Los conservadores no han nom-
brado la suya. So cree que no la 
nombrarán; se cree que Jos modera-
dos no asistirán esta noche al Con-
greso, abandonando la Popública eon 
objeto de hacer inevitable la inter-
fvención militar. 
Otras noticias gravísimas llegan «1 
saloncillo mientras Zayas conforencia 
Oargamente con Taft y con Bacon, 
cpic esperaban "el hombre Dios" y se 
enenontran con que anda el diablo en 
Can ti llana. 
Estas nuevas gravísimas de que el 
cronista habla como en un respingo 
de temor comprimido son las siguion-
tes: que llegítron aquí "soto voce" y 
subieron el diapasón, y no pararon 
ahí porque ahora chillan y gritan y 
claman al cielo. 
Que los moderados no quieren arre-
glo; que lo del Congreso fué pame-
ma, y lo del reeeso un cuento tárta-
ro que nunca concluye; que Montal-
vo á pesar de no ser ya ministro, 
está en el Arsenal; que en el Arsenal 
•hay cien artilleros á las órdenes de 
Montalvo, doscientos .rurales á dispo-
sición de Monta.lyo, y setecientos mo-
rvilizados bajo el mando de Montalvo. 
Todo esto será nna verdad más ó 
menos exagorada; pero el ea/o es que 
el nombro dé Montalvo, se agiganta, 
•llega al séptimo cielo... y á su sola 
enunciación se le eriza el cabello al 
Qnás terne. 
Zayas, deja á Taft, y es recibida, 
áncontinenti es anunciada, la do-nairo-
sa escritora Isabel de la Solana, que 
lá continuación de conferenciar con 
Taft conferencia nuevamente con el 
ministro Morgan, con quien se entien-
de en correctísimo francés. 
Zayas, dice que no tiene nada qi>e 
idecir; que todo depende de la sesión 
•del Congreso, si hay Congreso. Se 
nota tristeza en el semblante de Za-
yas y huellas se señalan en él de 
¡hondos sufrimientos. Zayas se va. 
Quedamos solos. 
Los cronistas se dcylican al chismo-
rreo. 
Don Alfonso López Santamarina vi-
sita á Taft. 
Del interior llegan ahora noticias 
que agravan las anteriores. Se sabe 
ique Montalvo cumpliendo uno de los 
lartícnlos del armisticio comunicó á 
Mr. Taft que esos hombres armados 
estaban en el Arsenal dispuestos á 
«mprender su marcha á Columbia, á 
<donde van destinados. Pero los cro-
nistas vieron que parte de esos hom-
ibres venían hoy montados procedentes 
Ide la Vívora á las ocho de la mañana, 
¡y otros, como hasta ochenta, venían es-
ta tarde á las dos, por el camino de 
Carlos I I I . 
Pícese que la Comisión de la Paz 
tomará medidas u.rgentos, y que á 
pesar de todo esto se celebrará Con-
igreso, si no es que los nacionales se re-
traen como se supone que vinieron á 
eomunicar á Taft Núñéí, Covín y Die-
¡go Tamayo. 
Aumenta por momentos la grave-
«íad de las noticias. Se asegura que 
íiay nna verdadera rebelión armada 
ion ol Arsenal, que so lia tratado do 
envolver en ej complot á las auteri-
Idades y que la cosa está que arde. 
-Ott «fia ayiso al general Alejan ir o 
Rodríguez para que el Jefe de la Po-
licía sé presente inmediatamente. 
Se habla ¡Santo Dios! de que van 
á volar el Arsenal. 
Agentes que, al parecer. fir..cionan 
como secretos desde hace días á la or-
den do otros agentes de la Comisinii, 
saben de cierto el objeto de Jas fuer-
zas armadas en el Arsenal. Murmú-
rase que será atacado el pueblo si ha-
ce ovaciones á Zayas! 
Más noticias: 
Montalvo tiene dos íluses. Cuando 
va. á casa de'Taft, se pone el de pai-
sano, y en llegando al Arsenal se po-
ne el de general y monta á caballo. 
Federiquito Morales, el buen Fede-
riquito Morales, anda en el corro. 
Acorrednos ¡oh cielos! 
^Vlan estas noticias á granel. El 
cronista va á la impronta, so re l'r i .ve-
rla, y vuelve. Un momento! 
* * 
Como á las nueve y cuarto de la 
noche visitan á Mr. Taft, Zayas y los 
generales Nodarse, Jacinto Hernán-
dez, Agramonte, Senador Pecio, Re-
presentante Céspedes» Consejero Ra-
mos Merlo, Mariano Guas (padre del 
genera! Guas', Representante García 
Osuna y otros connotados liberales co-
mo hasta treinta. Zayas conferenció 
con Taft, y al salir manifestó á sus 
compañeros que los Comisionados se 
ocupan en redactar la proclama que 
han de dar al país. 
Los liberales se retiraron bajo un 
notable decaimiento de ánimo. 
Más tarde conferenció con Taft y 
con Bacón el general Alejandro Ro-
dríguez, para asuntos del seVvicio mi-
úitar, y poco después conferenció Taft 
con Montalvo, que guardó reserva so-
bre la entrevista. 
También estuvo nna comisión de 
orientales compuesta por el general 
Padró, el catedrático Mascaró y seis 
personas más. 
El Almirante de la Armada se pre-
sentó á recibir instrucciones del futu-
ro Gobernador de Cuba, Mr. Taft, y 
poco después entró á presencia de Mr. 
Taft el general Funston, jefe del ejér-
cito de ocupación de la Isla. 
* * 
Los Comisionados se van; la Repú-
blica se va. 
Se va el cronista. 
O O M U S O 
l i SíSIH 
Ayer tarde se reunieron enjnn solo 
cuerpo ambas Cámaras legislativas, 
para ^acordar lo conducente á las re-
nuncias que presentaron los señores 
don Tomás Estrada Palma y don Do-
mingo Méndez Capote, de los cargos 
de Presidente y Vicepresidente de la 
República, para los que fueron elec-
tos el 19 de Marzo del año actual. 
La reunión se efectuó en el local 
que ocupa la Cámara de Representan-
tes, el cual resultó pequeño para con-
tener el numeroso público que concu-
rrió á ella, viéndose precisada la po-
licía á impedir la entrada á muchas 
de las personas, que se habían aglo-
merado frente al edificio. 
A las tres y veinte minutos, des-
pués de pas«rse lista, declaró abierta 
la sesión el señor Dolz, que presidía, 
por haber "quorum" conforme el ar-
tículo sexto de la ley de relaciones 
entre ambos cuerpos colegisVadores. 
Se ihallaban presentes cuarenta y ocho 
representantes y quince Senadores, 
entre moderados, liberales, nacionales 
é independientes. 
Actuaron de Secretarios los seño-
res Recio, García Kohly, Sarraín y 
Duque Estrada, este último en susti-
tución del señor Betancourt, que no 
concurrió. Excusaron su falta de 
asistencia, ios señores Carrillo (don 
Francisco) Vi vaneo y Robau. 
Leída el acta -de la sesión extraor-
d'inaria del Congreso de 19 de Marzo 
último, en que fueron elegidos y pro-
clamados Presidente y Vicepresidente 
de la República los señores Estrada 
Palma y Méndez Capote, fué apro-
bada. 
Dióse cuenta después de la convo-
catoria del Congreso para tratar de 
las renuncias presentadas por los se-
ñores Estrada Palma y Méndez Capo-
te y de una comunicación del Presi-
dente de la República participando 
haber aceptado las renuncias hechas 
por los Secretarios del Gabinete, y de 
haber dispuesto que hagan entrega de 
sus cargos á los jefes de despacho de 
sus respectivos departamentos, con ex-
cepción del de Obras Públicas qne lo 
hará al Director del ramo. 
El señor Zayas: Supongo que el 
Presidente habrá designado otras per-
sonas, toda vez que no puede haber 
gobierno sin Secretarios. 
El señor Recio: No aparece en la 
comunicación. 
El señor Zayas: Es nna situación 
inconstitucional la que ha creado el 
Presidente de la República al aceptar 
las renuneias de los Secretarios y no 
haber designado otros. 
El señor Betancourt: El Presiden-
te de la República ha hecho uso del 
derecho que le eonliere el inciso oc-
tavo del artículo 68 de la Constitu-
ción, y como él ha dimitido á la vez, 
le ha dicho á los 'Secretarios que se 
mantengan en sus puestos hasta que 
le sea aceptada la renuncia del cargo 
de Presidente. 
El señor Zayas: Eso no lo dice el 
documento. Que conste en acta. 
Quedó enterado el Congreso de la 
renuncia del Vicepresidente, 'señor 
Méndez Capote, y se dió cuenta des-
pués de la que con carácter irrevo-
cable ha presentado el presidente se-
ñor Ksi rada Palma. 
El dé}ioi Betaricoiírt: Nada hay 
tan elocuente como la crítica situación 
que atravesamos. L A liepública está 
en peligro. Yo propongo que vaya-
mos todos, liberales, moderados, na-
cionales é independientes, en coiu-i-
sión, á pedirle al señor Estrada Pal-
ma que dando un prueba más m su 
pai riotismo, retire la renuncia, para 
que so sa.lvo la Repxiblica. (Aplausos) 
El señor Zayas: Deploro no estar 
conforme con la moción del señor Be-
taneouirt. Pero antes de entrar en 
ol fondo del asunto, llamo la atención 
del Congreso, acerca de que el Sena-
do en el caso de la renuncia del se-
ñor Estévez del puesto de Vieepresi-
dente de la República, no acordó ir 
olicialmente á pedirle que la retiras^ 
sino que practicó esa gestión con ca-
rácter extraoficial. 
El señor Betancourt: Entonces no 
peligraba nada. 
El señor 'Zayas: La razón del pe-
ligro no altera la situación legal de 
las cosas. El Congreso no dobo ha-
cer esa solicitud. El señor Estrada 
Palma califica de irrevocable su re-
nuncia y debe tenerse en cuenta que 
•lo habrá hecho como resultado de la 
reflexión serena. Sería de resultados 
prácticos negativos que ese ruego fue-
se oído y esa renuncia retirada. Ade-
más, no va á ser el ruego unániiur 
por parte de todos los elementos del 
Congreso. Por eso yo propongo al 
señor Betancourt que retire su mo-
ción, sin perjuicio de acudir extraofi-
cialmente al señor Estrada Palma. Es-
to se ajusta á los antecedentes y á la 
consideración que merece la respeta-
bilidad del señor Estrada Palma. 
El señor Betancourt: No puedo ac-
ceder á lo que pretende el señor Za-
yas. En el caso del señor Estévez 
las circunstancias eran distintas. Hay 
que tener en cuenta que estamos al 
borde del abismo y ha llegado el mo-
mento de que el patriotismo lo pro-
bemos con hechos, no con palabras. 
Oficial ó extraoficialmente es preciso 
que acudamos todos al señor Estrada 
Palma á rogarle que retire la renun-
cia. 
Yo insisto y suplico á los adversa-
rios políticos que coadyuven, porque 
su presencia daría gran autoridad al 
ruego de que continúe en su pnesto, 
para bien de la patria, el Presidente 
de la República. 
El señor Tamayo (don Diego): Ha-
blo en nombre de mis amigos políti-
cos, respondiendo á la alocución del 
señor Betancourt. Habituado á mi 
profesión, me hago el cargo que es-
toy delante de la muerte. El enfermo 
está á punto de perecer y hay que dar-
le el medicamento heróico. Es pre-
ciso que haya Presidente, que viva. 
No estoy enamorado de ninguna per-
sonalidad, ni mis amigos tampoco. Si 
el señor Estrada Palma puede servir 
para representar la integridad de la 
República, estamos á su lado. Apoyo, 
pues, la moción del señor Betancourt. 
Por cuarenta y siete votos contra 
trece se acordó que el Congreso po-
día hacer oficialmente el ruego al so-
ñor Estrada Palma, y por igual nú-
mero de votos se acordó, á propuesta 
del señor Betancourt, que la mesa del 
Congreso acudiese á Palacio á pedir-
le al señor Estrada Palma que reti-
rase la renuncia, punliéndose agrégar 
á la mesa todos los Senadores y Re-
presentantes que quisiesen. 
Seguidamente se acordó suspender 
la sesión para continuarla á las nueve 
de la noche. 
Eran las cuatro y veinte minutos 
de la tarde. 
(don Ival'aol), Bernabé Poza, Borges, 
Mduardo Díaz y Neira. 
El señor Manduloy intentó que se 
abriera la sesión y «e pasara lista ba-
jo la presidenoia del señor Bacardí, 
pero ol señor lío/a se opuso manifes-
taüdo que había que esperar hasta el 
Último m o monto, hasta las doce de la 
noche. 
A ¡,is once y media el público aban-
donó el odiücio, triste, dolorido y sin 
esperanzas de salvación para la Re-
pública. 
De la Gaceta 
La "Gaceta Oficial" fecha de ayer, 
distribuida en las últimas horas de la 
tardo, publica las rennneias de los se-
ñores Presidente y Vicepresidente de 
la República, las cuales están conce-
bidas en los términos siguientes: 
'El curso que ha tomado la pertur-
bación del orden público, desde que 
se inició la rebelión armada en la Pro-
vincia de Pinar del Río; el hecho de 
estar funcionando en esta Capital nna 
Comisión Americana., llamada de la 
Paz, en representación del Gobierno 
de Whasington, y de haber perdido, en 
consecnejieia, casi por completo su au-
loridad el Ejecutivo, mientras los re-
beldes continúan con las armas en la 
nía no y en actitud amenazadora; de-
seando, por otra parte, sincera y ar-
dionfemonte el que suscribe, que el 
país vuelva á su estado normal de or-
den y general tranquilidad, y no sién-
dole dable aceptar en manera alguna, 
las condiciones qne la Comisión men-
cionada propone como único medio de 
que termine la rebelión, resuelve, por 
considerarlo patriótico y decoroso, 
presentar ante el Congreso, como lo 
hace forma.mente con el caríct-jx' de 
i/rev. cable, la renuncia del cargo de 
Presidente de la República, para qne 
ñié eiccto por el voto de sus conciuda-
danos en Marzo 19 del año actual. 
Confiando en que le será aceptada 
d. jdc luego anticipa las gracias á los 
niembros d-̂  ambos Cuerpos Colegisla-
dores. y les ofrece el testimonio de su 
más nlta consideración. 
PiVacio d. la Presidencia, Habana, 
á 29 de Set.iiembre de 1906. 
T. Estrada Palma." 
"HabienJ.. renunciado su cargo, de 
una manera irrevocable, el señor Pre-
sidente do a República, es mi deber 
^art;cipar al Congreso, á los efectos 
tegales procedentes, que no siéndome 
posible asumir, con el decoro y la dig-
íjdad que exigen, las funciones que 
la Constitución señaila al primer Ma-
gistra lo de .a República, he renuncia-
do también con carácter irrevocable, 
ol cargo de Vive-Presidente de la Re-
pública, para el que fui electo por el 
voto de mis conciudadanos el día 19 
de Marzo del año actual. 
Siguiendo el precedente establecido 
y la doctrina consagrada ya, cuando 
la renuncia de mi antecesor, Sr. doc-
tor Luis Estévez y Romero, pongo el 
hecho en conocimiento del Senado, co-
mo Cuerpo que presido por ministerio 
de la Ley, y desde este momento me 
considero completamente desligado de 
dicho cargo de Vice-Presidcnte de la 
República. 
Con ia mayor consideración, me 
despido respetuosamente de los dignos 
miembros de este Congreso. 
Habana, Septiembre 28 de 1906. 
Domingo Méndez Capote" 
La "Gaceta" publica también la 
aceptación de las renuncias de los 
Secretarios del Despacho y la del de 
la presidencia, Sr. don Jorge Alfredo 
Belt, en la siguiente forma: 
"En uso de las facultades que me 
moderados y nuñiztas, á suplicar al ¡ están conferidas, lie tenido á bien 
señor Estrada Palma, que retirase la ; aceptar la renuncia qne de sus cargos 
renuncia que de su cargo de Presiden- de Secretariosdeildespacho han presen 
te de la República había presentado ! tado el día 25 del actual los señores 
al Congreso. i Juan Francisco O^airriLl y Chapottín, 
El encargado de hacer tal súplica, ' de Estado y Justicia; Manuel Pran-
fué el Presidente señor Dolz, quién ,cis,eo Lámar y Portillo, de Instmc-
en términos sentidos y patrióticos y p ó n Pública; Gabriel Oasuso y Ro-
apelando al nunca desmentido patrio-1 qU.e> ¿e Agricmltura, Industria y Go-
tismo del señor Estrada Palma, le ro-1 :m,eirK¡0. Ernesto Fonts y Sterling, de 
gó que retirase la renuncia como me- Haciiendaj y Rafael Montalvo y Mo-
dida que pudiera poner á salvo la; ra.i,e,s, «fe los de Obras Públicas é in-
personalidad cubana. j terino do Cobernaición; habiendo ta,m-
El Jefe del Estado contestó, que I ̂  a.Cieptado la renuncia que, á nom-
si se tratase de nn asunto personal, del -Secretario de Gobernación en 
propiedad, Sr. Jnan Rins Rivera, ha 
presentado el Sr. Rafaeil Montalvo. 
"Be autoriza á los dimisionarios 
para que hagan entrega de sus res-
pectivas Secretarías á los Jefes del 
Despaiciho de las mismas, con exeep-
ción de ios de Obras Públicas é Ins-
trucción Pública, que deberán entre-
gar ail Diredt'or Genieral del Ramo y 
al Jefe de mayor categoría, respecti-
vamente. 
''Palacio de la Presidencia, Haba-
na, á veintiocho do Septiembre ele mil 
noveicientos seis. • 
"T. ESTRADA PALMA." 
En uso de las facultades que míe es-
íáü 'ConferMas, he tenido á bien acep-
t a r la renuncia que de su cargo de 
Secretario de lia Presidencia ha pre-
sentado el Sr. Jorge Alfredo Belt y 
Mj'uñoz el día 25 del aotual; autori-
zándolo para que haga lentrega de la 
Secretaría al Jefe de Negociado de 
ila misma, Sr. Federico Beltiancourt. 
"Palaeio de la Presidencia, Haba-
n a , á veintioiciho de Septiemíbre de 
mil 'novecientos seis. 
Poco antes de las cinco de la tar-
de llegaron á Palacio, la casi totali-
dad de los senadores y representantes 
en su deseo de dar nna prueba más 
de patriotismo, accedería á la súpli-
ca qne le dirigía el señor Dolz; pero 
tratándose de mantenerlo al frente de 
nn goibierno sin tener á su laclo á los 
que con él fueron elegidos, era para 
él imposible, porque no se le ocultaban 
las grandes dificultades qne á cada 
instante le habían de crear, no ocul-
tándosele tampoco, las condiciones en 
que aun se encuentran los alzados en 
armas; concluyendo por decir que 
mantenía firme su propósito de aban-
donar la Presidencia. 
Los liberales no asistieron. 
A 'las ocho de la noche un público 
numeroso, contenido por la pídicía ar-
mada y los movilizados de caballería, 
invadía totalmente las inmediaciones 
de la Cámara de Representantes. En 
todos los semblantes se revelaba la 
tristeza y la ansiedad por saber la 
última resolución del Congreso de la 
República. En da tribuna pública y 
en el salón de conferencias la espec-
tación y el desconsuelo eran grandísi-
mos. 
A las nueve comenzaron á renacer 
las esperanzas con la ilogada de al-
gunos Representantes y Senadores; 
pero á las diez cayó corno una bomba 
la noticia de qne los moderados, reu-
nidos en Empedrado 5, habían aem-. 
dado, por veinte votos contra quin-
ce, no asistir á la Cámara para com-
pletar Cl "quorum". 
En hora, tan su p re nía sólo i-io ron 
lias csca ir ras de la. Cáma;;;» ios Sena-
dores, señores TViinaivo y iiaeardí y 
los Roprcscijtantos señores Manduloy 
'T. ESTRADA PALMA. 
o á l'a Secretaría de Go 
hornación, anoehe á las nueve el Sr.' 
Montalvo, no había, hecho todavía en-
ire.'.ra de dicha Secretaría al Jefe del 
despacho don Gastón Mora. 
Telegrama de la Prensa Asociada 
Telograma que ol Representante de 
la Prensa Asno i;;.da on esta pasó ano-
che á Xnvva York: 
" MI día d" hoy ha sido do ospec-
tativa, ¡hasta la hora en eme el Con-
greso debía haberse vuelto á reunir 
después de cuatro horas do receso, 
imperando la incertidumbre respecto 
á la conducta que observarían los po-
líticos cubanos. Hasta esa hora soW-
mente un punto había quedado bien 
definido y era que el Presidente Estra-
da Palma se había negado terminan-
temente á retirar su dimisión. Hasta 
esta noche ha continuado reinando un 
profundo misterio en la Legación 
americana y el mismo Secretario Taft 
comunicó á los periodistas que él no 
podía decirles î ada para la publi-
cación; que había oído durante el día 
varias clases de proposiciones y con-
traproposiciones relativas á candida-
tos para la Presidencia, inclnyendo 
una muy extraña, hecha por el señor 
Zayas, respecto á que su propia eiee-
ción para el puesto de Presidente pro-
visional podía ser muy provechosa pa-
ra la Paz. 
"Ninguna de esas proposiciones fué 
del agrado de los dos partidos y des-
pués de cambiar varios telegramas 
con el presidente Roosevelt, asumió 
también Mr. Taft una actitud de es-
pectación. 
"Entre las personas qne le visita-
ron durante el receso de las Cáma-
ras se hallan el señor Núñez y otros 
liberales nacionales, quienes manifes-
taron su sentimiento por la persisten-
te determinación del señor Estrada 
Palma en dimitir. Vino también el se-
ñor Zayas con el inconcebible anuncio 
de que el general Montalvo tenía re-
concentrados en el Arsenal, próximo 
al Congreso, quinientos soldados para 
fusilarle á él (Zayas) y á los demás 
liberales en caso de que se acercaran 
esta noche á la Cámara de Represen-
tantes, por considerarles responsables 
del estado preagónico en que se en-
cuentra la República. 
"Fué con un espíritu por demás 
apático que los miembros del Senado 
y la Cámara de Representantes aco-
gieron la dimisión del Presidente, Vi -
cepresidente y Secretarios de la Re-
pública. Esta actitud se debe prin-
cipalmente á la desesperación que ha 
causado la creencia de que cualquier 
acuerdo que tomase el Congreso no 
fuera suficiente para impedir la in-
tervención americana. Después de un 
breve y confuso debate el Congreso 
acordó como última y desesperada es-
peranza suplicar al Presidente Palma 
qne retirase su dimisión. Aunque se 
les había citado para las dos, los 
miembros del Congreso no empezaron 
á llegar hasta las tres y en la impro-
visada galería se veía solamente unos 
cuantos espectadores. 
Encima de la cabeza del Presiden-
te caían los pliegues descoloridos y 
rotos de la histórica bandera que 
enarboló Carlos Manuel de Céspede^al 
principiar la guerra de los diez años 
y era mudo testigo de la escena final 
de la breve vida de la primera repú-
blica cubana. 
En la ancha calle estaban aglome-
rados unos cuantos grupos de curio-
sos y obreros que miraban silenciosa-
mente las ventanas del edificio. 
A las tres y veinte el señor Dolz 
declaró abierta la sesión y al pasar 
lista, se vió que el quorum estaba 
integrado, pues habían concurrido ca-
torce senacloies y cuarenta y seis re-
presentantes. 
A propuesta del señor Manduley el 
Congreso acordó suspender la sesión 
hasta las nueve de la noche, á fin de 
permitir á los moderados y á los libe-
rales visitar al Presidente Palma, 
quien se mostró muy afectado por la 
presencia en tan solemne ocasión de 
sus principales aliados; les saludó 
con tristeza y escuchó con atención 
al señor Dolz, quien le manifestó que 
la Cámara acababade acordar por una 
mayoría abrumadora suplicarle reti-
rase su dimisión para salvar la Repú-
blica. 
Profundamente conmovido, le con-
testó el Presidente Estrada Palma 
con lágrimas en los ojos, que ha-
bía sacrificado sin titubear un mo-
mento en pro de su patria, su ."juven-
tud, expuesto su vida y perdido su 
fortuna; pero que no le era posible 
sacrificar su dignidad personal y la 
del gobierno de la Rcpúbldca, qne es-
tá ahora amenazada por fuerzas arma-
dds, y sin perspectiva de llegMr á un 
resultado práctico para el restable-
cimiento de la paz y la estabilidlad 
de la nación. Si él creyese cine el sa-
crificio de su dignidad personal ase-
guraría la paz yla libertad de Cuba, 
se podría contar con su consentimien-
to; pero ya que su autoridad había 
sido mermada por fuerza armada y 
que se le había notificado oficialmen-
te que el fraude le había colocado en 
el puesto que ocupa, supiieaba á la 
Comisión, que no insistiera en exigir 
que retirase la dimisión que de su 
propia voluntad había presentado 
eon el carácter de irrevocable. 
Después de il'as cinco de la tarde, 
hora en que el Congreso suspendió su 
sesión, muchas de las cosas que ha-
bían sido hasta entonces meras pro-
babilidaides se volvieron realidades. 
Media hora después que el Presiden-
te Palma hubo anunciado su firme de-
terminación de no retirar su renuncia, 
los moderados celebraron nna larga 
conifereneia en ía morada del señor 
Dolz, en la que acordaron que ningu-
no de ellos asistiría á la sesión de la 
noche, haciendo por lo tanto imposi-
ble que se pudiera proceder á la elec-
ción de nn Presidente provisional y 
entregando, de tal suerte, práctica-
mente á los Comisionados americanos 
el dominio sobre la Isla. 
Mano García Kohly se batió d 
peradamenU. pronunciando tres6?' 
lautísimos discursos, en pró 4^' 
proposición de asistir al Congreaô  
A despedirse 
En las últimas horas de ayer táV 
de es^vo en Palacio el Ayuntamiento 
de la Habana en pleno, á despedirse 
y ofrecer sus respetos y el testimonio 
•le su simpatía á quien hasta po002 
momentos antes había sido el i')v 
dente de la República de Cuba. ' * 
La Tesorería 
Anoche deisemibarcó p0í. e] mi 1, 
de Caballería nn piquete de soldado^ 
deil ejercito americano, qne se d i r i ^ 
a la Tesorería General de Hacienda 
haciéndose cargo de la custodia dé 
aquel departamento. 
Los Moderados no van al Congreso 
Los miembros del Partido Modera-
do r-unidos tn sesión, después de una 
acalmada discusión que duró más do 
! ros horas, acordaron por veinte votos 
contra qu^néG, no asistir á la sesión 
que col obraba esta noche el Congre-
so 
Una aclaración 
Habana, Septiembre 28 de 1906 
Sr. Director del DIARIO DE T \ 
MARINA. A 
Muy señor mío y de mi mayoí con 
sideración: En el DIARIO DE LA 
MARINA en cuya dirección usted ¿e 
distingue por su amor á esta tierin 
y en la sección titulada Orden V\_ 
blico", "Diario de la Paz" corres"-
pondlente al día de hoy, aparece nu 
párrafo que á mi se refiere calificando 
de significativa mi visita á los Hono-
rables .miembros de la Comisión Ame-
ricana Mr. Taft y Mr. Bacon, llevada 
á cabo en el día de ayer, y por razón 
de !a cual el Cronista y quizá otras 
personas que en al Legación America-
na se encontraban en aquel momento, 
según él dice, dieron por hecha lá 
Intervención Americana tal como de 
ese párrafo se desprende. 
En primer lugar, yo no tuve el ho,-l| 
ñor de hablar á Mr. Taft ni á Mr. Ba-
con, sino trasmitir sencillamente al 
primero, por conducto do' nn emplea-
do de la Legación, nn recado de dos 
distinguidas personalidades que en 
estos tristes momentos do nuestra his-
toria patria no descansan nn morneu- . 
to por la labor de la paz. por que no" 
surja precisamente la necesidad de [S 
ociiipación americana, y á cuya finali-" 
dad yo también propendo con mis es-
casas fuerzas. 
En segundo lugar, nunca he ambi-
cionado y menos lo haría en estos crí-
ticos momentos, puestí^alguno públi-. 
co; y si en la primera. Intorvención 
Americana compartí con mi digno 
amigo y compañero el general Mario 
Menoc'-il y algunos respetables jefes 
amorvanor,, la labor do la organiza-
ción do la Policía Secreta y hasta 
la del mayor contingente do la Poli-
cía Municipal, fué por nna obra cío 
verdadero patriotismo y do nocosichtfi 
en el período rprecnrsor á la constKÍ 
tución de nuestra República. 
Hoy, en esta ocasión 011 qne tam-
bién he sido encarcelado por sentir 
on niralma sed de justicia que me lan-
zó á la revolución do 1S95, y por la 
defensa de nuestro Código Fundamen-
tal, solamente siendo necesarios mis 
insignificantes servicios y teniendo ej 
absoluto convencimiento, como me lo 
hace sentir la hnena fe do la noble-
Nación Americana, do qne' nuestra so-
beranía no se perdería envuelta on el 
luctuoso ropage de la suerte faíai. ha-
ciendo estéril el sacrificio de tantas 
generaciones por conquistaría, sería 
como únicamente aceptaría oso puesto 
ú otro cualquiera que se rae señalara 
en perjuicio de mis intereses, qne me 
brindan más utilidad práctica que la 
remuneración qne ol desempeño de los 
mismos pudiera proporcionarme. 
Aprovecho esta ocasión, al rogarle 
•a Inserción "la presento carta para 
ofrecer á nsted el testimonio de su^ 
aprecio su atento S. S. 
Q. B. S. M. 
Alfor.so López 
OTAS ARTISTÍGAS 
André Antoins al 0:lsón. 
Despierta .gran c;ni.••vidad en el pú-
blico franoüs d advr-::invk-nto del cé, | 
kbre a'ctor An Wt ': •.• 1 ue á la direc-' 
cióndla Odieón, el • g-aado teatro fran-
cés, subvencionado \n r el Estado. 
Desde hace miuclio tk'mipo todos loa 
d'inectores han fracasado -al frente de 
eistie teatro. El último de ellos, M. 
Giniisty, es nn ilii'Jerato inteliigente y 
perseverante; á pesar do ieso, fracasó 
como sus anteceisores. 
Antoine en el Odeón es una peque-
ña ne-vollnciión tea'trail. En ó'l confía el 
público. Su historia lartíst'ea es su 
mejor garantía. Salido de la nada 
hace unos veráte años—era entoncets 
empleado en una fábrica de 'gas—con 
s'óilo mi poderosa voluntad y su intn^-
eión artísitica, Antoine ha logrado cre-
ar nn géniero muevo, destruiir la antiv-
guia estética teatral, imponer su ma-
nera de representar hasta á la Come-
dia Franceisa; y en plena prosperidad 
abandoima el teatro qme lleva su nom-
bre, donde ha realizado nn verdade-
ro "tour de forcé", para lanzarse a 
lo desconocido. 
E'l Odeón se abrirá en breve, com-
piletamemte reiformado, rejuvenecido. 
Amtoime, que ateniendo qne pagar el 
alquiiler de su teatro sin más qne sos 
propios recursos, 'ha hecho ^ mará vi-
l'ias, prométesehacermnchasmás ahora 
que el teatro le resulta gratis; tiene 
un fondo apreciiaMo de decoración'^ 
y 100,000 francos de subvencron 
anual. 
Es por esto por lo que el pupne0 
parisiense aguarda eon explotación | 
apertura del teatro. Y mientras ton-
to, vo faltan persona» qne ya e'''•"•'' 
vén y-\ eandidi'M ira de Antnino para 
h dirom.',!! <h M C 'media frem^fc 
cni •rio J-Jl̂ s Clanef" - i Vn'' 
¿"¿ispúéa de lodo, ¿ i.-ur uité no/ 
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E L C A N G R E J O 
l Besto de una. comida 
flur & orillas de un ar royo fué sci-vida. 
íjfiedó on una. pradera abandonado 
el conchudo cadíU'íU- de un cangrejo, 
ító mismo que una grana colorado. 
Miraban y admiraban pensativos 
« t í o s cangrejos vivos 
BSue] tinte, magn í i l c» bermejo 
v cada cual en su in te r io r exhala 
tgta loca e x p r e s i ó n : ¡Qué hermosa gala ' 
^-Q.uién el secr&to raro poseyera 
/jje poderse adornar do Igual manera! 
I Oyendo la ocurrencia peregrina, 
f i j ó l e s un r a t ó n docto en cocina: 
"para adqu i r i r colores tan br i l l an tes 
no hay ot ro medio que coceros antes, 
jnirad, pues, lo que al m í s e r o le cuesta 
ja mor ta ja ele honor que l leva puesta," 
W- Qulon envidie la g lo r ia , esclarecida 
que A los varones c é l e b r e s rodea, 
spenda su opin ión hasta que lea 
del h i s to r ia de »u amarga vida. 
J . ^ii^enio HarUeiMbumeb. 
acó 
Si U'stnd está flaco, pálido, y en ge-
neral en una condición1 rendida, si fá-
cilnaeiité coje resfriados y está pre-
dispuesto á ataques de tovs, tome la 
Emulsión de Aug-ier. Esta segnra-
mente entonará y fortalecerá su sis-
tema y proporcionará al cuerpo ma-
yor fuerza, de resisteucia contra las 
enlVrmedades. Es adaptada aún para 
s estómagos nms débiles. 
Un cuento armenio. 
T)e aquellas rocas ceronadas por el 
jalo de los cjjoo'n ŝ y •cruzadas á 
stras por las serpientes, de acpie-
grandes rocas tapizadas de cés-
que las colora de un verde gris, 
le aquellas rocas gigantescas, cuenta 
leyenda que otro tiempo fuerou 
3'míbres como ihcisoitrós. 
Jtoa vez. allá en tiempo remoto, 
•uzaba este sitio salvaje un cortejo 
ipciril venido de lejanas tierras. Él 
lido del t a f y díd tambor, el ela-
10 re o de los cantos y de los címba-
¡s se extendían por las llanuras, ,á lo 
lejos, como también el brillo de las 
armaduras y ia blancura de los trajes 
femeninos. La desposada ocultaba su 
bel>/a tras espesos velos. 
De súb'i'to 'hinichó sai •ccrazón «,1 loco 
deseo de descubrir su rostro y mostrar 
sus encantos á estos lugares descono-
cidos, con una voluptuosidad salvaje. 
'Arrojó sus velos y presentó su faz a l 
g o l . La Naturaleza, irritada por su 
audacia y « u belleza, La maldijo y la 
petrificó con s u cortejo, y t o d o s fue-
ron rocas, m u d o s é inmóviles p a r a 
(Briempre. 
Ahora lestá/n allí, 'esiperando «'terna-
m e n t e . En 'ellas se distinguen rasgos 
deformes de niños, de viejas y de ado -
lescentes; vens^ ojos feroces q u e si-
guen abiertos en furiosa fijeza; figu-
ras crispadas q u e parece quieren llo-
rar y que no lloran. En ellas se re-
v e l a un dolor, u n antiguo do;or que 
l o s torturó á todos; amontonadas unas 
sobre otras estas rocas son ciertamen-
t e extraños seres que, aparte; de la 
leyenda, tienen vagas apariencias de 
figuras humanas.... 
A veces, en primavera, blancos fle-
cos de nubes detiénense en las cum-
bres y las festonean de blancas espu-
millas; verdeantes arbustos é h i g u e -
r a s salvajes crecen en las grietas allá 
arriba; á veces,- el rayo las azota y 
les arranca fragmentos. En los días 
B o m b r í b s , cuando llueve, l o s cuervos 
lanzan allí gritos agudos, las lluvias 
¡arrastrándose descienden de lo alto 
y los vientos p a s a n bramando p o r en-
cima. 
Las ¿airadas de los caminantes se 
espantan de su a l t u r a . Y se p r e g u n -
tan turbados si ciertamente estas ro-
cas fue'ron •homibres 'en otro tiempo, es-
t a s grandes rocas, sobre las que se 
v e n esparcidas numerosas plumas de 
aves diversas. 
Rupen Zartarian. 
" D E S A N I D A D ~ 
SANEAMIENTO DE LA REPUBLICA 
TRABAJO D E LAS BRIGADAS 
Desinfecciones 
En e l d í a de ayer se practicaron 
p o r las Brigadas Especiales, las s i -
guientes desinfecciones, por enferme-
dades : 
Por Tuberculosis. . . .• •.- :.Í > 3 
' Por Escarlatina 1 
Se remitieron al Vertedero de la 
r inda I 21 pezas de ropa, para s u ere-
marión. 
A la Estufa se reimitieron 12 piezas 
de ropa, para desinfectar. 
Se fumigó la casa de Villegas 93. 
Peirolización y zánjeos 
En e l día d e ayer la Sección de 
Distribución de petróleo petrolizó los 
servicios de 553 casas en el radio l i -
mitado por las calles de Luz, Lampa-
rilla, Habana y Muelles de S. José. 
La Brigada Especial petrolizó los 
servicios de 47 casas situadas en l a s 
Calles de Onsúlado, Trocadero, Pra-
do, Colón y l a Estación de Villanue-
va. 
La que r-vC'stn. servicios en Puente?. 
Grandes petrolizó l o s servicios de 108 
casas situadas en las calles de Husillo, 
Hernández, López, Lagunas, Virtudes 
y Armenteros. 
La de Santiago de las Vegas petro-
lizó los servicios de 50 casas en dis-
tintas calles de dicho poblado. 
La Sección de Canalización y Zán-
jeos construyó 305 metros lineales de 
zanja al fondo de la Estación del 
Oeste. 
ORDENES 
Por la Jefatura de Sanidad se dic-
taron en el día de ayer las siguien-
t e s órdenes: 
Referentes á blanqü 
Sección de Inspecti 
Por este negociado se han efe( 
d o en el día de ayer 53 trabajos 
tribuidos en la siguiente forma: 
Enfermos inspecionados. . . . . 
Comunicaciones bajas á escuelas. 
Id, a l t a s á escuelas 
Id. bajas á padres 
Id. a l t a s á padres 
Traslados de análisis á los señoi 
médicos 
Inspecciones de muelles 
Id. de escuela 
nados 
Id. de licenci; 
': cniiento 
Id. de licencia para eseue 
Id . de lecheria 
• Id. de depósito de leche. . 
Inspeccione^ de establos de vacas 
El cartel de hoy.—Habrá en el Na-
cional, en las tres tandas de costum-
bre, una variada é interesante exhi-
bición de vistas cinematográficas. 
En Payret tres tandas. 
La primera está cubierta con La 
guitarra y la tercera con Estuche de 
monerías. 
En la tanda intermedia van las dos 
obras estrenadas anoche. El noble 
amigo y La buiolá, en las que tanto 
se luce Esperanza Iris. 
También es por tandas la función 
de Albisu. 
Tomarán parte la señorita Sahara 
de la Rosa y el tenor Enrique Schia-
voni. 
Muy aplaudidos siempre. 
Finalizarán las tandas, al igual que 
todas las noches, con vistas en el ci-
nematógrafo. 
En Martí trabajará la Compañía 
•que dirigeelprimer actor don Anitónio 
Alonso poniendo en escena el sensa-
cional drama titulado Jack ó el des-
tripador ele mujeres. 
Precios populares. 
En Actualidades y en 






L l e g u é á las puertas de su pecho yn día, 
l l amé quedo, muy quedo, 
y el corazón estaba tan profundo, 
que el golpe resonó lejos, muy lejos. 
T sen t í gran pavor, porque supuse 
que aquel lejano eco 
me lo enviaba la losa de un sepulcro 
en que yac ía un corazón y a muerto! 
Juan A. Sánchez . 
Centro Español.—Abrirá en la no-
che de mañana sus salones el Centro 
Español para una velada en obsequio 
del señor Alberto Pando, miembro de 
la 'Secc'i'ón de Filarmonía y Declama-
ción de dicho instituto y distinguido 
cantante que recientemente, en la es-
cena del teatro de Albisu, ha sido ob-
jeto de aplausos mierecidísimos. 
El joven beneficiado, que en tiem-
po no lejano perteneció á los talleres 
tipográficos de este periódico, ha he-
cho públicas, á guisa de alocución, las 
líneas que nos complacemos en trans-
cribir á renglón seguido: 
A l "Diario de la Marina" 
Agradecido á las muchas conside-
raciones y no escasa benevolencia que 
ha tenido siempre conmigo el perso-
nal de esa acreditada publicación, 
ninguna ocasión más propicia que la 
presente, ya que mis compañeros de 
Sección, me obsequian con la velada 
cuyo programa va adjunto, que, co 
mo débil muestra de gratitud, la de-
dique á la Administración y Redac-
ción de este periódico, en la confian 
za de que será aceptada sin reparo es 
ta mi dedicatoria, por cuyo motivo 
les deberá un favor más y tendrá que 
NEÜMLÉflAS, CIATICA 
Cualquiera que sea el asiento de las 
ueuralgiias, las cuales muchas veces 
provienen de reumatismos, aconseja 
mos siempre á ciiaivtos de ellas sufren 
que hagan uso del OMAGIL, lo mis-
mo si los dolores tienen su asiento en 
los miembros inferiores (ciáticas), que 
en las costillas, ó en los ríñones, ó en 
la cabeza (jaquecas reumatiformes) 
El OMACTIL (.en licor ó en pildo-
ras), tomado á la matad de la comida, 
á la dosis de una cucharada sopera de 
licor, ó á la de 1 á 3 pildoras, basta, 
en efecto, para calmar prontamente 
•los dolores reumáticos, aún aquellos 
más crueles y antiguos y por rebeldes 
que sean á otros remedios, curando 
asimismo y según hemos clicbo, las 
neuralgias .cualquiera que sea su asien 
to. Del propio modo alivia los sufrí 
mientos tan penosos de los ataques 
de gota. 
o y pintura 
cgg Médicos 
A N I 
Efectos d e l 
D E S P U E S 
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Creado el OMAGIL conforme á los 
últimos descubrimientos de la ciencia 
¡no contiene substancia nociva alguna 
Ini presenta su uso el menor peligro 
| absolutamente, para la salud. El licor 
¡es además de un sabor en extremo 
I agradable. 
Generalmente el alivio se nota ya e 
Iprimer día, y el tratamiento, que sólo 
I cuesta unos 30 cóntimos por cada ve ,̂ 
cura. 
De vonta en las buenas farmacias 
más para evitar todo error, "procure 
se exigir en la etiqueta la palabra 
OMAGIL, y las señas del Depósito ge 
neral: Maison L. FRERE, 19, rué Ja 
cob, de París ." 7 
N O T A . » Basta epcribir a l Snr. E. P0SS0 
A p a r t a d o 288 - Habana, para recibir a t i tu lo 
de o b s c q n i » y franco de porte por ol correo una 
preciosa cajiia muestra conlpniendo seis p i í d o 
ras O M A G I L , bastante para curar una crisis 
B u la Habana t—Droguerías de Viuda de 
Sarrá, é hijo.—Manuel Jeuhson.—Antoni 
Colomer 
agradecer una nueva atención, s. s., 
Alberto Pando. 
Hé aquí el programa : 
0. El juguete cómico-lírico en un 
acto, letra de Pablo Font y música del 
mínente violinista Juanito Manen, 
titulado El seminarista, á cargo de la 
Sra. María Pórtela, Srta. Julia Díaz 
y Amadeo Reynaldo. 
2o. Gran acto de variedades por la 
Sección de Pilamonía y Declamación. 
3o. La divertida zarzuela en un 
acto de los señores Pont, Nogueras y 
Paiu!, denomimada La hostería de 
Gaspar, por la señorita Julia Díaz, 
señora Ferrer y los señores Rivas, 
Sánchez, García, Vi de y Carrillo. 
Maestro director: Jesús Escarpan-
te r. 
La velada dará comienzo á las ocho 
media. 
Gran éxito le auguramos. 
Los besos.—Hay besos de frente, 
le costado, de media vuelta, redon-
dos y puntiagudos, fugaces como la 
O'inbra, pesados como el plomo. 
Los hay también excepcionales, dul-
císimos, de color de rosa; estos son 
los besos cortos. 
Además de dos besos históricos, co-
mo el de Judas, del que se tiran cada 
hora ediciones sin cuento, y los hay 
figurados, como el beso á Vd. los piés 
ó las manos, que, en nuestra opinión 
no tienen otro objeto que ir acostum-
brando el oído. 
Los besos de la madre llevan el per-
fume de la santidad. 
Otro beso hay que es sublime: el 
del moiribund'O. 
Aún existe otro que nunca es im-
puro. 
El de la despedida. 
Niñerías.— 
—Esos astros que b r i l l a n en el cielo 
cuando el sol se recoje á sus a l c á z a r e s ; 
esas estrellas p á l i d a s que l l o r a n 
l l an to de luz a l decl inar l a tarde, 
son los ojos de n i ñ o s que mur ie ron , 
son abier tas ipmpilas de los á n g e l e s 
que buscan en la noche silenciosa 
el ros t ro bel lo de sus t iernas madres! 
As í empezaba la vetusta abuela 
l a n a r r a c i ó n senclUa, interesante, 
cuando L u i s í n , el rub io huerfani to , 
n te r rum^e á la anciana con voz grave, 
diciendo: —'Chacha Pepa, s i me muero 
y padre Dios me l l e v a con los á n g e l e s , 
si d e s p u é s convier te mis 'pupilas 
en esos lucer i tos t an br i l lan tes , 
yo, que nunca la v i desde l a t i e r ra , 
¿ v e r é desde los cielos á m i m a d r e ? . . . 
B . de Cdrdaba. 
Pensamiento.—(De Mme. Necker.) 
"Las mujeres ocupan en la conver-
sación el lugar que los recortes de ma-
lera 'ó papel en las cajas en que se 
envasan los objetos de porcelaoia; na-
die se fija en ello, peíro si se quitan, 
todo se rompe." 
Esta maidama, en frases absolutas, 
compara á la mujer con las virutas. 
Dulces cadenas.—El miércoles, en 
la parroquia de Monserrate, se efec-
tuó una interesante boda. 
Allí, ante el altar mayor, se jura-
a bella señorita Encarnación Beceimo 
lab ella señorita Encarnación Beceiro 
y el apreciable caballero don Plácido 
Lugrís y Freiré, miembro muy cono-
cido de nuestra colonia gallega. 
Monseñor Emilio Fernández dió su 
bendición á los novios, quienes fueron 
apadrinados por doña Josefa Beceiro, 
hermana de la gentil desposada, y eí 
conocido comerciante de esta plaza y 
amigo muy estimado nuestro don An-
gel Barros. 
Como testigos actuaron en la cere-
monia el gran maestro José de Castro 
Chañé y don José María Candea. 
Entre la concurrencia que invadía 
la amplia nave del templo figuraban 
numerosos miembros de la Junta Di-
rectiva del Centro Gallego, á la que 
pertenece, de antiguo, el simpático 
novio. 
Por la felicidad de éste y su bella 
elegida hacemos los votos más fer-
vientes. 
El de abuela.— 
Esta mujer que me busca 
y el encontrarme se empeña, 
en que por (buenas ó malas 
he de tenerle querencia . . ,•,. 
No sabe que yo me fumo 
un ruso de La Eminencia 
y que soy el más .mimada í » 
de los nietos de mi abuela. 
La nota final.— 
Examen de Gramática. 
—¿Cuál es el plural de niño? 
—Gemelos. 
—Muy bien: ¿ y cuántos son los gé-
neros ? 
—Tres: masculin'os, femenino y 
neutro. 
—¿Y dónde te dejas al género hu-
mano ? 
—En mi colegio no había género 
humano. 
t i , Rué Royale 
99 F-ArU8 
nues -Icncia., de ponerlos al lado d( 
tros intereses. 
Ten toda 'la vida devoción muy en-
trañadla en tu corazón, y tributa to-
dos los días a,!gún religioso culto á 
estas celestiales intciligencias. 
Na se pase .día alguno sin hacerles 
alguna oración. iSan Pranciisco Ja-
vier, apóstol de las Indias, decía to-
dos «les días nueve veces Gloria Patri 
•en reverencia de los santos ángeles. 
Honremos sin givl armen te á San Mi-
guel comoi protector particular de to-
da la Iglesia, y como á jefe de la mi-
li'cia celestial, que ha de recibir tu al-
ma al salir del cuerpo, y presentarla 
a'li tribunal de Dios para ser juzgada. 
Hazle alguna oración particular, pi-
diéndoile sobre todo su protección pa-
ra «quel momento decisivo de nues-
tra eterna suerte. 
FIESTAS EL DOMINGO 
Misas solemnes.—En la Catedral y 
demás iglesias, las de costumbre. 
Corte de María.—Día. 29.— Corres-
ponde visitar á Nuestra Señora del 
Monserrate, en su iglesia. 
Piil if l DE MI IR i l 
E l domingo 30 del corriente, á las ocho 
media de la m a ñ a n a , se c e l e b r a r á en esta 
Iglesia, una solemne y hermosa tiesta, dedi-
cada á la Pa t rona de J e s ú s del Monte, N. 
Sra. de las Mercedes. E l s e ñ o r Pomar d i -
r i g i r á la orquesta,, y cinco voces d e j a r á n 
oi r sus acentos armoniosos, propios deí Sa-
cr i f ic io: el P. Dobal , s e r á el pa.negirista de 
Aqué l l a , que con su H i j o , redime almas, y 
todo r e s u l t a r á un obsequio que la S e ñ o r a 
Camarera, d o ñ a Francisca Blanco do Obre-
gón, y algunas personas piadosas, que han 
correspondido á la i n v i t a c i ó n de su P á -
rroco, consagran á tan c a r i ñ o s a madre. A 
J e s ú s del Monte el 30 de Septiembre. 
Neta : No h a b r á Salve. 
EIJ PARROCO. 
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Noviembre 18.—"De Minerva," señor Ma-
gis t ra l . 
Noviemore 25 .—' 'Dedicac ión do la S. T. 
Catedral ," s e ñ o r doctor Eustasio Ur ra . 
Diciombrt : «.—"T a Purísima Concepc ión , " 
Br. Alfonso B l á z q u e z . 
Diciembre 25.—'"Lia N a t i v i d a d de N. S. 
Jesucristo," s e ñ o r C. Penitenciarlo. 
A D V I E N T O 
Diciembre 2.—"Dominica pr imero de ad-
viento, ' V n . P.. P. Eranciscano. 
Diciembre 9.—"Dominica segundo, do ad-
viento ." V n . K . P Escolapio. 
Diciembre —"Domin ica tercera de ad-
viento ," V n , R. P. Franciscano. 
Diciembre 23.—"Dominicu cuarta , de ad-
viento," V n , R. P. Escolapio. 
N O T A . — E l Coro empieza á las siete y 
media desde el 21 de Marzo hasta el 21 de 
Septiembre y desde esta fecha al 21 de Mar -
zo que da p r i r c i p i o ft, las 8, 
E l I l u s t r í s l m o s e ñ o r Obispo da y concede 
50 d í a s de indulgencia á los fieles ,por cada 
vez que oigan devotamente l a a lv ina pala-
bra en los d í a s a r r i b a expresados, rogando 
á Dios por la e x a l t a c i ó n de l a santa fe ca-
tó l ica , c o n v e r s i ó n do los pecadores, ex t i rpa -
ción de las h e r e g í a s y d e m á s Unes piadosos 
de la Iglesia. 
l.OM señorón Predlondorcs no podría, cacar-
groi* sus sermones fi otro, si-.i Ucencia de S. 
K. I . , ui extender itu s ermón infis de media 
born. 
Pon mandato de «. S. I . , el Obispo mi 
seño r . R10VERIANO SAINZ. Pbro. 
Secretario. 
LINEA ESOÜIM A 16, VEDADO 
E l d ía 30 del presente mes, t e n d r á lugar 
en esta Ig les ia la i n a u g u r a c i ó n solemne del 
"Colegio del Carmen." 
L a misa cantada s e r á á las ocho, con ser-
món alusivo al acto, á cargo del R. P. F r . 
Florencio, C. D. 
Por este medio se i n v i t a á todos los fieles 
de esta bam-iada, especialmente á los pa-
dres y fami l ias de los n i ñ o s del Colegio. 
E L DIRECTOR. 
E l Domingo 30 del corr iente , á las ocho 
de la m a ñ a n a , se c e l e b r a r á l a solemne fies-
ta que anualmente se consagra á San V i -
cente de P a ú l , fundador de las Hi jas de l a 
Caridad. O c u p a r á l a Sagrada C á t e d r a , el R. 
P. Zabaleta, de l a C o n g r e g a c i ó n de la M i -
s i ó n . — H a b a n a , Septiembre 27 de 1906. 
E l C a p e l l á n , 
A L F R E D O V. C A B A L L E R O . 
p t i l i D[ mi m. m i P i l i 
E n la solemne novena que c o m e n z a r á el 
día 3 del mes de Octubre, á las seis y media 
de l a noche en l a citada Par roquia con mo-
t ivo do l a fiesta de la Pa t rona da la misma, 
h a b r á Rosario y exposicin de S. D. M. E l 
d ía 11, á la misma aora, g ran Salve, y el 
12, á las ocho de l a m a ñ a n a , g ran func ión 
religiosa, con orquesta y s e r m ó n . 
EL MES DEL EOSARIO 
Duran te todo el mes de Octubre, se re-
z a r á diar iamente el Santo Rosarlo, en la 
Par roquia del P i lar , á las seis y media de 
la tarde. G 27 
R . 1. P. 
E l l i l i r o F e n 
j ie los Eios 
Falleció en esta ciudad 
el 3 ílel presente mes 
Después de recibir los Santos 
Sacramentos. 
El Miércoles 3 del entran-
te mes, se celebrarán solem-
nes honras en la Iglesia de 
Belén, á las ocho de la ma-
ñ a n a , e n s u f r a g i o d e s u a l -
m a . 
Todas las misas reza 
das que se digran ese 
día en dicha Iglesia se-
rán aplicadas por el 
eterno descanso del fi-
nado 
Habana Septi embre 27 de 1906 
Y O F U M O 
L T U R C 
T A R J E T A S 1>K BAUTIZO.—Se luí reeihl-
do un com\pleto sur t ido de T A R J E T A S D â 
BAUTIZO, que so dan á $5-30 el 100, %\  las 
50 y $2 las 25, en l a Impren ta San Rafael 
107, ent re Gervasio y Escobar.—Tamblfin 
hacemos tarjetas de v i s i t a á 50 cts. el 100. 
14.286 5-28 
t a s 
Se ha recibido un extenso sur t ido de v a -
rias clases y se liasen desdo 50 centavos e l 
100.—Hay 40 tipos nuevos á escoger, en 
LA PROPASANDA, NEPTÜNO 107. 
entro Campanario y Perseverancia. 
13.600 a l t . 8-11 
UN LIBRO MAS 
—POR M A N U E L L I N A R E S — 
Política, Literatura y Sociología^ 
289 páginas, divididas en 5 épocas, 
desde 1S81 á 190G. De venta en la L i -
brería de Wilson," Obispo 52, y en el 
domicilio del autor. Santa Rosa 2. Cié-
naga.—Precio: $1 plata el ejemplar. 
Í8.fe 92 16-9 
C A i m S A E S T E V E Z 
IMPKESIONES DE V I A J E 
Este interesante l i b ro por Raimundo Ca-
brera Impreso lujosamente con una l i nda 
cubier ta y cerca de cien fotograbados i l u s -
t r a t ivos del texto e s t á á la venta en las 
principales l i b r e r í a s y on l a A d m i n i s t r a c i ó n 
de "Cuba y A m é r i c a , " Gallano 79, a l precio 
de un peso p la ta el ejemplar. 
G. 24 Jn. 
L A E S T Í E U 1 1 I T A L I A 
GRAN TALLER 
DE PLATERIA, JUISRIi Y DIAMANTISTA 
Esta an t igua y acreditada casa, pone en 
conocimiento de su numeresa cl ientela, y 
del púb l i co en general, que procuren no sor 
sorprendidos p,or fabricantes de leontinas 
rellenas con meta l que venden por oro ma-
CÍÍJO, desacreditando as í las l e g í t i m a s de oro 
de 18 ki la tes , que f á b r i c a esta casa. 
4«, C O M P O S T E L A 4« 
14.344 4-29 _ 
AUTURO MARQUES 
A R Í I U I T E C T O 
Se hace cargo de toda clase de construc-
ciones, provectos, planos y tasaciones. Ofi-
cina: I ndus t r i a 132. Te lé fono 1220. 
14.324 ^6-29 Sp. 
I D Y ILUSTRE AECHICCFRADIA 
D E L 
SANTISIMO ^ A l - . K A M H . 
Erigida eu la Parroquia de Mra, Sra, de Guadalupe 
E l lunes 23 del corr iente mes, comienza 
el Ci rcular en la Par roquia de Nuestra Se-
ñ o r a de Guadalupe, costeada por esta A r -
ch ico f r ad í a , c e l e b r á n d o s e misas todos Jos 
d í a s á las 7, S, 9 y 12, siendo l a de S 
cantada y de Min is t ros . Por las tardes á 
las 5 las reservas, d e s p u é s del Santo Ro-
sario. 
E l domingo 30 se e l e b r a r á fiesta solemne 
á las 8 y media con s e r m ó n por un elo-
cuente orador, e j e c u t á n d o s e una misa á tres 
voces, bajo la d i r e c c i ó n del reputado y 
competente maestro s e ñ o r L u i s G o n z á l e z 
Alvarez y por la tarde á las cinco, d e s p u é s 
de las, preces de costumbre se h a r á la p ro -
ces ión de su D. M . por e l In te r io r del 
templo, terminando con la bend ic ión . 
Y lo comunico á usted para su asistencia 
á dichos actos, l levando e l d i s t i n t i v o de l a 
C o r p o r a c i ó n como asimismo para la ve la-
ción a l S a n t í s i m o duran te las horas de su 
expos ic ión . 
Habana, 20 de S&petiembre de 1906. 
E l Secretarlo, 
Ldo. A. L . P E R E I R A . 
14.185 '1-26 
i m w m de b í 
B 1 d í a 30 del corr iente mes, á las 
ocho de l a m a ñ a n a , t e n d r á efecto l a 
fiesta á Nuest ra S e ñ o r a de las Mer -
cedes. E l s e r m ó n e s t á á cargo del Rvod. P. 
Bernardo, Franoiscano. 
Se suplica la asistencia á dicho acto. 
Habana, Septiembre 26 de 1906. 
E L PARROCO. ^ 
PBIMITIYA REAL Y MDÍ M S T R l T 
D E LOS 
OS 
MISS M A R I MILLS 
Profesora de f r a n c é s é I n g l é s , ha t ras -
ladado su domic i l io a l Richmond House, 
Prado 101.__ 14.269 S"28 _ 
A C A D E M I A D E C O R T E , sistema par i s i én ; 
ú n i c a en l a Habana d é s e el 1 de Octubre, 
para s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s , se cor tan y bor-
dan patrones á l a medida bajo la d i r e c c i ó n 
de l a s e ñ o r a y s e ñ o r i t a Puentes. Lampa-
r i l l a 80. ' 14.273 4-28 
I N S T I T U C I O N F R A N C E S A 
A M A R G U R A 33. 
Directora: MELLES MARTINON 
E n s e ñ a n z a elemental y superior, de I d i o -
mas, F r a n c é s , E s p a ñ o l é I n g l é s , R e l i g i ó n , 
Piano, P i n t u r a y toda clase de bordados. 
Se admiten internas, medio Internas y ex-
ternas.—Se f a c i l i t a n prospectos. 
_14.2_32 \ 13-27 Sp. 
MR. G R E C O ; enaeíta prActienmente ft ha -
bliar y entender I N G L E S con per fecc ión , en 
muy corto tiempo, puede hacerlo porque 
posee el e s p a ñ o l con p e r f e c c i ó n . 6 a ñ o s ya 
en la Habana. A u t o r de varias buenas obras. 
Lecciones á domic i l io y en su academia, 
PRADO 28. (11 a ñ o s de experiencia) . 
14.261 8-27 
CRONICA m 
DIA 29 DE SEPTIEMBRE 
Este mes ejgtá consagrado á San 
Miguel Areángel. 
E l Circular está en Guadalupe. 
La Dedicac'iion de San Miguel. Ar-
cángel.—Santos Fraterno y Grima'ldo, 
confesores; Planto, mártir, y santa 
'Gudelia, mártir. 
Celebra hoy la santa Iglesia, una 
tienta particui]ar, no sólo en reveren-
cia del arcángel San Miguel, sino en 
Jionor de todos los santos ángeles; 
dirigiéndose la misa y el oficio á 
honrar con especial solemnidad' á to-
dos laiquelios bien'a/v entura dos espí-
ritus que tanto se interesan en nues-
tra salvación. 
Es digno de admiración, dice el P. 
Ooisiset, que teniendo tanta necesi-
dad de la protección de los santos án-
geles, les tengamos tan poca devo-
ción; y que sabiendo los iimportantes 
-servicies 'que n.os pueden hacer, cui-
demos tan poco de merecer su benevo»-
Habiendo llegado á conocimiento de 
esta Mayordomía que alguna persona 
viene haciendo peticiones de dinero 
para celebrar fiestas á la Santísima Vír 
gen de los Desamparados, debo hacer 
constar para conocimiento del publico 
que esa persona no está, autorizada ni 
por el señor Cura párroco de Monse-
rrate, ni por esta Corporación para so-
licitar limosnas con ese ñn, que las 
cantidades que reciba esa persona no 
han de ser aplicadas á la festividad 
que se celebrará en el próximo mes de 
Noviembre, las cuales según costum-
bre serán costeadas exclusivamente 
con los fondos de esta Archicofradía. 
Habana, 22 de Septiembre de 1906. 
NICANOR S. TRONCOSO, 
Mayordomo. 
C 1Í10 8-2S 
CLASE DE PIANO 
Una buena profesora se ofrece para dar 
lecciones de piano á domic i l io ó en su casa 
calle de l a Habana n ú m . 104. Precios m ó -
dicos; G 27 Sp. 
Para dar clases de Ia j 2a Enseñanza 
eu casa par t i cu la r , se ofrece un profesor 
competente que posee varios t í t u l o s a c a d é -
micos. T a m b i é n prepara maestros para los 
p r ó x i m o s e x á m e n e s . D i r i g i r s e por correo á 
J . G. en Obispo 80. t ienda de ropas mi Cc-
rreo de P a r í s . " g 20 oc. 
C L A S E S D E M A T E M A T I C A S . — E l e m e n -
t a l y Superior, incluso pi lo tage y. prepara-
ción psya maquinis tas navales. Se hacen 
traducciones de obras francesas. San N i -
c o l á s 184, i n f o r m a r á n . 
13.768 26-15 Sp. 
C O L E G I O 
D £1 
"S. Francisco de Paula" 
DE 1! Y 2í ENSEÑANZA 
Coiicoriia 18, enlrs Galíanoy Apila. 
Director: 
D . P a b l o M i m ó . 
Se admiten Pupilos, medio Pupilos y E x -
ternos. 
Para pormenores pídanse Reglamentos. 
1S.123 52-31 A g . 
OJO! OJO! PROPIETARIOS 
E l ún i co que garant iza la completa e x t i r -
pac ión de tan d a ñ i n o insecto, contando con 
el mejor procedimiento y gran práct ica.—-
Recibe avisos: Neptuno 28 y por correo t i n -
ca " E l Tamarindo," A r r o y o A p o l o , — R a m ó n 
P ino l 14.209 13-27 Sp. 
Se dan lecciones de bordado 




V I H 3 3 ^ L I > O 
TREN DE LAVADO A MANO 
Calle 5a n ú m e r o 33, esquina á Baños.-
Te lé fono a30í). A s i á t i c o J o s é Wong . . 
14.141 26-23 Sp. 
LA APIGUA LAMPÁREPJA Y TALLER 
de instalaciones «le Villartóniga y Caiulalo.i, 
que exis t ia en Teniente Rey n ú m . 33, se 
t r a s l a d ó á Compostela n ú m . 77, entre A m a r -
gura y Teniente Rey. Te lé fono 31SS, donde 
s e g u i r á n atendiendo á sus favorecedores, 
los adqulslonarios de dicho eslabecimiento. 
C á n d a l e s , P i ñ ó n y Comp. 13.987 15-20_ 
NATALIA B. DE MOLINA 
Profesoi-a en p a r t o » de las íntul tadca de 
la Habana y Madrid. Práct ica de las pr iu-
clpales Cliuicas de Guropn.—ESs^ceilliiata en 
enfermedades del embarazo y propias do las 
s e ñ o r a s ; ofrece su Bsistcncia en los parios 
por dos centr.ue.s. San Iguacio 134, e t q u l á t 
fi Merced. 13.712 26-13 Sp. 
POZOS A R T E S I A N O S 
Contratista para abrir pozos para 
asfalto, agua, aceite y gas. Desde 10 
á 2.000 piés. Ultimos adelantos en ma-
quinarias de vapor. Trabajos garanti-
zados. Escribir ó pasar por Lampa vi-
lla 22. FORD y PATTERSON, CO., 
W. K. Doughty, Administrador. Di-
rección telegráfica: "Drof ," Habana. 
C 1880 26-9 Sp. 
ACADEMIA PREPARATORU 
P A R A E X A M E N E S D E V E T E R I N A R I O S 
San J o s é 60, de 11 á 1. 
_ 14.153 8-25 
PSOFESOUA DE INGLÉS 
Carmen de Audra in , se ofrece para dar 
lecciones de i n g l é s en su casa y á domici l io . 
Lagunas 19. 14.115 7-22 
IGLESIA PAKKOQUÍAL 
DEL, 
SANTO CRISTO DEL B0EN VIAJE 
E l domingo 30 del presente mes, á las 
ocho y media a. m.P se c e l e b r a r á en esta 
Par roquia l a fiesta á Santa Efigcnia, con 
s e r m ó n pot- ol R. P. Garrote, y orquesta. A 
las siete se d i r á l a Misa de comrtnlón gene-
ra l de las asociadas de N. S. de l a A s u n c i ó n 
y Santa E í igen i a . Ke suplica la asistencia 
de los fieles á estos actos. 
C 1919 1 T 26 4 M 27 
m\\ Da i r a k i mm 
Todos Ion d í a s , á las cinco de la tarde, 
durante el mes de Octubre, se r e z a r á el San-
to Rosarlo ,estando expuesta S. D. M. E l 
d ía 2, á las ocho, ha.brá Misa sole.mne, en 
honor del Santo A n g e l Custodio, Pat rono 
de esta Parroquia . 
A. M. D. Q. 
14.218 S-27 
S E R M O N E S 
que se xian de predicar en el segundo 
semestre del año de 1906, en esta 
Santa Iglesia Catedral. 
Octubre 20.—"De Mine rva , " Vn . R. P. 
Carmeli ta . 
Noviembre 1.—"Todos Tos-Santos." s e ñ o r 
licenciado Santiago Garrote Amigo . 
Noviembre .16.—"San C r i s t ó b a l , " s e ñ o r 11-






SE mm PATRONES POR MEDiOA. 
12797 30-26 
EL NIÑO DE BELEN 
D I R I í C T O K : Francisco Laroo y F e r n á n d e z . 
A s u i l n 120, <<«ai enq. d San Jon?. 
l a . y 2a. E n s e ñ a n z a . Estudios comercia-
les en cuatro mesen.—Propara, para N a v i -
dad, una r e p r e s e n t a c i ó n d r a m á t i c a por los 
n i ñ o s del Colegio, y para Junio, e x á m e n e s , 
en que a p a r e c e r á domostrada la super ior i -
dad de su sistema. H a y prospectos. 
13.459 26 S- Sp. 
CLASES de primera y sej^imila eunefiauxa, 
I n g l é s . T a q u i g r a f í a y p r e p a r a c i ó n para el 
Magis ter io , por un maestro competente.-— 
O b r ^ í a 60. G 15-14 
P A R A R R A Y O S 
torena. Decano Elec t r ic i s ta , cons:rnc-
instalador de nara-rayos ¿ i s t e m a mo-
erno á ediricios, polvorines, torres, panteo-




y materiales.—Keparaciones de ¡os mismos, 
siendo reconocidos y probados con el apara-
to para mayor sa»ant ía . i n s t a l a c i ó n de ílm-
bres e léc t r i cos . Cuadros indicadores. LUDOS 
acús t i co s , línea--» t e l e f ó n i c a s por toda l a Is la . 
Reparaciones oe toda ciase de aparatos dol 
ramo e léc t r ico . Ge garant izan todos ios t r a -
ba jos .—Cal le jó i de Espada Rúm. 12. 
14.111 26 7 Sp. 
F I N C A : Compro uní» cerca «Je lu Miihnna« 
sobre 1 ó 2 c a b a l l e r í a s , sin corredores.—» 
Di r i g i r s e á E. P., Apar tado 632. 
14.108 8-23 
PEKllO EXTRAVIADO 
So ha desaparecido un pe r r i to blanco y 
manohas carmeli tas , que entiende por M i -
ñ ó n ; sie g r a t i f i c a r á a l que lo entregue en la 
Calzada de J e s ú s del Monte 402 6 en V i -
1 legas 51. 11:163 1 T 27 7 M 28 
SK H A P K R D i n o un perro de eay.a, gran-
de, blanco, con manchas color canela; en ol 
collar l leva el nombre y la d i recc ión de su 
dueño , quien g r a t i f l e a r á á l a persona riua 
se lo devuelva eii ' su domic i l io Mercade-
res 22. 14.182 4-26 
A C O S T A N V M . 20 
(ENTKE CUBA Y SAN IGiS ACIO) 
E n s e ñ a n z a P r i m a r i a . F lemen ta l y Supe-
r io r . Idiomas. T a q u i g r a f í a , Clases noctur-
nas de p r imera E n s e ñ a n z a para adultos — 
Se admiten internos. 13.055 26-3 Sp. 
P O R DOJS PESETAS, Jn mejor pluma fuen-
te, se l lena sola, le s i rvo cualquier pluma, 
no gotea, es la m á s c ó m o d a y m á n senci-
l la de todas las conocidas. De ven ta en 
Obispo num. 86, M. i ü c u y . 
14.29.5 4-28 
SJB S O l i I C I T A N una criuclu fJe mano y « a n 
cocinera, on l a Calzada de Je r .ús del Monte 
n ú m e r o 62, -entre la esquina de Tejas y el 
puente_de Agua_Dulce. 14^358 4-29 
SK SOIiK I T A una urJnda nmerleami, para 
una s e ñ o r i t a ; tiene que saber coser. Piado 
88, bjos, de 1 á 2 d'e la tarde. Se exigen re-
ferencias. 14.343 4-29 
DESE A C O I i O C A R S E pura criado para e l 
cani'po ó l a ciudad, un hombre do modiana 
edad, peninsular, fo rma l yitrabajador. Tie-
ne recomendaciones 6 in forman en Salud y 
Leal tad, puesto^ de j f ru tas . 14.342 4-29 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R , «JcHea eo lo l 
carsc de manejadora. Es c a r i ñ o s a con los n i -
ñ o s y tiene quien la recomiendo. I n f o r m a n 
en Animas 58, cuarto n ú m e r o 20. 
_ H . 3 4 1 ; 4-29_ 
UN JOVEN P E N I N S U L A R , desen colocar-
se de criado de mano ó de camarero. Sabe 
cunvpllr con su o b l i g a c i ó n y tiene quien lo 
garantice I n f o r m a n en Bernaza 72, café . 
__14.34 0 ' 4-29 
SI. S O L I C I T A un dependiente prAcJIvo de 
farmacia, con buenas Tecomendacionos y 
Oite sea do respeto. I n f o r m a n en Vi r tudes 
187 .bajo». L4,3!! 4"29 
CKIA(>A Dt'l MANO, que »cpu roncr, *« 
sol ic i ta en B a ñ o s 20 esquina á calle 15. 
... -H- ' in ^ 4-29 
SE SOJJH 1TA una criada de mano que 
sepa su o b l i g a c i ó n ; suedo: $12 p l a í a y ropa 
l i m p i a .Monte n ú i n e r o 402. 
1,4.5185 4-29 
UN JOVEN l 'ENÜVSUI.AK, doseu colocar-
so do cocinero; tiene buenas referencias: 
dan r a z ó n en Kan J o s é n ú m . 2, B. 
i * ac* - JL^»» 
8 
DIARIO DE LA MARINA.—Edición 6$ OÍa minnaiTa—iS'optwm'bTC 29 de lOOH 
N O V E L A S C O R T A S . 
Erase una voz nn labriego muy rico 
ly muy avaro, cuya codicia no se sacia, 
¡ba jamás. Llamábanle Jeroán el Rico, 
y era m realidad más pobre que las 
ratas, pues no gastaba una sola de las 
(monedas que llegaban á sus manos. 
Cérea del lugar que habitaba em-
(po/aban los dominios de una tribu QD-
Unada, famosa por la bondad y es des-
prendimiento de sus jefes. Jeroin sa-
lvia que en aquellos dominios había ex-
tensiones de tierra, muy fértiles y muy 
po.C0 aprovechadas. Como sólo pensa-
iba en ganar dinero, se le ocurrió un 
día hacer un negocio brillante con los 
[nómadas, y cogiendo una buena suma 
'de monedas de plata se dirigió al en-
cuentro de los jefes de la tribu. 
Estaban sentados junto á la tienda 
ide uno de ellos y recibieron cordial-
mente á Jeroán. Este, animado por 'a 
¡buena acogida, no vaciló en hacerles 
das proposiciones que le seducían. 
— Vosotros tenéis terreno de sobra 
^_c|ij0 — y 4 mí me falta para hacer 
3as plantaciones que deseo. En cambio 
itengo dinero y vosotros no debéis an-
dar muy sobrados de él. Tomad todo el 
¡que contiene este saco y dejad que es-
coja la porción de tierra que deseo. 
— No es costumbre entre nosotros 
vender las tierras; pero una vez no 
iliace costumbre. Queremos satisfacer 
tu deseo. Duerme esta noche en nues-
tro campamento y mañana, al salir el 
Bol, depositarás en el suelo este saqui-
•to de dinero y te pondrás en marcha. 
Todo el terreno que puedas rodear an-
dando de sol á sol será tuyo. Ya ves 
que na somos avaros. Pero te advierto 
que si no llegas de nuevo al punto de 
partida un instante antes de ponersa 
•el sol, el dinero será nuestro y no se-
rán tuyas las tierras. Si aceptas el tra-
to dálo por hecho. 
— Acepto — exclamó alegremente 
¡Jeroán. 
Cenó con los pastores y antes de 
¡dormir pensó horas y horas en la mag-
nífica propiedad que iba á adquir ir por 
un puñado de plata. 
Al amanecer le despertaron los nó-
madas, y, cargado Jeroán con el sa-
quito de monedas, fueron todos á un 
otero que dominaba una 'llanura in-
monsa, cubierta de bosques y prados, 
surcada por riachuelos y arroyos, una 
•verdadera tierra de promisión. 
(Cuente popular) 
El viejo pastor hizo que Jeroán de-
positara las monedas á sus pies y le 
dij0: . . 
—Dos de mis nietos, ligeros como 
corzos, te seguirán, provistos de una 
haz de estacas. Donde tú les indiques 
las clavarán, marcando los límites de 
tú futura propiedad. Pero acuérdate 
de la condición impuesta: si no llegas 
antes de ponerse «1 sol, nada de lo 
limitado será tuyo. Ea, ponte en cami-
no, que ya brillan los primeros rayos 
del sol en aquella nube y en breve i lu . 
minarán el suelo. 
Jeroán emprendió la marcha y an-
duvo horas y horas. El sol llegaba ya 
á la mitad de su carrera. Jeroáa co-
mió andando y continuó sin detenerse, 
señalando á los nómadas que le se-
guían los puntos donde tenían que cla-
var las estacas que después se cambia, 
rían por mojones. 
Iba ya á volver hacia el punto de 
partida cuando vió un bosque de árbo-
les centenarios. También lo incluyó en 
su propiedad; pero le costó el bosque 
una hora más de marcha. 
El sol bajaba lentamente. Jeroán 
apretó el paso. Anduvo cinco horas, y 
aún incluyó varios prados y una loma 
en su propiedad futura. El sol llegaba 
al término de su carrera: Jeroán echó 
á correr, á pesar de su cansancio. Ya 
distinguía el otero donde le aguarda-
ban los nómadas, ya estaba á punto 
de ser rico de veras. Pero sus piernas 
se negaban á sostenerle. El corazón 
latíale con tanta fuerza, que sentía sus 
golpes en las costillas, lo cual le pro-
ducía un dolor intolerable. Y el sol ba-
jaba cada vez más. ¡Ya sólo veía una 
delgada línea fulgurante! (T aún fal-
taban cinco minutos de marcha! Debía 
•haber prescindido del bosque, de los 
prados, de la loma. Su codicia le había 
perdido. 
— ¡Ya estoy aquí! — exclamó ca-
yendo junto al anciano de blanca 
barba. 
— Es verdad, pero ya no vemos el 
sol. 
Jeroán lanzó un gemido y quedó in-
móvil. 
— Este hombre quería una exten-
sión inmensa de tierra, — dijo el vie-
jo — y, ya veis, cinco ;pies le bastan. 




Puede alcanzarse escribiendo muy for-
malmente al Sr. R O B L E S , Apartado de 
Correos do la Habana, númoro 1011.— 
Mandándole sello, contesta á todo el 
mundo.—Mucha moralidad y reserva 
impenetrable—Hay proporciones mag-
nífleas para veriflear positivo matr i -
monio. 14327 8-'>9 
UNA JOVBIX IMS \ I N S U L A R , «lí-sríi ool»-
carse de criada de mano 6 manejadora. Sft. 
be cumplir con su obllR^HAii y os cariñosa 
con los niños. Tiene quien la recomiendet 
Informa en Vive s ISO. 14.274 4-2 8 
D E S E A C O L O C A R S E «nn Joven penlnsa-
lar, do cocinera; sabe guisar k la criolla y 
é, la española . Darán razón en F a c t o r í a Ó. 
Duerme en la colocación. 14.270 4-2;» 
Cocinern <le modiaua eriuW «* étoaea pa¡ra mía 
señora sola y ayudar .1 los quehaceres do la 
casa; sueldo, dos centenes y ropa limpia. 
Barati l lo , . 9, principal. 14.284 4-29 
D E S E A C O L O C A C I O N una huenn eo« |«era 
y si puede ser con su marido, no tienen 
inconveniente e.n salir fuera de capital é ir 
donde convenga; ella sola no se colora me-
nos de tres ó cuatro centenes; son peninsu-
lares. Sol 116, informa ráju los Interesados. 
Pedro Viñas . 14.287 4-;j;s 
P A R A ACIVl 6 M E J I C O ; oon $300 so K U -
nan mks al mes. Un fo tógrafo eu gi uoral, 
que tiene 5 cftimaras y una dd 12 lentes y 
para hacer retratos de todas clases y nin"-
chas novedades que recibo directamente, so-
licito un socio con $300 en Luz 97, Habana, 
de 8 á 4. Fo togra f ía . 14.:!18 2 T 28 2 M 29 
S O L I C I T O UN SOCIO; neg»o lo «crio y de 
buenas ganancias, segura y de irtiUdadéB; 
es giro que promete m á s cada dia; Ihfor» 
mes: Carnicería de Aguila^y San J o s é . I ; I 
Encargado. Horas: de 4 á T'de l a tarde. 
14.281 4-28 
UNA P R T A . I N G L E S A , AOUCR coI«M!ar«« con 
una l'a.milki, para enseñar la m ú s i c a y el In-
gléiS, dirigirse por esorlte á R, Y . a l "Pla-
ñ o á« la Marina." 14.240 4-27 
UCSKA C O L O C A R S E en oaaa purticnlar, 
ui?a biu-na cocinera á la criolla, esipañoia 
S iraiifosa; sueldo: tros centones. Informan 
vu Olidos 70, bajos. Castora la lavandera. 
14.23'9 4-27 
> t S O L I C I T A vina oocinera; «neldo, (ION 
oenitonea y una muchacha de 14 ft 16 años , 
paira ¿ntTetoner k un niño, dándole 1 cen-
tén y ropa limpia. Ambas con referencias. 
S a h i d j í i 14.886 4-27_ 
SH l i E S E A C O L O C A R una «eftora pcnln-
:ÍÍII..I-, de iviandora, con buena y abundante 
laolve .para, criar k leche entera; muy ro-
bas; a y car iñosa con los niños. E n la mis-
ma una señora de mediana edad, de mane-
jadora, de un niño recién nacido. Tienen 
quien las garantice. Informan en Corra-
les nüm. 46. L4.:1^5 4-27 
DOS J O V E N E S de color, deneau coser; 
una para, casa particular y la otra para es-
t.ablecinviento, costura de «cñora y n iños . 
Inf orinan en SI t íos 12 0; 14.213 4 - 27 
IH;S JQVX3NB8 P E N I N S U L A R E S , desean 
colocarse de crlia4&H de mano ó manejadora; 
no tienen inconveniente on Ir k cualquier 
punto ib' Inora; tiene quien las garantice. 
Informan en Zulueta y Teniente Rey, V i -
driera do tabacos 14.314 
l \ \ SKT.V. D E L P A I S , desea encontrar 
colocación para cuidar 6 acompañar á una 
sefloi'a sola Keclbe aviso en Gervasio 64. 
14.219 . 4-27 
S E S O L I C I T A un aprendía de p la ter ía ; se 
prefiere que conozca el oficio. Neptuno 13. 
14.181 5-26 
Un criado tío mano 
que sepa su obl igac ión y que tenga referen-
cias, se .solicita «n la Calzada del Monte 
314. Sin cuyos requisitos, que no se prc-
sente. 14.2 61 , 4-2 8 
S E S O L I C I T A una cocinera y una citada 
de mano, que s&pan su obl igac ión. Infor-
man en Oficios número 38. 
_J.4.276 5:28__ 
UNA SRA. P E N I N S U L A R , de mediana 
edad, desea colocarse en casa decente, de 
manejadora 6 para arreglar habitaciones y 
coser; no friega suelos. Informan en Mura-
11a 37%, café . 14.279 4-28 
S E S O L I C I T A una manejadora del país , 
bien de' mediana edad 6 joven, .para una ni-
ña de un año. Noptuno 261, altos. 
14.265 4-28 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R , desea colo-
carse de criada de mano 6 manejadora. E s 
car iñosa con los n iños y sabe cumplir con 
su ob l igac ión . Tiene quien la recomiende. 
Informan en San Lázaro 77. 
14.267 4-28 
E N UNA D U E Ñ A F A R M A C I A , desea en-
trar de aprendiz un muchacho formal; tiene 
buena letra y or tograf ía y ta.mbién sabe 
escribir un poco en máquina . Informes, en 
Tejadillo núm. 10. 14.266 4-28 
O R A N C O C I N E R O , repostero, peninsular, 
especial en francesa, e spaño la y criolla, con 
mucha práct ica y honradez, se ofrece para 
ci a particular ó en gran casa de comercio. 
Informan en Bernaza y Teniente Rey, Car-
n ice r í a . 14.221 4-27 
UNA DUEÑA C O C I N E R A , peninsular, de-
sea colocarse en casa particular 6 estable-
cimiento. Sabe cumplir con su ob l igac ión y 
tiene quien la garantice. Informan en Mon-
te 12, altos. 14.225 4-27 
UNA C U I A D A ; se solicita una criada de 
mano .blanca ó de color, que traiga refe-
rencia:!. Concordia número 24. 
14.226 4-27 
UNA C R I A N D E R A P E N I N 
sana, con buena y ab 
nocida por los médicos, desea colocarse c 
casa formal k leche entera; puede competir 
con la primera. Vis ta hace fo. Santa Clara, 
le! ra g . lil180 4'26 
UNA D U E Ñ A C O C I N E R A y repostera pe-
ninsular, cocina á la francesa, e spaño la y 
criolla. Informarán en Príncipe Alfonso f)!, 
4nterlor. 14.179 4-26 
D E 8 B A C O L O C A R S E una peninsular de 
manejadora 6 criada de mano; con buenas 
referencias, amable y car iñosa para toda 
clase de persona. Oficios núnx. 76. 
14.190 4-26 
" S E D E S E A C O L O C A R una muchacha de 
14 uñas, de criada do mano 6 manejadora; 
tiene quien responda por ella. Informan 
en Obra.pía 64̂  14.189 4-26 
C A R R U A J E S E N V E N T A 0 CAMBIO 
• S U L A R , i o Í ~ , ^ L ^ T ^ 
undante leche reco- iilburys, Iaetones, Coiipés, Dog.cart' 
te, etc.—Los familiares, tílburys v 
aetones "Habana" del fabricante 
S E S O L I C I T A una criada de muño penin-
BUlar, que sepa cumplir con su obl igac ión. 
Ksi relia ;!9,_aitos. 14.188 4-26 
S E S O L I C I T A una cocinera que no t e u g » 
grandes pretensiones, para casa de corta 
familia. Teniente Key 50, altos. 
14.167 4-26 
Babcock," solo los hay en esta a. , 
Se admiten cambios. Salud núm 1 ? 
t*:i49 ,• l » ' 
^ J ? * ? . 1.?_f*rl?.r-:un cuarto de v u e H a í n ^ 
111 \i 
SB VfOM U E 11 u carro nuevo, 
y retranca, _VLieUa entera, en 4 
centones; una l imonera 
tres monturas nuev 
clase. Inquis idor 39. 14.165 
L ^ e H í ? ' fn $25 P M as en $lo. 12 y 8 ¿ 
8-2B 
S E S O L I C I T A una cocinera blanca, de 
modkina edad, se prefiere duerma en la ca-
sa; ha de ser muy aseada y tener reco-
mendaciones. Consulado 80, bajos. 
14.187 il2_6_ 
UIOSEA C O L O C A R S E de criada de mmu. 
6 manejadora, una joven peninsular, sabe 
cumplir con su ob l igac ión y tiene quien 
responda por ella, y prefiere familia extran-
jera; para informes Kscobar núm. 34. 
14.186 t:26__ 
UNA S R A , P E N I N S U L A R , desea colocar-
se de crida de mano en casa de moralidad; 
se dan referencias. Informarán en Inquisi-
dor 25, altos. 14.191 4-26 
Bl automóvil CADILLAC, Salas T i 
^anmtizn: todo el mundo en \ , ^ 
York, usa CADILLAC: el mejor auto! 
móvil que ha venido á la Habana, C A. 
DILLAC: Pregunte á las personas 
teli^trnte. Agente: Salas, S. Rafael l ¿ 
LA PRIMEPi i m FRAÍcEsT"" 
M m í M M m 
UNA P B N I N S U L A I t , desea colocarse de 
criada de mano, en casa de familia.; tiene 
buenas referencias. Dan razón: F a c t o r í a 
núm. 76. 14.183 4-26 
I J E S E A C O L O C A R S E nn peninsular, de 
criado de mano 6 portero. Sabe cumplir 
coji su obl igac ión y tiene personas que lo 
garanticen. Bernaza 59, informan. 
14.228 4-27 
D E S E A C O L O C A R S E una cocinera penin-
sular, sabe cumplir con su obl igac ión y tie-
ne quien la garantice por todos conceptos. 
Informan en Inquisidor núm. 29. 
14.207 4-27 
UN J O V E N P E N I N S U L A R , con buena le-
tra, y que posee el Inglés, desea encontrar 
co locac ión para auxil iar de escritorio. K s 
de buena moralidad. Para más Informes, di-
rigirse á San Nico lás número 27. 
14.145 8-25 
UNA S R A . P E N I N S U L A R , de median:: 
edad, desea colocarse de cocinera en casa 
particular ó establecimiento. Sabe cumplir 
con su ob l igac ión y tiene quien la garan-
tice. Informan en Corrales 47. 
.14.271 4-28 
i 
de lujo por la mayoría; hoy, es una necesidad en todo hogar refinado. 
l o s PIANOS "GORS & KALLMANN", 
SON E L D E L E I T E DE CIENTOS DE FAMILIAS QUE ACTUAL-
MENTE LOS USAN EN CUBA. Sü precio será una agradable sorpresa 
para Vd.¡ ios términos de pago, son excepcianaluiente fáciles. 
i J o s é C i r a l t . O ' R e i l l y 6 1 . H a b a n a . 
W C 1816 * j gp 
Curarlas no sí^nifíca en este caso detener-
las tempordmente para que luego vuelvan. 
L a C U R A C Í O N e s R A D I C A L . 
He dedicado toda, la vidu al estudio de la 
S E S O L I C I T A una criada de mano y un 
jardinero, que sepan cumplir con su obli-
gac ión y tengan quien los garantice. Ve-
dado, Calzada esquina 4 Baños , Quinta V I -
11a Ataría. 14.356 4-29. 
UNÍ'JOVEN, ^n.drl leño, rec ién llegado, de^ 
sea colocanse de cochero particular, criado 
de mano 6 portero; tiene buenas recomen-
daciones y personas que -lo garanticen. I n -
forman en San José, 126, tren de coches 
14.312 4-29 
Garantizo que mí Remedio curará tos J 
casos más severos. , 
El qu« otros hayan fracasado no es razón para rehu. 
Bar curarse ahora. Se enviará GRATIS A quien 1« 
pida UN FRASCO d« mi REMEDIO INFALIBLE 
y un tratado sobre Epilepsia y iodo los padecimievtoi 
BCiviosos. Nada cuesta probar, y Ja curación es seguí a. 
D R . M A N U E L J O H N S O N , 
Obispo 53, l lábana, Cuba, ' 
F.r. -mi ínico agente. Sírvase dirigirse á 61 para prueba 
£i'atis. Tratado y frascos grandes. 
D r . H . Q . R O O T , 
Laboratories: qb Pine Street̂  - • Nueva York, 
Cualquier lector de este periódico que envíe su norai 
bre completo y dirección correctamente dirigida al 
D R . M A N U E L J O H N S O N / 
) Obispo M y 55. L> ...... 
Apartado 7 8 0 , - - , H A B A N A ^ 
recibirá por correo, franco de porte,'un Tratado sobr» 
la cura de la Epilepsia y AUuiues. y tm irasco de pruot 
GRATIS. ? 
UN J E F E y UNA J E F A de cocina, que kan 
estado trabajando en las principales casas 
de Madrid, sabiendo la cociina francesa, 
.espa-ñola y toda clase de repostería , desean 
colocarse en casa particular 6 estableci-
miento. Informan en Neptuno 70 
14.313 ' 4.29 
D E S E A C O L O C A R S E , de criado de nuinT. 
un joven peninsular, y tiene referencias.— 
Informarán en F a c t o r í a núm. 
14;357 1, altos. 4-29 
P A R A C O R T A F A M I L I A , se sollcl la una 
cocinera, formal, de moralidad y con refe-
rencias. Manrique núm. 34, 
, ÜMg 4.29 
C R I A N D E R A ; en E s t r e l l a 125, hav una 
penlnsu}ar, con buena y abundante leche, 
que desea colocarse; y en Ja misma hay 
una joven para cocinera. 
14;347 4.09 
S E D E S E A C O L O C A R , tre» penlsMularc*, 
una para manejadora 6 oriad'ft, de mano y 
las o/tras de cocineras y eclimatada-s en el 
pa ís ; todas saben cumplir con su obliga-
ción y tienen buenos informes. E n Monte 
23, altos, Informan 4 todas boras. 
14.322 4.29 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R , desea coló-
carse de criada de mano. Sabe cumplir con 
su ob l igac ión y tiene buenas referencias.— 
Informan en Morro 5, A, cuarto núm. 1. 
14.289 4-28 _ 
. UN J O V E N A M E R I C A N O , que habla Cas-
tellano, I n g l é s y Alemán, que es taquígrafo 
en Castellano y en Ing lé s , y que conoce 
prác t i camente la contabilidad americana, 
desea encontrar una co locac ión permanente 
en una casa de comercio de alguna lonpór-
tancia. Dirigirse á A. B. Heineman,, 83. 
W a l l Street, New York. 3-28 
DOS J O V E N E S P E N I N S U L A R E S , desean 
colocarse, de criadas de mano 6 maneja-
doras. Son muy p r á c t i c a s en el servicio y 
saiben cumplir con su obl igac ión . Tienen 
quien las recomiende. Informan en Sar>a 
Clara 25. 14.298 -4-28 
UNA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R , de 4 
meses de parida, con buena y abundante le-
che, desea colocarse á leche entera. Tiene 
quien la garantice. Informan en L u z 68. 
14.3qo 4-28 
UNA B U E N A C O C I N E R A peninsular, de-
sea colocarse en casa particular 6 estable-
cimiento; sabe cumplir con su obl lgao ión 
y tiene quien la garantice. Informan en 
J e s ú s María_número ^ 14.301 4 -28 
S E S O L I C I T A una buena manejadora, 
blanca 6 de color, que tenga informes de 
las casas que haya servido, os para cuidar 
una n iña de dos a ñ o s y se le d a r á buen 
sueldo. Neptuno 57,. altos. 
14.302 4-28 
S E S O L I C I T A un crla'lo de ir.ano de color, 
de mediana edad. H a de tener referencias. 
Monserrate 2. 14.305 4-28 
UNA J O V E N , desea encontrar costura; KC 
hace cáTgo de toda clase de n iños y de se-
ñora; ha trabajado en las principales casas 
de modas; en .la misma se ofrece una la-
vandera de moralidad. K e a l 18, Quemados 
de Marianao, Interior. 14.306 4-28 
UN J O V E N español , de 20 « ñ o s , desea 
acompañar á familia de moralidad para 
cualquier punto del extranjero 6 sirviente 
de corta familia en esta capital ú otra por 
el estilo; tiene quien responda por su con-
ducta y e s t á acostumbrado á v iajar por 
mar. D ir í janse por escrito á Marina'2, res-
taurant, M. V. 14.304 4-28 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R , desea colo-
carse de criada de mano; sabe coser y en 
la misma una joven de 14 años, para mane-
jadora, acostumbradas en el país . Informan 
en Sol 32. 14.309 _*-28_ 
UNA J O V E N PENINSUÍiAR, denen colo-
carse de criada de mano y para coser. Sabe 
cumplir con su ob l igac ión y llene quien la 
recomiende. Informan en Aguila 289. 
14.248 4-27 
E N 20; se noliciln una CAMPANARIO 
criada para coser y ayudar á la limpieza de 
la casa. 14.317 4-29 
LE 
DOS C R I A D O S se solicitan: que sean I n -
teligentes, uno, para portero y otras obli-
Kaciones, el otro ha de saber servir l a me-
ca, ambos han do tener buenas referenqias, 
pues si no las tienen que no se presenten. 
Bucldo el convencional. Cerro 519. 
[ l!L316 4-29 
S E D E S E A C O L O C A R una W n u cocinera 
|y repostera; no tiene inconveniente en dor-
itur en la colocación. Salud número 219. 
14.34 6 4.29 
UN E X C E L E N T E cocinero y repostero, 
« s e a colocarse e nuna casa particular 6 es-
tablecimiento; tiene muy ^buenas recomen-
«iaciotics. Darán razón en la calle de Progre-
so esquina á Villegas, lechería, 
_ i ^ .315 4-29 
UNA B U E N A C R I A N D E R A , con abundan-
te leche, desea cocearse á leche entera. Tie-
Jie quien la garantice. Informan en Mura-
11a núm. 84. 14.332 4-29 
UN A S I A T I C O , excelente cocinero y re-
(posteio, que cocina á la Inglesa, e spaño la v 
criolla, desea colocarse on casa particular "ó 
establecimiento. Sabe cumplir con su obli-
e a c l ó n .Tiene quien lo recomiende. Infor-
tnan on Sitios 59. 14.331 4-29 
CRIADA D E M W O ; «c soIlcUn, que sen 
planea, abonándote buen sueJLío y con bue-
í ias referencias. BclasCcaín número 13. 
4-29 ^ 
S E íiOLICITAN; una cocinera y un crlndo 
de mano para corla familia, compuesta de 
anatnnionlo y un niño. Han de dormir en la 
casa y tener garant ías . Samarltana 5. Quin-
t a "Vil la Luisa ," Guanabacoa. 
4-29 
UNA B U E N A C O C I N E R A peninsulnr, de-
mea coloarse en casa particular 6 establecl-
tniento. Sabe cumplir con au obllgajción y 
tiene quien la feara.ntice. Informan en H a -
fcana. núm._200. _ _ 14.r!25 4-29 
DOS J O V E N E S P E N I N S U L A R E S , nellmn-
taclas fen oí país, desean colocarse de cria-
das de mano ó manejadoras, en casa ríe cor-
ta familia ó en una misma casa. Tienen 
recoincmlacSoncs de las cusas donde han 
«ervido. informan on Corralua 147. 
14.337, " • - . - - , 4-29 
Se desea saber el paradero de Alberto R e -
vuelta Saro, natural de Gayón, Santander, 
I<.spaña, el cual hace 5 años estuvo traba-
jando en el Central "Socorro," Matanzas.— 
L a s personas que sepan algo de é l y tengan 
la amabilidad de decirio, pueden dirigirse 
a don Manuel llebollar, del comercio del 
Perico; á don José P.ardina, Conserje del 
Banco Español de la Habana, y en el Cen-
tral "Socorro," & don Pedro Revuelta, por 
cuyo favor se les v iv irá eternamente agra-
decidos; se suplica la inserción del presen-
te anuncio en los d e m á s per iódicos de la 








lavo en la 
4-28 
I N D U L T O G E H E R A L 
á los prófuios españoles nor S. M. el Eey 
POlt SU MATRIMONIO 
Todos los que se quieran aeoger á dicho 
Indulto, sean de cualquiera quinta, pueden 
aprovecharse ,antes que termine el plazo 
concedido por lleal Decreto. D e s p u é s no 
tienen derecho á tal gracia. Los que se aco-
jan, á dicho indulto, pueden ir á España , 
sin ser molestados nunca, por las Autorida-
des. Los que se encuentren en esta ciudad de 
la Habana, dir í janse personalmente, de 6 á 
8 de la mañana, y de 6 á 8 de la tarde, ft 
Campanario 128, á Francisco Rodr íguez 
VásqueZt que se encarga de todas las ges-
tiones, que se necesitan hacer; Los de fue-
ra de esta ciudad, dirí janse por Correo, y 
manden los sellos para contestar, que serán 
atOridídos, Id.273 5-28 
P A R A UNA F O N D A ; socio serlo, forinn) y 
honrado, con poca cantidad; es buen nego-
cio. Informará su dueño en Compostela nú-
mero 6G; su dueño cuarto del señor don l Ja-
món el encargado. Horas: Mañana, de 10^ 
ú 11 á 12% tarde. 14.282 4-28 
UNA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R , de cin-
co meses de pa.rida, con buena y abundante 
leche, desea colocarse .1 media 6 á leche 
entera. Tiene quien la garantice. Informan 
en San Miguel 122. 14.280 4-28 
S |Í; S O M C I T A UnU crlaifn para Ir ni c;un-
po, informarán on la callo, I esquina fi 15, 
en el Vedado. 1 4 8 5 •i-2.s 
S E D E S E A C O L O C A R una cocinera, a ñ -
ilando 3 centenes. Informes en Galiano nú-
mero 107. 14.29X - " ~ -- - 4-2» 
AVISO IMPORTANTE 
Se desea saber de Antonio F e r n á n d e z 
González, estado casado, su señora se l lama 
Josefa, él es natural de Asturias, Concejo 
de Castri l lón, pueblo de Naveces, Barrio do 
Pumedo; el Interesado que desea saber de 
él, es su hermano Bernardo F e r n á n d e z Gon-
zález y para comunicarse con él d ir í janse 
á J e s ú s dol Monte, Calzada do L u y a n ó 185. 
14.247 4-27 
S E S O L I C I T A una lavandera para lavar ea 
la casa, se le dará un sueldo y la comida,; 
tiene que presentar inforraies. Campanario 
núm. 30, altos. 14.262 1 T 27 3 M 2S 
DOS P E N I N S U L A R E S , desean c o l o r a r l e 
una de manejadora y la otra de criandera, 
de mes y anedio de parida, con leche entera, 
que la tiene buena y húndante . V a al cam-' 
po. Tienen quien la garantice. Informan en 
San Lázaro 255, sas trer ía . 14.259 4-27 
DOS J O V E N E S P E N I N S U L A R E S , desean 
colocarse de criadas de mano 6 manejado-
ras. Saben cumpl i r con su o b l i g a c i ó n y son 
c a r i ñ o s a s con los n i ñ o s . Tienen quien las 
recomiende. I n f o r m a n en Vives 174. 
14.252 4-27 
UNA S R A . D E M E D I A N A E D A D , desea 
colocarse en buena casa, de poco trabajo ó 
para acompañar á señoras ó señor i tas ; tie-
ne muy buenas referencias 6 informan en 
San Miguel 28, altos. 14.230 4-27 
UNA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R , de tres 
meses de parida, con buena y abundante le-
che, desea colocarse á leche entera. Tiene 
i;',ri' n la garantice. Informan en Teniente 
Rey 85, bodega. 14.228 4-27 
S E S O L I C I T A una crian de mediana edad, 
blanca ó de color, que no tenga pretensio-
nes. H a de fregar suelos. Informan en 
Amargura núm. 33. 14.233 4-27 
UNA S i l A. P E N I N S U L A R , desea colocarse 
de criada de mano 6 cocinera; tiene quien l a 
recomiende. Informan en San Pedro 20.— 
Muelle de Luz , fonda, á todas horas. 
11.209 4-27 
UNA B U E N A C O C I N E R A , desea colocarse 
en casa particular 6 establecimiento. Sabe 
cumplir con su ob l igac ión y tiene quien la 
¡arantice. Informan en San Nico lás 283. 
11.210 4-27 
D E S E A N C O L O C A R S E : una criandera fl 
leche entera, aclimatada en el país , y con 
buena y abundante leche, y una criada de 
mano, también aclimatada. In formarán en 
Calle de Bernaza y Teniente Rey, kiosko, 
darán razón. 14.215 4-27 
S E S O L I C I T A unn criada de mano penin-
sular. Lealtad 64, altos. 
14.212 4-27 
S E S O L I C I T A para Ir fl servir en Cárde-
nas, una criada de mano ó manejadora, que 
traiga buenas referencias. Buen sueldo y 
ropa limpia. Informan en Manrique 78, altos 
14.206 4-27 
S E S O L I C I T A una muchacha de 13 fl 16 
años, para los quehaceres de una casa de 
un matrimonio sin hijos, sin salir á l a calle 
si no con la señora, se prefiere s in familia. 
Prado núm. 103. 14.194 4-27 
D E S E A C O L O C A R S E una señora peninsu-
lar, de criada de mano, sin pretensiones, 
pudiendo dar buenos Informes de las casas 
que lia trabajado; en la misma se coloca 
un cocinero, en establecimiento. P^azón y 
condiciones: en Agui la 114, cuarto núm. 4. 
14.195 4-27 
UNA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R , de dos 
meses de parida, con buena y abundante le-
che, desea colocarse á leche entera. Tiene 
quien la garantice. Informan en Vives 159. 
14.196 4-27 
CUBA, 140, altos; «c solicita una crlndn 
de mano, blanca, que sepa su. ob l igac ión y 
tenga quien la recomiende. 
14.197 4-27 
D E S E A C O L O C A R S E una buenn cocinera 
peninsular, sabe cumplir con su ob l igac ión 
Informarán en Suspiro n ú m e r o 1. 
14.200 4-27 
V E D A D O ; calle 2 .número 2; se solicita 
una cr iada de mano que sepa coser bien. 
14.201 4-27 
UN A S I A T I C O ; buen cocinero, desea colo-
carse en casa particular 6 establecimiento 
Sabe cumplir con su obl igac ión y tiene quien 
lo garantice. Informan en Zanja 72. 
14.202 4-27 
C O C I N E R O A S I A T I C O . — S e desea uno 
bueno, formal y aseado; ha de dar buenos 
informes. San Lázaro número 122. 
14.203 4-27 
S E S O L I C I T A una criada de mano y uua 
cocinera, en Suárez núm. 98, altos. 
14.192 4-27 
UNA NISÍA de 1."» años , desea colocarKc 
para manejadora do un niño y hacer una 
corta limpieza. Tiene quien la recomiende 
Informan en Vil legas 110, altos de l a bo-
dega. 14.193 4-27 
S E S O L I C I T A un criado de mano blanco 
6 de color, que traiga referencias, Acosta 
número 32, altos. 14.205 4-27 
D E S E A C O L O C A R S E una señora foriDal, 
con buenas referencias, para coser á mano 
y máquina y ayudar á la limpieza de la ca 
sa. J e s ú s María n ú m e r o 51. 
14.204 4-27 
UNA J O V E N P E N I N S U L A I t , desea colo-
carse de manejadora ó cr iada de mano. Es 
c a r i ñ o s a con los n i ñ o s y sabe c u m p l i r con 
su deber. Tiene quien l a recomiendo. I n f o r -
man en Empedrado n ú m e r o 11. 
14.254 4-27 
C O C H E R O ; desea colocarse uno peninsu-
lar , de nuediana edad, l leva 10 a ñ o s en bue-
nas casas par t iculares en l a Habana, te-
niendo recomiendacioncs de las mismas en 
que ha estado. Calle LS esquina á 15, Ve-
dado, bodega, d a r á n r azón . 
_14.253 4-27_ 
UNA B U E N A C R I A D A , desen colocarse 
en casa de una buena fa.milia, para a r r eg la r 
habitaciones y costura; sueldo: 3 centenes 
y ropa l impia . In fo rman en Dragones 7, HÓ-
t e l Nuevitas. 14.258 4-27 _ 
C R I A D O D E MANO; desea colocarse en el 
Vedado; lo mismo se coj^ca de camarero, 
dentro ó fuera de la ciudad. Calzada 101 i j . 
14.257 4-27 
S E S O L I C I T A una innnojadorn, sueldo! 
doce pesos plata y ropa limpia. E n San Mi-
gue l_núim_ 14 ÍK 14.238 4-27 ' 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R , desea colo-
carse de manejadora ó criada ' de mano; 
tiene quien la garantice. Monte 95, entre 
Aguila y Suspiro, sastrería . 
__14.250 \ 4-27 
DOS J O V E N E S P E N I N S U L A R E S , deacaii 
colocarse, una do manejadora y la otra dé 
criada de mano; tienen recomendaciones. 
Informan en Cuba núm. 16, altos. 
14.244 4- 2 7 _ 
D E S E A C O L O C A R S E una buena cocinera 
peninsular, tanto para estableci'mlento co-
mo para casia particular. Sabe, cumplir con 
su obl igac ión. Informan en Compostela 78. 
14.241 4-2 7 
S E D E S E A C O L O C A R una señorr» penlil-
sular, de mediana edad, para a c o m p a ñ a r á 
una señora, cocina/r para un matrimonio ó 
cuirtr un niño. Informan en Béonotftía 
_ 14.342___ 4,-27 
UNA C R I A N D E R A r v '\ iN -: - L A R , de nn 
mes do pat.-kia. con' buena y a bu mían tu 1*.-
che, desea Ocflocarse á leche entera. Tiene 
quien la garantice. Informan calle R e a l del 
íía.Tva,,.!,. ni'i»vv, Jía. Ot 
m i h e c h a m i m m 
Gangas de la fábrica 
SAN MIGUEL 7o. 
Monte Carlos de Satín, finísimos bor-
dados $2.50 á $3.00 
Monte Carlos de seda, elegantisi 
mo , $4.00 il $4.50 
Monte Carlos tafetán, garantizado bor 
dado y calado $0.00 á $6.75 
Blusas, sayas, refajos, etc., á mitad 
de precio. 
Dirijirse S. Míg-uel t5, ó ÍÍ SU sucur-
cursal "La Fnncesa,, 
S. Rafael H . I , Teléfono 1564. 
14175 4-28 
L A VIZCAINA.—AReucla de colocacloKen 
y encargos para la I s la y el extranjero, de 
Antonio J iménez . San Pedro núm. 32, kiosko 
frente k los vapores de Herrera. Especial -
mente para trabajadores. Te lé fono 3224. 
14.057 8-23 
A G E N T E S ; parn un negocio muy produc-
tivo y de fáci l trabajo se solicitan en la ca-
lle de Tejadillo, número 45. Buena Comisión 
garantizada con adelantos en efectivo. 
14.049 15-21 Sp. 
es reprasenfcado ahora en la Habana 
181, INDUSTRIA, 
(CASA J( BARRISÜ Y HííO.) 
Todos los días Inibilcs de lOsi 11 A 
Mayence 35-27 Sb 
S E V E N D E B 
vuel ta entera 
cés patente; también 
n enrro de cuatro r j i c i . ^ 
neo muelles, el herraje frffll 
ibién so vende un sillón 
monta de señora y una perra pointer. maes! 
8-





A LOS PROFUGOS ESPADOLES 
Facil itamos toda clase de datos para con-
seguir el indulto concedido por S. M. el Rey 
don Alfonso X I I I , hacemos las instancias y 
contestamos las consultas que se nos hagan 
por correspondencia do cualquier punto de 
la Repúbl ica . 
Arzuaga y Castro, Teniente Rey 10, al 
lado de la Barbería , k todas horas .—La co-
rrespondencia á dicho lugar, acompañando 
dos sellos. 13.S!)3 26-18 Sep 
A G E N T E S 
Se solicitan en Prado 100, de 8 á 5. Buena 
comis ión. 13.552 26-11 Sp. 
I S L A D E P Í N 0 S 
Aguas Medicinales de los manantia-
les de Santa Fé. 
Las digestiones lentas y difíciles, la 
Dispepsia, la Gastralgia y en general to-
dos los padecimientos del estómago, por 
antiguos que sean, se curan radicalmen-
te con el uso de esta agua. 
Se vende al por mayor y al detall por 
su único receptor CLAUDIO DIAZ; 
Florida 9, Teléfono 1801, 
y en las BoticasRestaurants y Cafés. 
13342 26- 6St 
Yí:(iVA5 s<'.v<'n«1<" «nn Mana, maeMtra, con 
un tanuliar, limonor.-i. hitr/.a v arreos de na 
reja, informa Á. Martínez, Colón núm. i 
4-27 
14.229 
S E V E N D E una yegua criolla con su crin 
propia para criar niños. InformarAn en hi 
ipeletería " L a Mar," Gervasio núm. 90 
14.184 -26 
CABALLOS Y MÜLAS. 
Siempre hay existencia de todas 
clames y precios. No compren sin venir 
aquí. E. OASAUS, Concha y Cristina 
Teléfono 6032. 
C 1S45 ! Sp< 
s e i d i í j i m m . 
Un tenedor de libros que tientj varias 
horas desocupadas, se ofrece para llevarlos 
en alguna casa de comercio por módica re-
tribución. Informan en " E l Correo de P a -
rís," Oblsno 80, tienda de ropas. g Ce. 
S E * E X D E N 5 porque estorban, dos car» 
po-as propias para bodega ú otro c o m e í ^ H 
Muy baratas. Obrapía 36, altos. L a Allanaa»! 
:- 4-28_ 
VENDO un juego de sala última 
novr.lad. en diez centenes. Cuba 86, 
entresuelos. 14-293 «-28 
S E V E A ' D E un jue^o de sala I,ul« XIV, 
de uso. Precio: 14 .centenes. San LAzaro 
!U y 53. 14.211 4-27 
S E V E X I i E ; muy barato, un contador 
New Century, está, sin uso y es propio para 
los es'.ablecimientos a l detall. Obispo 32. 
14.1 ¡tS 
Dinero é Hipotecas. 
! 
y 8 por 100, en sitios céntr icos , desde 500 
•pesos hasta la más alta cantidaod, en ba-
rrios y Vedado, convencional y para el 
campo a l 12 por 100, en la provincia de 
l a Habana. Se compran casas de $2.000 á 
$12.000. J . Espejo, O'Kcilly 47,- de 2 á. 4. 
14.307 S-28 
D E S D E 9Ó(»0 H A S T A ?2O0.(lOO. al por 
100 .«e dan en hipoteca de casas y censos 
y de fincas de campo, p a g a r é s y alquileres, 
y me hago cargo de t e s tamentar ía s , abin-
testado y de cobros, silpllendo los gastos. 
San José 30. 14.243 4-27 
DIIVEKO Jtr.O.OOO.—Se desean colocar \ 
más bajo in terés que nadio, con hipoteca, 
pagaré y sobre alquileres en cantidades de 
$200, $300, $500, $1.000, $2.000 hasta $25.000 
ó en compra de cas» en esta ciudad ó fincas 
rúst icas en la provincia de $1.000, $2.000 
hasta $30.000, señor Morell, de 8 S. 12 a. m., 
Monte núm. 2S0. 14.054 8-21 
D I N E E O 
Se da con pagarés , hipotecan y con toda 
garant ía , Compro casas en la ciudad de to-
dos precios. Inocencio González, Progreso 
número 20. Te lé fono 3065, do 9 á 10 y do 
12 k 2. 12.89G 2G-29 Ag. 
S E V E N D E ; un tren de Invado bien acre-
ditado, 'puede ver su crédito antes de com-
prarlo; vista hace fé. Informan de 6 k G, en 
San Miguel 224, A, esq. íx Marqués González. 
S E V E . V D E un taller «le lavado (i mano, 
por encontrarse enfermo su dueño, con 16 á, 
18 tareas, en Teniente l í c y 7-6, in formarán. 
Se da barato. 14.315 4-29 
UNA n U E N A L A V A N D E R A de color, de-
sea colocarse en casa particular para lavar 
y planchar con perfección, toda clase de 
ropa. Informan en Lampari l la 46. 
l^.ieD 4-26 
l ) \ iUAKIANAO} í ienernl lipe, 25, ae «o-
i i c i t a un cocinero bueno á quien se paga-
r á bien. 14.166 4-26 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R , aclimatada 
eti el pa í s , desea colocarse de manejadora 
ó para acomipaña r á una s e ñ o r a ó la l i m -
bieza de habitaciones y coser. I n f o r m a n en 
Compostela 104 14.178 4-26 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R , desea colo-
esurSe de criada de mano ó manejadora.— 
Sabe cumpl i r con su o b l i g a c i ó n y tiene 
quien la recomiende. Informes en Campana-
rio n ú m . 4. 14.177 4-26 
UNA C R I A N D E R A 1 J E M \ S U I , A R , de 4 
mes y medio de parida, con buena y abun-
dante loche, desea colocarse á loche entera. 
Tiene quien l a garant ice. I n f o r m a n en 
Aguiar n ú m e r o 55. 14.170 4-26 
S E S O L I C I T A un buen criado de mano 
que sapa cumplir con su ob l igac ión y ten-
ga personas que lo garanticen. Línea y I I , 
Vi l la Esperanza, Vedado. 
14.176 4-26 
! W SH A. P E N I N S U L A R , ilesea colocarse 
de manejadora. E s ca.riñosa con los niños y 
tiene quien la rccoiTiiendc. Informan en 
S o r n ú m . 14.174 4-26 
, I • SRA, • r v i . de mediana edad y 
aclim:-tana on el pf5.fs. se ofrece para coci-
nera. 0 otro tifíelo domés t i co en rasa de for-
malidad. Tiene quien abono por «u honra-
dez. DMffltJie á uncios 72, altos, habi tac ión 
B O D E G A ; sola, eu cKtiuinu, se vciule ba- 1 » 
raita, por tener otro negocio su dueño. Ini- ' 
fo""^""'' dueño del café Albisu. 
_ 14.350 4-^n_ 
V E M ) 0 ; una casa en la calle «leí Cristo, 
en $4.000; otra en Aguila, en Colón, en 
$4.500; otra en Escobar, en $4.000; otra en 
Lealtad en $4.000. Tacón 2, de 12 á 3. J . 
M. V. 1.4.324 6-29 
E . \ SANTIAGO D E L A S V E G A S , GANGA. 
Calle 9 número 20, se vende una casa gran-
de, do maniposter ía , con patio, amurallado. 
Para más informes, dirigirse á U a m ó n F r a -
ga, calle 13 número 20. 
__11.9'JS a-1*-. 30-10 Ag. 
S E V E N D E N O A R R I E N D A N | 75X00 me-
tros, en $7.500. E n Calzada fronte á Colum-
bia. Terreno colorado, magníf ico, 4 casas de 
dos pisos, varios pozos, 2,000 frutales, 10000 
matas de p látanos , grandes p iña le s , cerca-
da, junto á dos ferrocarriles y corea del 
mar. Vis ta preciosa, lugai* muy alto, llano, 
saludable, cinco minutos de Marianao, y 
treiula de la Habana, lienta por año 7 cen-
tenes. Informan en Cuba 33, de 1 á 4. 
14.290 4-2S 
S E V I O V D E nna buena cn«n en el barrio de 
Colón, en $7.000; o t r a en ba r r io Arsenal , en 
$4.000; un solar de esquina con 10S0 varas, 
en J e s ú s del Monto, calle Arango ; d a r á n ra-
zón en Monto 64; M c n é n d e z . T e l é f o n o 6395. 
_ ! 4.22 2 J , I 2 L _ 
E L S O L A R de la esQuina de las Calzadas 
de L u y a n ó y Concha, mide 600 metros, so 
vende en dos m i l pesos, l ib re de gravamen. 
I n f o r m a n en Cerro n ú m , 613, al tos. 
14.243 _1-_2L._ 
FONDA.—Se vende una cu buen punto y 
buena m a r c h a n t e r í a . so da en buenas con 
m i f i i i s i 
A N T I G U O S 
m i i m m de muebles 
antiguos estilo colonial é Imperio y otros 
varios estilos, y todos de maderas de caoba 
y palisandro, con incrustaciones de marfil. 
y bronce. 
Magníf icos espejos dorados y de caoba, • 
adornos de bronce y muchas curiosidades 
que pertenecieron á antiguas familias de 
esta Is la. 
Compramos toda clase de muebles, espe- ! 
jos, estatuas de bronce, objetos de porcela-
na, cristal, bronce y toda clase de curiosi-
dades antiguas. 
También nos hacemos cargo de restaurar 
muebles, s e g ú n se pidan, v de la época que sea.1 j 
Neptno 168. Teléfono 1,820. 
LA PULSERA DE ORO 
L a casa que más barato vende joyería, 
p later ía y óptica; se compra oro y plata y 
piedras finas. Neptuno 63 A. esq. á Galiano. 
13.203 26-4 Sp. 
Planchas, papel, cartulinas y efec-
tos fotooráficos á precios nunca vistos. 
OTERO Y COLOMTNAS ]: 
MUEBLES 
Se venden muy baratos muebles, líimpa-
ras, camas, prendas y ropas; hay surtido dM 
todo. Visiten L A P E l l L A , Animas núm. S4. 
13.048 26-1 Sp. 
calle ie SUAREZ tí. entro Apiaoa y filorii 
Telé fono 1915. 
Unica de Gaspar Villarino y Comp. 
SIN C O M P E T E N C I A E N SU G I R O 
l'ff'.ntauio y compra 
Alhajas de oro, plata y piedras preciosas. 
Muebles, objetos de arte, ropas y toda clase 
do objetús convenientes. 
E n V-cafcn 
Un ar3ena^ encic lopédieo en exifitcnciaa. 
Joyas y muebles al alcance de todas las íor-;: 
tunas y gustos.—Ropas 10.000 fiuses de saco 
americana, trac, levita, smohing y chaquet 
desde $3.—7.000 pantalones, desde 5000 
sombreros de jipijapa, caslor y pajita (le6_ne 
50 centavos .—Túnicos , capas, abrigo.;, chales 
de blonda y burato y ropa blanca de todas 
clases.—7,000 relojes desde un peso. 
P E E C I O S SIN C O M P E T E N C I A 
Suárez ¿o. M i n i o al Ca}ii])o íc Mart8 
13-19 Sp. 2 13.999 
C V r . A l t A S F O T O G R A F I C A S 
á precio de fábrica. Enseñamos gratis 
la f o t o g r a f í a . 
Otero y Colominas, importadores de 
efectos fotográficos.—San Rafael 32. 
C 1621 l - A S ^ , 
No compre sin ver atNes las gangas y no* 
vedados en cuadros, mimbres, camas, laWj 
paras y muebles en general qno hay 'en la 
acreditada CASA D E RÜISANC1 IF.Íi .Jnmea-
so sur'.¡i.io ftn joyas de oro y plata. Brillan: 
tes, r u b í e s , y zafiros já granel . Descuento» 
especiales al por mayor. No olvidarse: JA 
ra-.i du r.ulsú.nr hez, Angeles 13.—Estro.J^ 
29,—Teléfono 19J8. 
13.5,78 ' 26 7 S P - ^ 
m m m 
POiSTl IMS DE TABACO} *c ot'coccn 
todas canlldnaes, por tener en cu l t i vo gran 
IMM i l I l i l i l í ' M I 1 ' ! ' ' • v**-v , t,vj\^C*0 \j 11 LI ^.lC\l,4V'h>; i.v^iiv>i ^ • * — i\*MÍL 
diciones, por re t i rarse uno do sus socios pa- i des semilleros ya logrados. Se « f r a i » " » -ra E s p a ñ a : Razón: Oficios y Obispo, Casa 
de cambio. 11.109 _ 1 T 22 TvM 28 
SB VHNDB} ea Sai» Rafael. 2(!, exitre A m i i -
la y Amistad, un puesto de libros ó se tras-
pasa el local. Se informa en el mlamo. 
14.032 8-21 
S E V E N D E ea lrclii<a mil pesos oro, la 
paciosa oasa San Mnguel 169, esquina á Bo-
lascoaín, ocupada por establecimiento. I n -
forman en Gervasio 61. 
1 3.472 26-S Sp. 
esta .postura procedente do semilla ! 0 
del país, t-.ic. la conocida por B U R R A , i 
se obtendrá en ninguna cantidad en esw 
semilleros. Dirigirse con tiempo k Antonia 
Sánchez, " L a Cubana," San CristóbaL S-28 
Si quieres verla, 
Araihb.uro 8, 10 y 12 
L A P A Z 
ge halla situada en 
donde se vcnden^poi 
S E \ I O S Í H ' ; . \ I uu ínAUilltu nuevos AKiiha 
moda, un Drak, y un^ buen Caballo, maestro 
en el tiro. E n Zuluetá 26, informará el por- i 
tero, de S á 9 a. m. y do 4 á 5, p. m. 
14.024 8-21 1 
vos de mármol á $2-60 y $3 oro, el 
14.172 i , - — -
' T A X t t ü E S de 30 pipas A 1 de cab'*"'hj3 
hierro corr iente y galbanlzado, bay. m; c» 
v se dan baratos; barras para caniict-i «. 
todas medidas y barandas para el o e n i w ^ 
rio. Calle Zulueta 16, Casa Friólo, 
la.ois ¿ c i f i - ^ i s : 
SAKÍO üa tA M K M liujirenu j Uoreotipia T E N I E N T E R E Y Y PU*1"*^ 
